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M l ^ r c o l e » 2 d e Set iembre de 1885.—Rsn+os A n t o l i n y E s t é b a n . N U M E R O 207 
PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO L A HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D Pedro Villalonga, 
con esta focha ho nombrado al Sr. D. Ani-
ceto de la Torre, Agente del DIARIO DK LA 
MAEINA en Cartagena, con quien ae en-
tenderáa loa Srea, auaoritorea en dicha lo-
calidad para todo cuanto ae relacione con 
este periódico. 
Habana, 27 de agoato de 1885. 
E L ADMINISTRADOR. 
112} á 13 » . oro arroba. 
' 13) á 14 ra. oro arroba. 
m m á M $ m o * OÍBLE. 
8IRVI0IO PASTIOÜLAB 
D Í A B I O D B I s Á M A t A í f t Á 
A L DIARIO DK LA MARINA. 
Habana 
T E L E a R A M A S D E HOY", 
Madrid Io de setiembre. <l las } 
§ dé la mañana. S 
L a e s t a d í a t i c a d e m u e s t r a q u e e n 
l a s e m a n a a n t e r i o r , e l c ó l e r a h a ta-
ñ i d o u n n o t a b l e d e s c e n s o q u e v i e n e 
á d a r u n t é r m i n o m e d i o d i a r i o de 
t r e s c i e n t o s c a s o s y d e c i e n t o c u a -
r e n t a m u e r t o s m é n o s e n l a p r e s e n t e 
s e m a n a q u e e n l a p á s a l a . 
H a d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e e n 
G r a n a d a y e n Z a r a g o z a . 
E n M a d r i d y e n B a r c e l o n a c o n t i -
n ú a c o n i s u a l i n t e n s i d a d . 
H a a u m e n t a d o e n F a l e n o i a , T o l e -
do y Z a m o r a . 
E n G i b r a l t a r h a f a l l e c i d o u n a per -
s o n a d e l c ó l e r a , s i e n d o e l d ó o i m o c a -
s o d e s l e q u e a p a r e c i ó l a e p i d e m i a . 
H a n o c u r r i d o e n l a s l í n e a s e s p a -
ñ o l a s s e i s c a s o s de c ó l e r a y h a n fa-
l l e c i d o d o s p e r s o n a s . 
E n M a d r i d e n l a s ú l t i m a s doce ho-
r a s h a h a b i d o t r e c e n u e v o s c a s o s , 
f a l l e c i e n d o d i e z i n d i v i d u o s . 
D e s d e q u e e m p e z ó l a e p i d e m i a e n 
l a P e n í n s u l a h a s t a h o y h a n o c u r r i -
d o d o s c i e n t o s v e i n t e y t r e s m i l q u i -
n i e n t o s c u a r e n t a y s e i s c a s o s y h a n 
m u e r t o o c h e n t a y d o s m i l s e i s c i e n -
t a s d i e z y n u e v e p e r s o n a s . 
E l m i n i s t r o a m e r i c a n o M r . F o s t e r 
p a s ó q u i n c e d í a s e n L a G - r a c j a . 
T u v o f r e c u e n t e s e n t r e v i s t a s c o n 
e l M i n i s t r o de E s t a d o , S r . M a r q u é s 
d e l F a z o de l a M e r c e d . 
S e s a b e q u e a u n q u e n o s e h a f ir-
m a d o n i n g ú n t r a t a d o de c o m a r c i o , 
h a n l l e g a d o á u n a c u e r d o s o b r e b a -
s e s de r e c i p r o c i d a d . 
E l a n t e r i o r t r a t a d o h a s i d o a b a n -
d o n a d o . 
E l n u e v o t r a t a d o s e l i m i t a á re for-
m a s e n l o s a r a n c e l e s q u e r i g e n e n 
l a I s l a d e C u b a . 
E s p a ñ a a c e p t a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d a d a por l o s E s t a d o s - X T c i d o s a l mo-
d i i i s v i v e n d i f i r m a d o e n e l m e s d e fe-
b r e r o d e l a ñ o de m i l o c h o c i e n t o s 
•ochenta y c u a t r o , y q u e n o a c e p t ó 
e n u n p r i n c i p i o . 
L a s r e c l a m a c i o n e s de l o s c i u d a d a -
n o s a m a r í c a n o s h a n q u e d a d o def i -
n i t i v a m e n t e a r r e g l a d a s . 
Madrid, 1? de setiembre á 
las 12 de la mañana-
Si l O-obierno h a r e c i b i d o of a r t a s de 
t o d a l a n a c i ó n de a y u d a r l o m o r a l y 
m a t e r i a l m e n t e e n e l a s u n t o de l a s 
C a r o l i n a s . 
Madrid 1" de setiembre, i 
á l a l y l b ms. de la tarde. $ 
A y e r o c u r r i e r o n e n t o d a l a P e n í n -
s u l a t r e s m i l s e i s c i e n t o s s e s e n t a y 
n u e v e c a s o s y f a l l e c i e r o n m i l c i e n t o 
v e i n t e p e r s o n a s . 
E n e s t a C o r t e e s e s p e r a d a h o y l a 
c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a & l a n o t a 
e n v i a d a por e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
r e s p e c t o d e l a s u n t o de l a s C a r o l i n a s . 
M r . P o s t o r s e e m b a r c a r á pronto 
p a r a l o s E s t a d o s - U n i d o s , y s u m a r -
c h a e s m u y s e n t i d a e n todos l o s 
' C í r c u l o s p o l í t i c o s y s o c i a l e s . 
Bruselas, 1? de Setiembre, á > 
la 1 y ¿C) ms de la tarde. $ 
L a I tuU penden ce B é l g u e p u b l i c a 
u n a r t í c u l o , e n e l c u a l d i ce que l a 
c u e s t i ó n p e n d i e n t e e n t r e R u s i a é 
I n g l a t e r r a , c o n m o t i v o de l a fronte-
r a d e l A f g h a n i B t a n , h a s i d o a r r e -
g l a d a . 
T S l E m i r s e q u e d a r á c o n Z u l f i c a r , 
y R u s i a c o n s e r v a r á á M e r u c h u k . 
Par í s , Io de setiembre, á l a s '¿i 
de la tarde, s 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n s a n i t a r i a de 
H t f a r s s l l a y T o l ó n . 
E l n ú m e r o de p e r s o n a s q u e h a n 
f a l l e c i d o e n M a r s e l l a e n todo e l 
m e s de agosto, á c a u s a de l a ep ide-
m i a a s i á t i c a , a s c i e n d e á n o v e c i e n -
tos c i n c u e n t a y s e i s . 
E s corto e l n ú m e r o de l o s q u e 
m u e r e n d i a r i a m e n t e e n l o s p u e b l o s 
d e l o s a l r e d e d o r e s de M a r s e l l a . 
Nueva-York, 1" de setiembre,} 
á las (i de la tarde S 
L a d e u d a de l o s E s t a d o s - U n i d o s 
h a t e n i d o u n a d i s m i n u c i ó n de p e s o s 
2 9 0 0 , 0 0 0 d u r a n t e e l p a s a d o m e s 
d a agosto . 
DIBRCADO K A C I O M A L . 
AZOCASES. 
Blanooa, trenes de Darosne y 
RUUeox, bajo & regalar. . . . 
Idem, idem, idem, Ídem bueno ft 
superior - » 
Idem, Idem, Idem, idem florete. S15) a 16 rs. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular, nú- ) 
m e r o 8 á 9 (T. H.) i 
Idem buenoá superior, número í « x m «™ 
10 á 11, i d e m ™ . . . . 1 , J 6 á 61 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior li regular, < 7i ,< <» -„ „_„ arroha 
número 12 & 14, idem j a »i rs. oro arrooa, 
(dem bueno, número is á 16 id. > 8) á 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, núm? 17 A 18id. í oí 4 12 rfl nro arrob». 
dem florete, niimero 10 4 20 Id. $ ^ * " r8, 010 «ro"»»-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKUTElFUQAfl DE OUABAPO. 
roiarliaolon 94 a 07. D» 6 a 7 rs. oro ar, 
' as» 7 número. 
AZUCAR DE HIEL. 
Polarización 86 6 90 De 4J á 5i rs. oro arroba, según 
•ovase y número. 
AZÜCAB MASCAUADG. 
Común á regalar refino. Polarización 86 i SO. De 4 J 
á 5i ra. oro arroba. 
OOHOIHTBADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SEMAW/I . 
DR CAMBIOS.—D. -Tnlio Montemar v Larra. 
DE FRUTOS.—D. Teodoro Agostlni y Marzolas y 
D. Miguel Alzóla y G-oitia, auxiliar de corredor. 
Ks copia.—Habao» 19 de setiembre de 1885.—El Sla-
d)nn, tf. NuñéM. 
£ a atención al oficio del Colecial D. Martin de Eohe-
zarreta. y en cumplimiento del articulo 13 del Regla-
mento de e> te Colegio, la Junta de Gobierno ha admitido 
por BU dependiente auxiliar ¿ D. Salvador Fernández. 
Habana, Agosto 31 de 1885.—Bi Sindico, M . Núñcz. 
(107IZAGI0NBS DE LA BOLSA 
eí dia 1? de setiembre de 1885. 
t k t t f t nT-i (AbrW & 286 por i m y 
SíOL. í c ierrade 236^ á 28«H RO E S P m r 100 & ! » B «lee. 
üTOKDOn P U B L I C O » . 
fteats £ p g interés y ano de 
usertisacion ana»' 
ídem, :de<n ? áos ídeüi. — . . . — 
Cdem de anualidades 63^ á 0'^ p § D oro 
Billetes hipotecarios ,. , . • ,. . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Rico — 
Bonos del Ayuntamiento . . 
K O T I C I A B C O M K M : C 3 : A I . B » . 
N u e v a Y o r k , a g o s t o 3 1 , d l a s 
d e l a t a r d * 
(>rua8 espaQolas, & $15-66. 
HAem mejicanas, & $15-65. 
*i>feícaeuto papel comercia!. 60 ú i y . , 4 & 
5 por 100. 
< amblo» sobre Londres, 60 A\v. (banqnerof^ 
á U - H i cts. S. 
M e t a sobre París , 60 «Uv. (banqueros) i 5 
francos 20% cts. 
ídem sobre Unmbnrgo, 60 div. (banQnero») 
4 95%. 
JBonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128 ex-enpon. 
Oentrlfagas ndmero 10, pol. 96, d 6 ^ . 
flepmlar á buen reflno, 5 ^ d 5%. 
Asfloar de miel, 4% & 5^. 
laFYendldos: 1,300 bocoyes de azúcar. 
Idem 600 sacos de id em. 
Hieles, 17% cts. 
Han teca (Wücox) en tercer olas, i 6%. 
Tocineta, l o n g o l e a r , & 
N u e v a O r l e a n s , a g o s t o 3 1 . 
H a r i n a s c i a s e n s u p e r i o r e s , ft S4.15 ota. 
barril . 
L ó n d r e s , a g o s t o 3 1 , 
Jjrdoar oentiifnga, pol. flfí, d 17. 
Idem regular relino, 14|0 & 151.'! 
«Consolidados, 11 100 7i l6 ox- interés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100. 
ft 121% ex-onpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2 por 
100. ' 
f lata en barras, (la onza) 48% pen. 
l A v e r p o o l , a g o s t o 3 1 , 
. A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a n d s , ft 5% li-
bra. 
J f a r i s , a g o s t o 3 1 . 
Beata , S por 100,81 fr. 32% cts. ox- interés . 
i Q u e d a p r o h i b i d a l a r e s p t ' o d u c c i c n <"-
t o s t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n Offvti-
glo ¿si a r t i c u l o 3 1 d é l a K>ity d e PW^ ^ * 
C O T I Z A C I O N E S 
O O L B a i O D B C O R H E D O R B a 
C A M B I O S . 
aSPASTA. | Si á 6 pg P, s. p. f. y o. 
OrOLAT£SRA | ISJ 6 20 p g P. «0 drr 
• Ui&Si pg P. BOdiv. 
t " ü «i pg P. 3 Jjv. 
ntAvoi^i . 
MEADOS. 
10K - u 
) » l ' * 4 J p % P . «Odrr. 
i -¡i i < i p g P. sdr*'. 
- í>f , ) « é a f l P f P.aOdpr. 
•'v - - • ) » » ^ ) í ; g P «rfjV. 
bu . S. 8 p g hta i. y IS 




Vaneo Ispafiol de la Isla de 
Cuba 71 á 7 p g D. oro. 
Banco Industrial 
Sanco y Compañía de Alma-
cenes de Regia y del Uo-
Jompafiia de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. — „ ^ , 
Sanoo Agrícola _ 
la)a de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la B a b a » a . . _ 
'Jródlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba.. . . — .» 
¡impreso de Fomento y Nave-
gación del S u r — . . ™ . . . . . „ • • . . . . 
Primera Compañía de Vapo-
res do la Bahía . . . . . . ^ 
üompatiia de Almacene» de 
Hit-modados M . . . _ 
la de Almacenes de 
Deposito de la Bauan... . . . ™ . . . ~m 
Jompa&iaRspafioIa de Alum-
brado de Gas ~ *mm. .*mmm.^m 
Jompnfiia Cubana do A l u m -
liradu dñ Gas — 
JoiupafUa Kspafiola de A l u m -
brado de Gas de Hatan «as. 
tfneva Compaliía de Gas de 
la Habana M » . . . . . . . . . . 
JompaSla de Caminos de Hio-
rro de la Habana — ~ . . . — 
}ompaBia de Caminos de Hlo-
rro do MaUnsas a Habantlla. — 
l/ouipafila de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ü ( > » o . . 4i á 4 p g Doro 
Jompaflia de C&minos de Hie-
rro de Olenfnegos i V i la-
Jompañía de Caminos de Hie-
rro deSagua la Gracd» _ „ . . • . 
Qompaflla do Caminos de Hie-
rro de Calbarlon a Sancil-
Spíritua — —> 
lompafiia del Ferrocarril del 
Oeat» ~ — 
Jompafiia do Caminos de Hie-
rro do la Babia do la Ha ti l i -
na ¿ Matansas «MM. 
^ompafiia del VerrocarrU Cr-
rerrocarril del Cobre ™ . . . — 
r«rrooairí; i¡o Cuba . . . .—. . . —— - . —— - - — 
t^ajiiwíi^w f jé td ínas . , — — 
tíBIilOACffíHTBg. 
... Xerritonal ru.^ 
.'«cario <'.i laisiade Cnhi» 
¿dula!> hipotecarias al 8 p g 
Interós nnual 
.lera d« ios AJmacenes de San-
•» Oatvi'n» •'rtn * I 9 pS ur>-
10 acciones do la Compafiía del Periocan-U do Cárde-
nas y Jácaro, al & p g D . oro. C. 
$7 '0"i0 Rmita d« annalidades. al 64 D oro O. 
10 acciones del Banco Español, á 71 p g D . oro C. 
11 acotónos del mismo Banno. ¿ 7 pg l ' oro (1. 
8 aocionua do la Compañía del Ferrocarril de C4r-
•enas v Júonro. á 4} pg U oro <'. 







S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
Juan Saavodra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. , Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardlno Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
.. Miguel Roca. 
.. Antonio Plores Estrada. 
, Vederloo Cresoo v Rmnli 
DEPENDIENTES AUXILIA BBS. 
D . Dalmlro Vieytis. D. Pedro Artldiello y D. Eduardo 
Aatran y Pioabia y D . Eloy Bolliay y Pido. 
NOTA.—Los domas señores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también aatorlea 
ina para apnrar en la snpradioh» Bolaa. 
D B O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la P laza del dia 31 de agosto 
de 1885. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de B e t i s m b r e , se pasará por los señores 
Jefes y Oflcialea residentes en la Plaza, 
ea loa dias que ee eeñala a cominuacion $ en 
la forma que se expreaj;: 
Dia 1? 
A la una de la tarde.—Señores Jefes 
Oñcialea tranaeuntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectamoa a embarque 
el dia siguiente á recojer los juatifleantes 
preaentáodoae á mi aatnridad. 
Los reclutas disponibles de Ejército de 
la Península entregarán loa jnaiiflcantes 
en la Secretaría de este Gobierno. 
Dia 2. 
A la una do la tarde.—Srea. Jefes y Ofl-
cialea del Cuerpo de Estado Mayor de P la -
zas, justificaran preseatáadose & la una de 
la larde á m i autoridad. 
Loa penaionistaa de San Hermenegildo 
lo verlticaria en la Sacretaría de eate Go-
bierno. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Señorea Jefea y 
Oflcialea en oomiaion activa del servicio 
preaeutándoae en mt despacho. 
Dia 4. 
A la una de la tarde .—Síes . Jefes y Ofi 
cialea de reemplazo, en la miama forma 
que loa anterioree. 
Lo que ae hace saber en la órden de la 
Plaza de este dia para conocimiento y 
cumplimiento. 
E l General Gobernador,—Marin. 
Ea copia.—-De órden de S. E . — E l Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A DE L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
E l Excmo, é limo. Sr. Comandante General de este 
Apostadero, en comunicación fecha 8 del actual, me dice 
lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr, Gobernador General de esta Isla, en 
comunicación fecha 7 del actual, me dice lo siguiente:— 
Excmo. Sr : E l vice- cónsul de S. M. en Puerto Plata en 
despacho de 25 de Julio último, me dice lo siguiente:— 
Excmo. Sr.: Tengo la honra de participar á V . E., que 
según me manifiesta, con fecha IR del corriente, el Go-
bernador de este distrito, apagado desde el dia 15 el faro 
de este puerto, no podrá volver á iluminarse por falta de 
tubos durante un periodo de tiempo indeterminado; lo 
que tengo el honor de comunicar á V. E, por el interés 
que esta novedad ofrece para la navegación.—Y lo tras-
lado á V. E. para su debido conocimiento —T lo trasla-
do á V . S. para su conocimiento, circulación y publica-
ción en la provincia de su mando." 
Lo qne se publica por este medio para general conoci-
miento. 
Habana 10 de agostodelSSS —í7fl/aeZd« Araron. 
3-13 
Presidio de la Habana.-Comandancia. 
Habiendo dispuesto el Exorno Sr. Gobernador Gene-
ral qne el suministro de víveres á este Presidio para el 
actual año económico se verifique por administra ion, 
se cita á las pi-rsonas que deseen hacerlo para que se 
presenten con sus proposioiones, á las duoe y media del 
lúu' S, tila siete del me) de Setiembre próxloio en las 
oficinas de esta (lomandanoia, en la que estará da mani-
fiesto el pliego de las condiciones á que habrá de suje-
tarse ol proveedor. 
Habana, 29 de Agosto de 188,5 —El 1er. Jefe. .Tesé So-
ja*. 3-1 
Arbitrio de vendedores ambulantes, 
Vencido el plazo concedido para la co-
branza ein recargo el dia 28 del mea prósl 
m o paeado, y alendo grande d l úmero de 
indivídnea que aun no se han provisto de 
acá reapectlvás matrículas; ae concede un 
nuevo é improrrogable plazo que verctrá 
el dia 4 del preat í t j t t í mea. 
Habf.ua, Sfi^mbre Io de 1885.—El 
matador, B . Vega. 11531 3 2 
mmm mim m u SIEMPRE mi m n CUBA, 
S I T A D O M A Y O R - S E C C I O N T E R C E R A . 
S E C A C I O N Q U E S E C I T A . 
/CONTINÚA. ) 
SÜBINSPFCCION D E I N F A N T E R Í A , C A B A L L E R I A Y M I L I C I A S 
RELACION nominal de loa abonarés qne existen en la diauelta Sección dé l a Deuda de este Centro, que fueron 
presectados para compulsa y que deben ratirarlos interesades. 
oüiBto (ÍUK LOS uxnuió. l'EKSOM A CUYO FAVOR ESTAN EXPEDIDOS. 
IMPORTE. 
Pesos. |Cts Pesos Cts 
Movilizados del Orden 
Brigada Disciplinaria 
Encuadras de Sama Catalina, 
(iuerrlllas de las \'illas 
Idem del Centro 
Ron. Id, Depto. Orienta l— 
Cuerpo Gaerrillas de Cuba 
Guerrillas de la Trocha 
Ratallon de Libertos. 
Bomberos de Reserva. 
























































































































Joaquín Gómez Gorra 
José Oj'da Eo iríguez 
Antonio Marin Marin 
D. Jo'6 Mattinez Fernándtz 
Baldomcro Salas Sllncliez — 
Agustín Ruiz Gañido 
Jocé Fernández D:az 
1) José Herrera Pérez 
Evaristo Priesgo Garrido 
Salvador Bergone Dadelt 
Pedro González IMatz . 
Saturnino Garcia Utril la 
D. Tomás Olivares Soto 
D. Francisco Alvarez González 
José Pumariega Valle 
Sres. Garoia, Bniz y CompaSia 
Sres. Zorrilla y hermanos , 
Mateo de la Torre Za \ as 
D. Francisco Plores García 
El mismo 
D. Jorge Olivares _ 
Sebastian V«qubr Bazó 
José Pumariega Vallo 
Santiago A varez Diaz 







Agustín Soanol al 
Josó de Ossrll 
Miguel Lóppz. . 
Ftirnando Lap^ente 
Sixto Sandovai „ 
Juan Tomas Conill 
Eulogio Plutarco 
D Manuel Belilla 
Pedro Nblasco Rivalta. 
Juan G arrido Acosta 
Lorenzo Congo 
Félix Serra 
Miguel de Mata 
D. Francisco UliBana 
IiMoro Emilio Bntz 
»;e¿, A. Qutíérrez y Compafiia 
Isidoro Émilij? JJuiz 
Francisco Casan ova 
Manuel Bodrignez 
Brea. Artula y Yesaga 
José Gutiérrez González 
El mismo... . 
BuenaventuraGó nez Fernández . . . 
Manuel Gutiérrez Gonziles 
El mismo 
José Iturriaga Martínez , 
Enr iqueValdés Castoriza. 
E l mismo 
Antonio Delgado Falcon 
Fernando García Sebles 
El mismo ' 
Torlbio Caballo González 
Manuel Sandeira Paz 
Magín Martínez P é r e 7 . . . _ 
Ramón Snárez Iglesias 
E l mismo 
Domingo Guarnan Rodríguez 
KTanoisoo Lépero Pérez 
El mismo 
José Valdés Valdés . - . 
D Juan García 
D. Rafael Bonet López —.. 
Vicente Mendoza Arcia 
Nazario Hernández García 
Agustín Gorzílez Avila 
José Mesa Reyes 
El mismo 
Valentín González Gutiérrez 
Manuel Hernández . . 
Alemán Gavilán Jaime 
Antonio Castillo Gallardo 
jí.'edro pifieiro Alonso 
Andrés l'i{as Naranjo 
l'ánfllo Segundo Alvjirez 
Ramón Valdés Jorge. 
E).tét)an Rodríguez Sánchez 
Felipe Sánchez López. 
Prudencio Linares Diaz 
Antonio Díaz Granado 
El mismo 
Nicolás Gerónimo 
Doroteo Hernández Clinlque 
Justo García Remero 
Angel Castro Costales 
Eligió Pérez Pérez 
Angel Prieto Prieto 
Ramón «¡naney González 
Agustín Bolo Maitinez— 
FranciscoDelgalo Lópea Jos* Avila Romero 
JOKÓ González LÓDOE 
Domingo García García 
El h:Í8mo 
Joíé López González 
Francisco Hernández López 
Antonio Rou'uguez Martínez 
Pablo Gozmail García M 
Ki misnio ~ . . . 
Marcelo Gut 'érre? Gonzálei 
Ramón Vasallo Vajallo 
Rafael Martines Cárdenas -
El miamo 
F aacisr-o Pérez Teierú-
Castor Zawis Rodriíuez — 
Mariano Damas Cin». 
Ferm>n Guerra Rodrigoez -- • 
Eligió Pérez Pérez 
Manuel Santos VBIIO 
Valeriano Pones Gnzman • -
José López Irene González • • 
































































Administración general de Loterías de la 
Isla de Gnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viérnen 4 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y escru-
puloso exámeu, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las 613 bolas que sa exersjeron en el anterior sorteo 
que con las 16,387 que existen en el mismo globo, com-
pletan loa 17,000 números de qne consta el sorteo ordi-
nario número 1,197. 
A la vez se introducirán las 613 bolas de los premios 
oorrospondientes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el total de 626 premios. 
E l sábado 5 del mismo mes, á las siete en punto de 
la m.iñana, se verificará el sorteo. 
Du rante los cincoprimeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Srea. suscritores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,198; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 1? de setiembre de 1885. E l Administrador 
ganara!, JSH Marqué» de 6»mrim. 
Administración 
siempre 
general de Loterías de la 
leí Isla de Gnba. 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde ol dia 5 del corrionte mes, se dará principio á la 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1.198 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mafiana del día 19 de setiembre del corriente año, dis-
tribuyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
JMPOKTK 
NÚMERO DE PREMIOS. DE LOS PREMIOS. 
LINStA 1>S VAPOHES-COaRKOS, OB A C B R O i 





2 d e ™ O Ó o " . l l H m i l i r . l l l ! [ ' ^ I l 
10 de 1,000 
597 de 600... . . 
9 aproximaciones de á 600 pesos 
cada una para la decena del pre-
mio mayor 
2 idem de á 500 pesos para id . id . 
del 29 premio.,. 











«610,000 626 premios 
Precio de loa billetes.—El entero $40: el medio $20: y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia.— 
Habana 1? de setiembre de 1886.—El Admitnstrador 
Mayoría fíeneral de la Habana.—Comisión Fiscal.- DON 
JOSÉ CONTRRRAS Y GUIKAL, alférez de navio de la 
Armada y Fiscal nombrado de Orden Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero D r n Jorge Juan, 
á cuya dotación pertenecía, el marinero de segunda clase 
Rafael Córdoba Rodríguez, consumando su primera de-
serción en quince del actual, y á quien par esta causa y 
sospechas de que sea el autor da un robo cometido á 
bordo del citado Crucero, instruyo sumaria y usando de 
las facultades que las Ordenanzas me conceden por este 
mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al citado mari-
nero para que en el término do veinte dias, á contar 
desde e>ta lacha, comparezca en esta Uayoría General, 
con el fin de dar sus descargos, en el oonoepto que de 
no verificarlo, se le seguirá la causa, juzgándole en re-
beldía. 
Habana y Agosto 28 da 1885.—El Fiscal, Joeé Gontre-
ra«.—El Escribano, Nican ^ Qalan. 3-1 
P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 81: 
De Cayo Hueso en i dia viv. amer. Wallaoe Blackford, 
cap. Diaz, t r lp . 8, tons. 43, con pescado vivo y sala-
do, á J. Coloma. 
Dia 1? de setiembre: 
De Lanzarote en 35 días berg. esp. Nueva Amalla, cap. 
Saavodra, t r lp . 11, tons. 149, con carga general, á 
Gal van, Ríos y C? 
S A L I D A S . 
Dia 31: 
Para Matanzas vap. amor. Niágara, cap. Bennis. 
BHVRADAS DB C A B O T A J E . 
Da Teja gol. Jóven Catalina, pat. Prats: con 300 sacos 
oarbon. 
BtKülf ACEIAO08 D S CAQOVAjns. 
Para Teja gol. Castilla, pat. C*brera: con efectos. 
Para G uanee gol. Especulación, pat. Felicó: id. 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: id . 
KUQUISa CON SBKISTiaO A B I B I M Í O . 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Cataluña, 
cap. Segovia; por M Calvo y Gp. 
Nueva Verle vap. esp. Gallego, cap. Luzárraga: por 
J . M AvendaBo y Cp. 
Dílawaro (B W ) berg. amer. John L . Hosbrauck, 
cnp. Goff: por H dalgo y Co. 
Dclaware (B W.) bca. francesa Arsene, capitán 
Cavalit: por Hidalgo y Cp. 
BU(QDK3 a ü K SU K A N D B E P A f í l A D O . 
f A l ' a . U M Í W Á r i i ( l i ir-.;, . . . . . . ...̂ .VÍJ aj- •- . - • O " 
Pierce: por Hidalgo y Cp.: con 150 boco.̂ oa y 4,9üu 
sacos azúcar. 
Cayo Hueso vivero amer. Alaska, cap. Guerra: por 
J o s é E Coloma; coa viandas, frutas y efectos. 
Nueva Orleans berg eso. Amable Anwmia. capitán 
Roca; por J . M . AvendaBo y Cp.: en lastre. 
I I I V B K P O O I I , 
OOH ESCALAS EH 
P R O G R E S O , H A B A N A , C O R U K A 
Y S A N T A N D E R . 
V - J t t A U U P A S Luciano Oginaga. 
íi^-tXACA „ . . Tiburoio de Larrafiaga. 
IS I ÍXICO — M a n u e l G. de la Mata. 
. « ^ ™„. Agust ín Gnthell y Oí 
. . . . . . , i , . . . . Baring Broters y Cp» 
... Martin de Carrioarfo. 
— . . Angel del Valle. 
, . _ Oficios n? 30, 
J . M . A V E N D A B O Y Cf 
I-J l 
VSB iCRUZ—». , , 




I n. 701 
Compañía General Trasatlántica de va 
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 9 de setiembre el va-
por correo francés 
YILLB DB BOURDBÁUX, 
capitán S O M B O R N 
Admite carga á flete y pasajeros á loa siguientes pro 
oíos, pagaderos en oro: 
ÜAMAKA. ENTREPUENTE. CUBIERTA 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 28, sus 
oonsignataríos B R I D A » . H O N V R O S Y C* 
11480 12d-l 12b.l 
and Otaba 
H a l l Sfcoam S M p Ocuapany, 
HABANA Y NEW-YORK. 
LUTEA DIBBOTA. 
LOS n a n o s o s VAPORES DB HIBRS» 
N B W P O R T , 
«•pitea T . 3. CURTIS. 
oipltea 1. V ETTOaH. 
MpltKB Jf. S. B A K E E . 
Con magnífloaa cám^rse para p*«Aj«rca, stíflríiit de 
dícthoB puertos oomc signo: 
B r C t r B S O T ' B H A M A ü i ü í í ' S ' O StiBGJtisWRO HO t 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp : 
Í S W R A t . ^ í S D B L A CASitJA D B B V Q V I I 1 
49ÜSPACHADOS. 
Azúcar bocoyes.... — . . . «>••• 1S0 
Azúcar sacos 4.900 
P O L I Z A S C O R R I D A S B L D I A 3 1 DB 
AGOSTO. 
Adúcar boooyes....—~ 67 
Azúcar calas 415 
Azúcar estuches ¡V71 
Acucar sacos _ 4.109 
Tabacos tornídoi. 2.975 
Cigarros oaietillas-... J.CftO 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas él Io de setiembre de 188£« 
100 tercerolas manteca — 
12 byes latas manteca 
12 id. J id . idem 
6 id. i id . idem 
100(4 pipas vino tinto 
50 s. garbajizos gordos 
10Ó c. | latas sardinas m apeite i 
100 idem idem en tomate.. 
$12i qtl . 
$'4 id. 
9144 qtl . 
$15 qtl . 
$53 pipa 
Iffrs. arr. 
^ 24 rs. lata, 
187 
M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Sbre. 3 Newport: Nueva-York. 
3 Alpes: Veracruz y escalas. 
5 Manuela: Thomas y escalas 
G EspaSol: Liverpool y Sftntándor. 
í P. de ¡Jatrústegui: Itianfander £ encalas. 
7 Bslize: Veracyüz. 
8 Ujty of Puebla: Nqeva-YOTk. 
ii Leonora: Liverpol. 
10 Sara toja: Nuava-Yaifi 
11 Eduardo: Liverpool y Cádiz. 
13 Asturiano: Liverpool. 
15 Hortera. St. Thomas y escalas. 
17 Niágara tíaava-Yorfc. 
2t huerto Rico, Colon y escalas. 
Sbre. 8 Niágara: Nueva-York. 
5 Alpes: Nueva York. 
5 Cataluña: Puerto-Rico y Santander. 
8 Giw of Puebla: Veracruz y escalas. 
8 Belize Jamaica y escalas. 
. . 10 Newpcrt; Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Santhomas y escalas. 
12 City of Alexandria: Nueva-York. 
ls City of Washington: Veraorua y escalas. 
. . 17 Saratoga: Nngva-York. ' 
. . 2(i Moriera: HRWHQMÍ Y íii¡oa]^3. 
_ 29 M L Vlllaverdo: Pto.-Rli» Colon v asaala». 
V A P O B K S DK T B A V B S I A 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berracos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á las diez de la noche, el nne-
y rápido vapor español 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los lúnes, de 
Rio Blanco y Bahía Honda los martes, saliendo de éste 
de 1 á 2 de la tarde para CA B A Ñ A S demorando en el 
Puerto hasta las cinco para tomar el pasaje que se d i -
rige á esta llegando aqui por la noche del mismo dia. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
se ríespaohan conoolmlentos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle de Luz recibe carga 
los vlérnes y sábados hasta el oscurecer y pasajeros 
has ta las 10, hora de su salida. 
Para más pormenores sus oonslgnatarios SAN t G 
N A C I O 84, entre Bol y M u r a l l a . - T R A I T d Y Of 
AVISO ALlCBLICO. 
P A R A O A B A Ñ A S 
V A P O R 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los oonslgnatarios de cate rápido vapor co-
rresponder á las reiteradas solicitudes que se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro vitUes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Cabafias al amanecer del Jné ves y sal-
drá á las 5 do la tarde, llegando aqui por la noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del día de salida, asi como pasajeros 
Sara los muelles de Aguirre, Rojas, Bramales y San uis, los cuales dejará y tomará frente del Puerto en 
donde recibirá y entregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
NOTA —Para mayor facilidad del público en general 
y dé los cargadores en particular, este vapor tocará to-
dos los mártes en el Puerto, de donde saldrá á las cinco 
de la tarda, después de haber embarcado el pasaje que 
hava para esta; el que podrá regresar con el viaje del 
miércoles, á las 10 de la noche. 
Cn 1009 26-2S 
6ÜAN0 LEGITIMO DEL PERU. 
Importado d irectamente del P e r ú s i n m e z c l a n i manipula* 
c lon de n i n g u n a especie. 
Juan Conill é Hijo. 
T E N I E N T E B E Y 71. 0264 B2-1AP 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A l i A V A , 
capitán BON A K T O N I O B O M B I . 
Viales semanales á Cárdenas, Sagua y Calbarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juóvea, y á Calba-
rien loa vlérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana, todos los 
domingos á j a s once de la mañana. 
P B J Í C I O S LOS D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo se recibirá el 
dl»vde<l£{»>alida. 
S» despachan á bordo é informarán O'Bailly SO. 
«1PRSSA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T B A B P O B T E B M I M T A K B S 
D B 
V A P O R 
y 
Capitán D. J o s í M" V A C A . 
Esto hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el dia 6 de setiembre, á las doce de la mañana, para 
los de 
H . U P M A N N T 
CALLE DE CUBA NUM. 6 4 , 
IMPORTACION D I R E C T A S E 
C P . 
HABANA. 
Pl ÜANO l lEHTIHO DEL ÍERU, 
y tínicos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
n— neo Cn952 156-12A 
C O M P A Ñ I A 
DX 
CAMINOS DE llIBRIiO DE LA HABAM. 
Administración general. 
Aprobado por el Gobierno General el nuevo plan de 
itinerario para los trenes de esta Compañía, se advierte 
al público que desde el dia 1? de setiembre próximo, el 
movimiento ordinario de los trenes de viajeros se hará en 
la forma siguiente: 
X X X á L . 
T R E N E S D E V I A J E R O S . 
N ° 1 .—Ordinar io p a r a U n i o n . 
Un comhinacion con las compañías de Matanzas y 
Cárdenas. 
T R E N E S M I X T O S . 
N - 6 . — O r d i n a r i o d e M a d r n g a á S . 
d e R o b l e s . 
V i l l a n u e v a . . — . . 
Ciénaga. _ 
Almeudares 
Aguada.,—.,.... . . 
Kiuoon — . . . 




D u r á n . . . . . . . . . . . . . , 
Guara 
Melena. 
G ü i n e s — 


























Sabana de Robles. 
MAÑAf tA . 
Llegada, Parada 
6-20 
T R E N E S D E V I A J E R O S . 
N? 8 . — O r d i n a r i o d e U n i o n . 
5-30 
5-44 














Nv 5 . — E s p e c i a l d i r e c t o á B a t a b a n ó . 
JEn combinación con las lineas de vapores de 
Vuelta Arriba. 





Cbuoho Rio Seco 
Cuines 
Chúoho Palenque 





Buenaventura — . . 
Boj acal 

























. . . 12-41 
Villanueva ! 12-55 























Puerto Fas ire , 
Gibara , 
Mayarl , 
hz mvgt «o csolbo en el cmolle de Caballería hasta la 
ispera del dia de la salida y se admite carga par» I n -
ilatorra, H&mborgo, Brómou, Amsterdam, 'Rotterdam, 
ífavre y Ambéros, oon oonoolmlontos directos. 
La uorrespcBdoiicíft so admitirá foiioameúto ea la A d -
•luioteadon Senara) ie Correos. 
Be dan. aoictaa do vlsüt por los vaporeo de ossa UnM 
UrecUuueutfi á Liverpool, Ldndres, Southítmpton, Ha-
rre y París, en conexión con las lineas Cunard, wh l í e 
3tar y I» Oompagne Geuarale Trasatlantlque. 
Para más purmcnwar. dirigirse á la casa oonsiguate-
ría, Obrapia n9 S.V 
Línea entre New-TQjrfc y Gjî ifuegoi, 
'JiíV «S.CAIiAB HíR H A m A V Y SAJUVIAGO DB 
OVBA. 
Sxa» nuevos y harmosos vapores de hierro 
tkpltav SPás.IKCI.OTíi. 
Y A P O K E S - C O S E S O S 
CATALUÑA, 
capitán D. Francisco SegoUa. 
Saldrá par» PUERTO RICO y SANTANDER ol 5 de 
setiembre llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros para dichos ouertos y carga para 
Puerto Rioo, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rioo Santander y Cádiz. 
Recibe carga á fleto corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Oljon. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
r.a«a1e. 
tas pálisao de carga se firmarán por los oonslguata 
'los áutes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas 
Hsolbo carga á bordo hasta ol día 3. 
De más pomoooros ImnnndTán «us cooBienatar'o» 
WC. OAI.VCI T OOMPV Oficios c" 3 8 . 
I . n. 16 Ato. 27 
d u a n t á n a B i o y 
Cuba. 
o o ^ s i a n A V A S d o a . 
Hucvitas Sr. D . VIoenta Rodrigues. 
Paerto-Padro.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Oí 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y O? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Of 
Cuba.—Sres. I . . Ros y C í 
Be despacha por R A M O N D B HBRRBBLA.—-BAR 
Faiiuo N. 3B.—PLAZA na LUZ. 
I n. 14 A- 28 
^ A P O R 
capitán B . A.rtwo Siches. 
E»te hermoso y rápido vapor saldrá do este puerto el 
•;u 10 ,i« set «mbro, á l a s ciisoo de la tardr-. par» loe de 
^ un̂  vitas, 
(Jibara, 
0 a a n t á s i a m o , 
F u e r t o - F l a t a , 
Pone©, 
Mayaguez, 
Aguadi l la , 
P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
t S T NOTA.—Al retorno este vapor har^ escala en 
Port-au-Prince (HaifO. 
BTNota.—Las pólizas parí) la ctr^a de travesía, solo 
se admiten h ŝt?< cJ dia autevior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
NuevitiM.—Sr. D. VIoante Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Voolno, Torre y Oomp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.-Sres. L . Boa y Comp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . É. Travieso y Cp. 
Puerto-Piata. —Sres. Ginebra Henn^qqj. 
Ponce.—Sres. Paotor, l í i í rdnes y ppiiup.' 
Mayagtiea.—jg^sá. I'ntaio.t, Ciiatelw y Oemff. 
Aguad+Uii.—¿¿''oi. Amell, Jul lá y Comp, 
Paerto-Bioo.—3re». Ir lár te Huo-. « • O»*-' ~ 
Santhomas.-W. Brouds tédy5»» - a c e ñ a y (P 
« »5Aj t t«- u B nBRB,SRj |< 8AIC 
«a de Buz. 
V i l l a n u e v a . . . ^ 
C i é n a g a . . . . . . . . . . 



















7 . — O r d i n a r i o p a r a S a n L u i s . 
Villanueva 
Pueblo Nuevo — . . . . 
C i é n a g a . . . . — . . . . . . . 
Aguada 
Rincón —. 
Crucero del Cesto... 
Bejucal — 
Quivican — . . . „ , 
San Felipe 
Durán 
Guara . . . . . . . . . . . . 
M»lena. . . 
Catalina 









































N? 9 . — O r d i n a r i o p a r a G u a n a j a y , 








San A n t o n i o -
Seborucal 













1 0 . — O r d i n a r i o de B a t a b a n ó á S a n 














T R E N E S M I X T O S . 
N? 1 6 . — O r d i n a r i o d e M a d r u g a á S J 
de R o b l e s . 
T A R D B . 
jEarada 
Madruga.. 
Sabana de Roble».. 
Salida. 
1-50 
T R E N E S B U V I A J E R O S . 
N? 1 8 . — E s p e c i a l d i r e c t o de B a t a -
b a n ó . 
T A R D E . 
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T R E N E S M I X T O S . 
Nv 3 4 . — O r d i n a r i o de G n a n a j a y . 
Be despaoh» por í Aju<k 
PEDIÍCTN. 30. P' 





BMPRSSá DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D B L S U R . 
Teniendo auo húcar algunas reparaciones en el vapor 
I<BRSüNDlf se avisa á los se&ores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con el carácter de 
Srovlsionalé ínterin dure la reparación del W Í R 8 U N -I I , un vliue semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los Juéves 
por la tarde después do la llegada del tren de pasajeros. 
El retomo lobará los domingos, saliendo de Cor tés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo día; amaneciendo 
los lunéa en Batabanó, donde los se&ores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á esta capital á las nueve 
y media de su mañana, 
Lacarga para todos los destinos se recibe en Vil la-
oueva loa lunes, mártes y miércoles, y la que se embar-
que para Caloma y Colon, los juéves y vlérnes, será 
conducida por ol pailebot VOIiÜNTPARIO, que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después d* 
que llegue el tren de pasajeros il Batabanó. 
Para ra;-.» oormenores dlrlglrso al oaorltori» de dloh« 
i.'apresa ' W l C U i t i 9 » . 
T I (BBS —«1 r » f - u . > / . r 
Compañía de Vapores 
DB LA «ALA REAL INGLESA. 
El vapor-correo Inglés 
capitán D. W. Camero». 
Se espera de Veracruz sobre el 7 del corriente y sal-
drá para 
JAMAICA 
VIA. P O R T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) , 
el dia 8 del mismo, á las 4 de la tardo, para entroncar 
con el vapor Trasatlántico para Southampton y Tos otros 
vapores para las Antillas y Norte y Sur del Pacífico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el dia 7. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
cificando en los conocimientos el valor y el peso en kilos. 
También admito carga para Bremen, Hamburgoy A m -
beres con conocimientos directos á 6 chelines ol tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
PRECIOS DB PASAJES para EUROPA á 8130 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito que 
1 . 0 tengan 80 libran netas. La correspondencia se recogerá en la Administración General de Cornos. Demás pormenores i n f o r m s q - á n . — H , R Ü T H V B W . 
Acento. Oftoioi la (ftitos). u m M 
IO M -3 03 
i I * 
(1) Este buque hará el viaje si lo garantizan los ne-
gocios. 
NOTA.—Durante el invierno de 1885.86 los vapores 
de la línea de la Habana, tocarán en San Agustín, Flo-
rida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ambas lineas á opción dol viajare 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. P L A C Í , O B R A P I A 38 . 
!>• más pormfmore» Impondrán sus eonslSMtUios 
O B R A P I A N9 35. * 
H I D A L G O SÍ C* i ., Ta» , „ Ato. 
¥ A P O K E 8 C O S T E R O S . 
TAPOR 
BAHIA HONDA, 
capitán D- ,705^ L E O N D E G O Y A 
V I A J E S SE ¡K AMALES DE L A H A B A N A A B A H Í A 
H O N 3 A , R I O B L A N C O , BERRACOS, SAN CA-
Y E T A N O V I t tALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará), los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los oonoolmientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
cienoiss Informará en consignatario, MERCED l í , 
COSME DE TOCA. 
taAS m 
APOK 
capitán D. Hilario Gorordo. 
Viajes semanales á Sagua y Calbarien. 
S A L I D A . 
3*idM ie i& Haban» todos loe sábado» 
•4 las dooo del dia, y l legará á Sagua al 
amanecax del domingo. Salará de Sagna el 
mismo día dospnea de la llegada del tres 
de Santo Domingo y llagará ft Calbarien ai 
imaneoer del iúnee. 
R E T O R N O . 
•Saldrá de Caibarien todos loe mártes, A 
las ocho da la mañana, y l legará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dfa 
para la Habana y llegará A las ooho 4* '> 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E CUBA. 
El Consejo de Gobierno de este Establecimiento en 
sesión ordinaria de esta lecha ha acordado que el dia 21 
de setiembre próximo á las doce de la mafiana en la sala 
do sesiones del Banco, casa calle de Agular n. 81 y con 
arreglo al art. 61 de los Estatutos se celebre -Tunta ge-
neral extraordinaria de los Sres. accionistas, con objeto 
de asordar si procede la reforma dolos artículos 33, 35, 
87 y 45 de dichos Estatutos, y do los demás articules 
do los mismos y del Reglamento que se crea convenien-
te reformar. 
Lo que se publica para cenocimíento de los Sres. ao-
cicnistas, advirtiendo que confujecíon á Jo dispuesto 
en el iucieo 2? del articulo 58 de loa Estatutos no podrá 
ocuparse la Junta de otro asunto que el que es objeto 
de la misma; ni se permitirá la entrada en la sala, oon 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, 
á l o s Sres. accionistas que no presenten la papeleta de 
asistencia á la Junta que desde el dia de hoy se facili-
tará en la Secretaría del Banco á los Sres, accionistas 
que lapidan y tengan derecho de asistencia. 
Habana, 31 de Agosto de 1885.—El Gobernador, José 




l t a t a b a n ó . _ . . 
T A R D E . 
I1H. Mri 
T R E N E S M I X T O S 
N » 1 5 . — O r d i n a r i o de S . de R o b l e s 
á M a d r u g a . 
Sabana de Robles... 
Madruga 
MAÑANA. 
Llorada. Parada Salida. 
N9 1 7 . - O r d i n a r i o de S . de R o b l e s 
á M a d r u g a . 
Sabana de Robles. 
Madruga 
T A I U Í E . 
Llegada, 'arada Salida. 







Aguada. . . 
Rincón 
Govea 































T R E N E S D E V I A J E R O S . 
IT? 2 . — O r d i n a r i o d e G u a n a j a y . 
C O M P A Ñ I A 
D E 
M I S O S DE Í I I M I DE 14 M B M A . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
E l día 14 de Setiembre próximo, de 11 á 1 de la tarde, 
y demás consecutivos hasta su terminación, se rema-
tarán en la estación de Villanueva, almacén de Recibos, 
con arreglo al articulo 63 de la Tarifa de la Compafiia, 
las cargas y equipajes sobrantes y abandonadas por sus 
dueños, según lista detallada que se publica en la Ga-
ceta Oficial de esta ciudad durante 3 dias, que empeza-
rán á contarse desde hoy. 
Lo que se avisa al público por este medio para que 
puedan acudir loa interesados á extraer sus efectos an-
tes del dia y hora citados, prévio pago de los costos de 
almacenaje, anuncios, etc. 
Habana. 2n de agosto de 1885 —El AdmlnistTador Ge, 











































No 4 . — O r d i n a r i o de S a n L u i s . 
San L u i s . . • 
J á iba 
Seiba Mocha 
Aguacate 






















































Seiba del Agua 1-12 
Seborucal 1-30 




Ferro 2 55 
Almendares 3 05 
Ciónaga 3 19 
Pueblo Nuevo 3-27 
Villanueva 3 37 
Habana. 20 de agosto de 1885.—El Administrador Ge-
neral, J . Halo. Cn 972 10-20 






E M P R E S A UNIDA 
DS I.OS 
ferrocarrilPS de Cárdenas y Júoaro. 
Expeditos los títulos de acciones por el 2-60 por 100 
que se acordó capitalizar en sesión de 31 de julio último, 
se pone on conocimiento de los Sres. Accionistas que 
desdo esta fecha pueden recoger sus respectivos oer t lü-
cados en la Contaduría do la Koapresa, Mercaderes 22. 
de 12 á 3. 
Habana, 26 de agosto de 1885.—El Secretarlo, Guillermo 
Fernández de Castro. On 993 10-27 
A V I S O S . 
D E Ü M AMORTIZABLE 
D E I . POR 100 Y D E A N U A L I D A D E S , A S I 
COmO DOMOS D E L \ V U N T A M I E N T O Y 
CDl 'ONBH DE D I C H A S / P R O C K D E Ñ C I A S . — 
C A L L E D E L A O B R A P I A N . 14 . 
E i esta antigua y conocida primera casa del público 
se i-igtien comprando Crél i tos reconocidos por la Junta 
de U Deuda en tocias oautllades, al propio tiempo que 
títulos del 3 por 100 y de Anualidades. Se negocian to^.a 
clase de valores cotizables y Baños del Ayuntamiento, 
atí co no cupooes q u i procedeu de dichos Bonos, del 3 
por 100 y de Anualldados va vencidos 6 por vencer el IV. 
Igualmente se compran Resguardos provisionales por 
cangear. Obrapia 14, bajos, entro Ollclos y Memiuere^. 
11251 15-27A 
AVISO 
Habiéndose inutilizado el regalo que hacia D . Leandro 
Martínez, due&o dé l a tienda "La Habanera," suplica á 
los que tengan papeletas pasen á recoger su importe en 
ol término de ocho dias. 
San Juan y Martínez, agosto 28 de 1885.—Líamirc 
Martinez. 11337 4-29 
¡ C O M E J E N ! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
B T P O R L U Q U I ! , 
Me encargo de matar C J o x K t o j o s x en fincas de 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, embarca-
ciones v donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 4 0 aüos de práctica v personas que lo acrediten. 
R E C I B O ORDENES I M T v i . X ' a X l a . O S , 
Sapelería P R I M E R A D1". P A P E L v e n mi casa OO-LRALES180.—F. LUOCE v 0%. Habana. 
11238 8-26 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E POR 
i l ^ F R ^ N C I S C O L A J A R A ^ 
Mo encargo de matar el O O M A O j e n en fincas 
do campo, casas, pianoM. carruagea. muebles y donde 
quiera que sea, C I A R A N T í Z A N D O L A OPERACION 
Tengo 4 0 años de práctica y personas de arraigo qne 
lo aoredítan. 
R E C I B O ORDENES: Sol n? 110, A D O L F O A N -
R U E I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa Salud 
n9 9. y en mi casa calzada del Monte 255 FRANCISCO 
LA .TARA. H A B A N A . 
11086 8-24 
K I D E R . 
3 V r j A . Q X 7 Z r ü - ^ . - 3 3 < 3 3 V i ; £ K ^ . 
CON LVS ÚLTIMAS MEJORAS HECHAS POKBU 
IKVESTOU, M R . R I D E R . DEL CUAS ES 
único aoente J . A P E S A N T . 
O B H . A F I A 3 1 . 
Unico m ê puede proporcionarlas para e*ta 
Isla con fas referidas mejoras. 
La nueva máquina de aire comprimido 
inexplrsiva. es uñado las invenciones más 
admirables de nuestros días, y es el apara-
to más sencillo, económico, simple y de 
éxito más seguro para surtir de agua las 
casas, acruadas de ferrocarriles, potreros, 
ingenios, &., &, estrayéndola de los pozos de más pro-
fundidad y elevándola don le sea necesario. Su segundael 
y duración no dejan nada que desear, y las personan máei 
ajenas á lo que son máquinas, suelen 'manejarlas ala la 
mil a peqneBa dificultad. 
l i é aquí la lista de las personas que tienen, máquinas 
R I D E R . funcionando. 
Sr. D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Viuda de Misa.- Circo de J a n é La Casa 
Blanca, Aguiar n. 82 —Ku los barracones del Castillo da 
la Cabafia.—Sr. D. Ramón de AJuria (Cerro). -Caá» di* 
baños en la plaza de Belén—Estaciones de aguada enes 
ferrocarril de Sagua,-Idem, idem, idem de Matanzas.~-
Ingenio "Sainz" (Bahía Honda).—Ingenio "Des Ami~ 
gos" (Manzanillo).—Ingenio ' Teresa', del Sr. SenlL— 
Ingenio 'D n Pelayo" (on Las Crticee).—Intendencia da 
/ 
ü i L B A l S A . 
M Á E T E S Io D E S E T I E M B R E D E 1885. 
De la Península. 
Tiempo hace que sólo registramos cala-
midades de todo género en nuestra querida 
patr ia , s n c e d i é n d o s e las unas á las otras, 
siempre en terrible escala ascendente, co-
mo r a r a vea h a acontecido á ningún pue-
blo. L a s inundaciones primero; después los 
terremotos, y á la postre el desastroso azote 
del có lera , que acompañado de sus natura-
lea consecuencias, diezma durante más de 
tres meses ciudades, villas y aldeas. Si nos 
contraemos á esta terrible epidemia, nos 
comunica hoy el telégrafo la triste cifra de 
82,619 personas fallecidas en toda la Pe-
nínsula desde que comenzó el contagio. E s -
to es verdaderamente aterrador, y m á s 
todav ía si se considera que á esos millares 
de víctimas hay que agregar los centena-
ras^ de millares de viudas, huérfanos y sé-
res desamparados y la ralseria que conti-
nuará afligiendo á las poblaciones, áun 
después de terminado el azote. 
Inmenso legado es este que dicha cala-
midad deja á la caridad pública y privada, 
cuyos piadosos donativos no podrán reme-
diar todos los males á causa de su magni-
tud, pero servirán para aliviar muchos 
dolores ó infortunios. Asi que cada diaque 
pasa nos felicitamos nuevamente de haber 
iniciado en el D I A B I O la idea de una sus-
arioion en favor de nuestros desgraciados 
hermanos peninsulares, sin que nos arre-
drase ni la estrechez de las circunstancias 
que atraviesa la Isla de Caba, ni las suce-
sivas y recientes colectas llevadas á c a b o 
aquí con análogo objeto. Sólo hemos con-
tado con la caridad inagotable de estos ha-
bitantes; y la verdad es que nuestra solici-
tud no ha sido chasqueada, lo cual cede en 
honra de esta noble y caritativa tierra, que 
siempre responde á los llamamientos que 
se le dirigen en favor de los grandes infor-
tunios. 
Hoy ha sido el primer dia desde que prin-
cipiamos á recibir la crónica de la invasión 
y progresos del cólera en la Península , en 
que el cable nos afirma que la enfermedad 
desciende y amortigua su rigor. Pero toda 
vía se contaron ayer, 31 de agosto, 3,609 
oasos y falleeieron 1,120 personas: de ma 
ñera, que comparados estos datos con los 
de los días anteriores, queda confirmado el 
hecho de que va cediendo la plaga. Motivo 
es este para templar en algo el dolor y pa-
ra abrigar la esperanza de que no tarde 
mucho su completa desaparición en el te 
wl íor io de España, que bastante tiempo se 
ha visto afligido y desolado por tan cruel 
enemigo. Mas no debe de perderse de vista, 
al tenor de lo que hemos indicado arriba, 
que por más que el cólera vaya amlnorán 
dose y se extinga en un plazo no largo, no 
han de desaparecer de pronto sus terribles 
efectos. Ahora sólo contamos los dlfantoe: 
cesará la mortandad, y entóneos tendrémos 
que contar las viadas y loa huérfanos, y mi-
les y miles de séres desgraciados, qne al eo 
brevivir han quedado privados del amparo 
de los que proveían á su subsistencia. E n 
todos ellos habrá de ejercerse la caridad, 
snrnvefihándolas lr>5 dono? r*"* fista santa 
virtud lea dedique. De todis modos, aeoe-
mos dar gracias & Dios porque el contagio 
disminuya. 
Y no han sido só lo las calamidades qne 
no dependen del arbitrio y voluntad del 
hombre, las que han perturbado en la pre 
sentó época al pueblo español , saecltando 
gravísirnaa diflcuitadea al Gobierno que 
hoy rige aua deatiuou, sobre el cual puede 
decirse que ha oaído una «órle inaudita de 
plagas. Aun ¿i descartamoa una multitud 
de ruceaos relacionados con el órden públi 
^o, hijos unoá da loa manejos de los revo 
luoíouarioa, otros ocasionados por el cólera 
y algunos por asantes esouómicos; aún des 
car íando todo sato, decimos, ha sobrevenido 
é dltlms hora un Inesperado y gravís imo 
«ooidente, bastante por sí sólo para crear di 
fleultadea á ouaiquier Ministerio por sól ida 
que sea su existencia y au arraigo en la opi 
nion. Nos referimos á la cuestión de las C a 
rolinas, acerca da cuyo curso comunicamos 
diariamente al público lo que á su vez nos 
comunica el telégrafo, y sobre la cual he-
mos expresado ya nuestros sentimientos, 
bajo sus distintos aspectos. 
Si se considera que en clrcnnstanciaí 
normales un suceso de semejante naturale 
sa, surgido de repente, hubiera sido más 
que suficiente para poner en grave aprieto 
y embarazoso á cualquier Gobierno, puede 
calcularse el efecto que habrá producido en 
si seno del nuestro, rodeado como se en-
cuentra de tantas y tan Arduas dificultades 
y gravitando sobre ól con toda su pesadum 
ore la responsabilidad de intereses de ta-
maña importancia. Algo ha habido, sin 
embargo, en esta ocasión que ha podido 
servirle de mucho para aliviarle y prestar-
le ayuda: la enérgica explosión del senti-
miento público y la universal protesta de 
la opinión en favor de su derecho. Seme-
jante actitud por parte da la nación ente-
ra , es un eficaz apoyo para nn Ministerio 
que defiende una causa justa: merced á él 
p o d r á serle más fácil sostener con altivez 
loa derechos de la patiia y conseguir una 
F O L I i E T m . 33 
E L G R A N M A R G A L 
Sovela escrita en francés 
ron 
J O R G E O H N E T . 
(Continta.) 
Antonieta, como petrificada, no replicó; 
oponía solamente la resistencia de su silen-
cio. E r a la primera vez que desplegaba sa 
energía delante de su padre, que desesperó 
hasta decir: 
—Sin duda estábais de acuerdo Isabel, 
Boberto y tú . Por eso han huido. T ú , 
m á s atrevida ó ménos sensible, te quedaste 
para dar la cara, y no sólo me rehusas la 
salvación, sino que me robas la fortuna y la 
g l o r i a . . - - - - Vete de aquí, hijadesnatura-
Ihsada. T a presencia me llena el alma de 
disgusto. 
Y con el rostro descompuesto, temblán-
doie loa labios, le señalaba la puerta. A n -
tonieta, nc pudiendo resistir más , rompió á 
llorar. A b r a s ó con fuerza á su padre, le 
besó , humedeciéndole el rostro con sus lá-
grimas, y con frases de Infantil ternura, 
mezeladaa con razonamientos propios de 
ian hombre, pagaba la dureza de unas ame-
nazas que le destrozaron el corazón. 
—Eres injusto y cruel (gemía) . No me 
digas eso; no me expulses de tu lado; luego 
tendrías un gran remordimiento. Tampo-
co acuses á mi t ía ni á mi hermano. Ellos, 
«orno yo, darían su sangre por tí. Somos 
victimas de la fatalidad, que se encarnl ía 
oon nosotros. T ú no puedes imaginar cuán 
InMloes somos, ni lo quieras saber. Sé 
iwmoi ao aniquiles á tu pobre hija, que 
solución digna y pacífica. Pasados los 
primeros momentos de natural excitación, 
las noticias que nos llegan nos dan & en-
tender que se está en camino de encontrar 
esa solución, que considerarémos satisfac-
toria si quedan por completo á salvo el de-
recho y la honra de España. De la eleva 
clon de ideas, del alto patriotismo, de la 
i lustración y firmeza del actual Presidente 
del Consejo, Sr. Cánovas del Castillo, así 
como de sus compañeros de Gabinete, no 
puede dudarse. Por lo mismo abrigamos 
la esperanza de que el grave asunto de las 
Carolinas será resuelto de la manera digna 
y patriótica que hemos indicado. 
Eenta del timbre. 
Ayer, lúnes, á la hora prefijada, tuvo e-
fecto en la Intendencia General de Hacien-
da el acto de la subasta, para el arrenda-
miento de la renta del timbre. Se presen-
taron dos proposiciones, una por D . Joaquin 
Godoy, agente comercial, y otra por D . Se-
gundo García Tañon, del comercio, y á m -
bos vecinos de esta ciudad. 
L a proposición del Sr. Godoy es la si-
guiente: 
Io año $ 2 022 500 
2o Idem $ 2.043,000 
3o Idem $ 2.063,500 
4o Idem $ 2.100,000 
E l G0 por 100 á favor del Tesoro en el ex 
ceso de recaudación que se obtenga sobre 
las sumas ya expresadas. 
E n las especies timbradas de nueva orea-
clon y recargos de las que existen, si el go-
bierno llega á establecerlas, el 5 por 100 de 
comisión en vez del 10 que autoriza cobrar 
el pliego de condiciones. 
Deja además á voluntad del Estado que 
los Ingresos se efectúen por meses ó trimes-
tres según convenga más al Tesoro. 
L a proposición del Sr. García Tuñon es 
como sigue: 
Dos millones de pesos anuales, dejando á 
beneficio del Tesoro el 75 por 100 de la 
cantidad que exceda, en la recaudación, de 
los mencionados dos millones. 
Según las cláusulas del pliego de condi-
ciones respectivo, dichas proposiciones se-
rán enviadas al Ministerio de Ultramar, 
donde s imultáneamente se habrá celebrado 
la propia subasta, á fin de que recaiga la 
e solución definitiva. 
Matanzas. 
Según noticias de origen autént ico , reci-
bidas de Matanzas, uo habiendo aceptado 
la candidatura para la Diputac ión Provin 
cial por el distrito de Macurlges y J a g ü e y 
Grande el Sr. D . Javier Peralta, nuestros 
correligionatios han proclamado en su lu 
gar la del Sr. D . Francisco Rodríguez Ma-
ribona. 
Expresiva felicitación. 
Ayer se presentó al Excmo. Sr. General 
Fajardo, Gobernador General de esta Is la , 
con objeto de felicitarlo en sus días , una 
comisión del Casino Español de personas 
de color, que preside dignamente nuestro 
amigo el Sr. B amaban, llevando con igual 
objeto los niños de ámboa sexos que reciben 
educación gratuita en los dos colegios que 
sostiene la Sociedad en su local, calle del 
Sol número 88. 
S. E . recibió con su acostumbrada afabi 
lidad á la comisión, reiterándole sus ofreci-
mientos en favor de la expresada sociedad 
y de la escuela que sostiene, para que con 
tinúe prosperando. 
Snsorioion 
iniciada por el DIARIO DE L A MABINA, en 
manos d é l a P e n í n s u l a . 
OBO. B I L L E T E S . 
E l 
Suma anterior.$10.664 65i $ 5.726 05 
Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
Excmo. Sr. D . Ma-
nuel de Ájnria 
Un sajeto que oculta 
BU nombre 
D. Rafael Menéndez 
Orbesum 
3r. D. Manuel S&inz, 
por cuenta do la 
soacricion premo 
vida por el Ayun 
tamiento de Güi-
nes 
E l Sr D. Andrés L o 
bato, por cuenta 
del Casino Español 
de Jaruco 
E l Sr. Alcalde Muni-
cipal de Jaruco, 
producto de la sus 
crlcion iniciada por 
el mismo 
Sr. Conde de Morales 
SI Sr. D . Pablo T r u 
jlllo. Alcalde Mu-
nicipal de Güira de 
Melena, segunda 
remesa 





17 50 1.187 05 
producto de la snsoricion iniciada por aquel 
Ayuntamiento en favor de las v íc t imas de la 
epidemia colérica en la Península. Agrega-
das esas sumas á las remitidas anteriormen-
te, resultan $111-05 ots, en oro y $703 en 
billetes. Agradecemos cuanto se merece la 
actividad desplegada por el Ayuntamiento 
de Güira de Melena y su entusiasta Alcalde 
el Sr. Trnjillo. 
E l Sr. D . F . de Godínez, Alcalde Munici-
pal dejjBauta, ha remitido á la Junta Gesto-
ra las sumas de $5-30 cts. en oro y $124-30 
cts. en billetes, primera remesa de la sus-
cricion formada en dicho término municipal 
en favor de nuestros hermanos de la Pen ín -
sula, v íct imas del cólera. 
Nuestro querido amigo el Sr. D . Andrés 
Lobato, digno Presidente del Casino Espa-
ñol de Jaruco y del Comité de Union Cons-
titucional en dicha ciudad, nos ha entregado 
las sumas de $7-421- cts. en oro y 202 pesos 
en billetes de banco, recaudados por la ex-
presada Sociedad en la fanclen efectuada en 
la noche del domingo 30 de agosto, á favor 
de las v íc t imas de la epidemia colérica en 
la Península . Damos las gracias á la patrió • 
tica Sociedad y á su distinguido Presidente 
por su cooperación en esta obra caritatiua. 
También el Sr. Alcalde Municipal de J a -
ruco nos ha remitido las sumas de $14-05 
cts. en oro y $244-30 cts. en billetes, pro-
ducto de la suscrlcion Iniciada en dicha clu 
dad en favor de nuestros hermanos do la Pe 
nínsula azotados por el cólera. L a s gracias 
á todos los donantes. 
L a niña DT Pilar Carbonell y Be laumél 
nos ha remitido con destino á las desgra -
cías de la Península , una docena de zapati-
tos bordados para niños, hechos por la do-
nante. Hemos remitido á la Junta Gestora 
el expresado obsequio. 
Según unos carteles que han aparecido 
hoy fijados en los lugares públ icos de esta 
capital, la función que conciertan para 
engrosar la suscrlcion iniciada en favor de 
las provincias peninsulares azotadas por el 
cólera, la Sociedad de Beneficencia de N a -
turales de Cataluña, el Centro Catalán y la 
Colla de Sant Mus, se efectuará en el Gran 
Teatro de T a c ó n el próximo domingo 6. 
No conocemos el programa de esa fiesta, 
pero s iéndonos proverbiales la inteligencia, 
actividad y buen gusto de la Colonia C a 
talana de esta ciudad, y el empeño que tie-
nen sus promovedores de que d é los mejo-
res y m á s satisfactorios resultados, podemos 
recomendarla desde luego, en la seguridad 
de que corresponderá dignamente á los de-
seos y exigencias del públ ico . 
E l Excmo. Sr. Brigadier Gobernador C i 
vil de Matanzas, D . Alvaro Suarez V a l d é s , 
ha dirigido al Sr. Conde de Casa-Moró, la 
siguiente expresiva carta, ofreciendo su efi-
caz concurso á la obra que realiza la J u n t a 
gestora: 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moró. 
Excmo Sr.: 
He recibido su atenta comunicación fecha 
22 del corriente que como Presidente de la 
Junta Gestora á favor de las provincias in-
vadidas por el cólera en la Pen ínsu la , se 
sirve V . E . dirigirme, s ignif icándome fcu* 
laudables propósitos y encarec iéndome que 
en gracia al humanitario objeto que la ani-
ma, le conceda ó dispense mi apoyo pereo 
nal y oficial. 
E n su consecuencia, me complazco sobre-
manera en manifestar á V . E . , qne con fe-
cha de ayer me he dirigido á los Sres. Pre-
sidentes de los Ayuntamientos todos do esta 
provincia para que llevando la mayor Ini 
ciativa en sus respectivos términos , exciten 
les caritativos y patriót icos sentimientos del 
vecindario á fin de allegar recursos con que 
remediar en parte las aflicciones sin cuento 
que sobre aquellas provincIas|hermanas ha 
ce sentir la epidemia colérica, ya promo 
viendo cuestaciones á domicilio, ya organi-
zando toda clase de diversiones l íc i tas , pa 
ra lo cnal les he otorgado anticipadamente 
^ « g ^ » | 9 ^ f í P ^ a e m a n r í e s ^ , 
V. E . , poniéndome desde luego á disposi 
clon de esa Junta de su digna Presidencia, 
que me honrará, si así lo estima convenien-
te, en utilizar mis servicios. 
Dios guarde á V . E . muchos años. 
Matanzas, 28 de agosto de 1885.—Atoa/o 
S. VaU<s. 
Suscricion que p a r a socorro de las jwovin 
d a s españolas , invadidas por la epidemia 
as iát ica , ha iniciado D Marcelino Her 
nándee y Domínguez, presidente del eomi 












$10.764 48f $ 8.341 80 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, señor 
D. Ramón Fajardo, ha contribuido con la 
suma de $400 en billetes, remitidos al se 
aor Conde de Casa-Moró, Presidente de la 
Tunta Gestora, para la suscrlcion benéfica 
en favor de las v íc t imas del cólera en la Pe 
nínsula. 
E l Sr. D . Manuel Sainz, primer teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Güines, ha 
remitido al Sr. Presidente de la Junta Ges 
tora las sumas de $17 50 cts. en oro y 
$1,187-05 cts. en billetes, producto de la 
suscrlcion iniciada por aquella corporación 
en favor de las víct imas de la epidemia de 
cólera en la Península. Oportunamente pu-
blicarémcs la lista de las personas qne han 
contiibuido á tan buena obra con diversas 
cantidades. 
E l eeñor Alcalde Municipal de Güira do 
Melena, D . Pablo Trujilio, ha remitido 
al Sr. Conde de Casa-Moré, Presidente de 
la Junta Gestora, las sumas de $.1-50 cts. en 
plata y $357-10 ota- en billetes de banco, 
te quiere mucho, que te venera con toda eu 
alma, y que cifra su felicidad en tu ter-
nura. 
Se puso de rodillas, logró aturdir al an-
ciano, y hasta le Impuso silencio; pero no 
le convenció. Testarudo, y empeñado en 
realizar sus proyectos, sólo éstos ocupaban 
eu mente en tanto que su hija hablaba. L a 
Idea de llamar á Tondeur y venderle los 
grandes árboles del parque, se le imponía 
á rraear las alamedas, destruir los bosqueci 
líos que poblaban la vertiente de la colina 
con sus verdes bóvedas , y sacar de esto lo 
necesario para realizar su empeño, era lo 
que más le llamaba la atención. 
Absorto aparentemente en la contempla 
don del maravilloso panorama que se ofre 
cía á sus ojos, no admiraba el esplendor ] 
la belleza que ofrecía; calculaba lo que po-
dría valerle, y sin dudas ni sentimiento se 
preguntaba oon angustia si bastaría para 
satisfacer la necesidad del momento, entre 
gando los úl t imos vestigios de la riqueza de 
aquel patrimonio en manos de los aserra-
dores. 
Independientemente de la Idea de - nego-
cio, tenía otra, hija legitima de su amor 
propio: la de hacer un modelo de gran ta-
maño, que tuviera importancia industrial. 
Al Impulso de su imaginación, veía ya el 
aparato, terminado con una chapa de 
acero, en la cual, con gruesos caracte-
res, decía: "Horno sistema Clairefont"; y 
ante semejante idea sonreía orgulloso y sa-
tisfecho. 
Su hvja le miraba llena de angustia. Se 
le alcanzaba, sin género ninguno de duda, 
que ni una sola de sus palabras habla hecho 
mella en la monomanía de su padre. ¿A 
qué lechar con una persona á quien la loen-1 
ra hacia Invulnerable? 
D. 
D 
Nicasio S í n . h e z $ 20 
José Gutiérrez Guato 2 12i 
Total $ 2 32* 
Billetes 
Marcelino Hernández y Do 
mínguez 
,, Domingo Hernández y Do 
mtDguez 
., Estóban Hernández y D o m í n -
guez 
,, Dionisio García y Martín 
„ Lui s H . Marquetti 
Presbítero Rafael A . Toymil 
Tienda de ropa " E l Paeblo'' 
D. Manuel Pérez 
Sres. Victorero y Vázquez 
D . Jul ián V i vaneo 
Antonio Pérez Zuzarte 
„ Francisco Figueredo 
,, Bernabé Melchora 
„ Isidoro Ramí 
,, José Viñas 
,, Aníbal Herreza 
,, Pedro Pérez García 
„ Lugardo Lorenzo 
„ HiglnioSarabia 
,, Joan Fernández 
,, Manuel Vega 
,, Pedro Bermúdez 
Da Isabel Borrego 
D . José Pérez Rodríguez 
„ Domingo Perdomo 
„ José P . Zuzar te . . . . . 
„ Eugenio Gayol 
,, Antonio Toymil 
„ Leopoldo Rumara 
„ Benito L e a l 
„ Wenceslao Fernández 
„ Loreto González Martínez 
„ Deeideiio Montenegro 
„ José Bailin 
,, Cayetano Beltran 
,, Jul ián Marrero 
,, Francisco Figueredo 
„ Loreto Lemas 
,, Francieco Rodríguez 
„ Joaquín Morales 
,, Andrés Faloon 
,, Teodoro San Martin 






























¿A qué sobrexcitarse loa nervios y dec-ga 
rrarse el corazón, si el Marqués habla de 
salir de aquella lucha, lo mismo que al co 
menzar, tranquilo ó indiferente? 
Paseándose arriba y abajo por su gabine-
te, con las manos metidas en los bolsillos, 
canturreaba entre dientes, y á primera vis-
ta se conocía que no se preocupaba por la 
presencia de su hija; varias veces pasó jun-
to á la butaca en que estaba ella aniquila 
da; luego se arrellanó delante del escrito-
rio, hizo unas cuantas anotaciones, como si 
una súbita idea le hubiese ocurrido: por 
fia, pasó al laboratorio, y Antonieta sintió 
el ruido de las tenazas atizando el fuego, y 
el resoplido del fuelle. 
Más aislada en medio de aquella triste 
habitación que en el parque mismo, sintió 
ansia por respirar el aire libre; y levantán-
duse lentamente, salió; sin objeto determi-
nado recorrió los vastos corredores, bajó 
las escaleras, y experimentó cierto sobre-
salto al verse enfrente de la habitación de 
su hermano. Entró en ella; las persianas 
estaban echadas, y la oscuridad reinaba en 
la estancia: todo estaba en el sitio de cos-
tumbre; las escopetas en el armero, los lá-
tigos y las fastas en su percha; un rayo de 
sol penetraba por un agujerillo de la vidrie 
ra, y reflejando sobre el pabel lón de una 
trompa de caza, producía un rojizo res 
plandor. 
E l ramo que la víspera adornó el pecho 
de Antonieta se marchitaba en su jarrón, 
exhalando débil perfume. L a tristeza del 
abandono reinaba en el cuarto aquel, y á 
tal punto se poseisonó de la jóven, que hu-
bo de apoyarse en nn muelle para no desfa-
llecer. Parecíala estar en la estancia de un 
muerto; sentía el corazón oprimido, y por 













D. Francisco Rodríguez.....^» 10 
„ Antonio Dor Hernández 1 
„ José María Layera 50 
,, Nazario Pita 20 
„ Ceforino Morera 1 
„ Manuel A . Rico 50 
Asiát ico Sanqui 1 
„ Benito Zatarain 1 
„ Ceferino Delgado 50 
„ Antonio Perdomo 50 
„ José Escollo 50 
,, Juan Sánchez 20 
Da Manuela Carrillo de Albornoz 10 
„ Rosalina Falcon 2 
D . G . M „ _ , . . . . . 10 
„ F é l i x Morales. 25 
„ José Fernández 50 
„ Florentino Valdés 1 
„ Abrahan González 25 
,, Juan de Dios B r e z o . . . 25 
„ Ensebio G o n z á l e z . . . . 
,, Luciano R i v e r o . . . _ 
,, Fernando Pino 50 
„ Cipriano Torres 50 
„ Manuel Cúrvelo 50 
„ Toribio de la Mata 50 
„ Juan Martin 50 
„ Pedro Real 50 
Asiát ico Domingo Achon 50 
D . Antonio García 50 
„ Máximo C o t o . . . 1 
„ Francisco Alvarez 1 
„ Antonio Díaz 10 
,, Antonio Díaz Gómez 10 
Uoa señora 10 
D . Víctor Manuel Noroña 1 
Sres. Carbajosa y Cp 3 
D . Ramón Gómez 1 
„ Ramón Rodríguez 3 
,, L u i s Martínez 2 
„ Lino Bravo 
„ Aogel Coto 
„ Joaquín Ledesa 





El ias Coto—«... 
Joeó Coto 




Guillermo L e a l 
Joeó de Jesús Chacón 
Andrés Rodríguez , 
D» Fel ipa Mas Vlñes 1 
A n a Lu i sa Valdés 3 
D . José Gondal 1 
Alfonso García. 
Dft E lena V a l d é s 1 
D . Antonio Masino 3 
A n d r é s Cordobés 
Manuel Fajardo y Varona 1 
Maceo Mosquera 3 
Abelardo Masino 1 
Pablo González 1 
Antonio Torreros 
Alfredo B arroso . . 
D* Emi l ia Carrillo de Albornoz. . 10 
D . Joeó Barce ló 1 
„ Federico Borjes 
„ Bernardo Lorenzo 5 
„ Juan A g u s t í n Sánchez 1 
„ Apolonio Ramírez 1 
,, Joeó L e a l 
„ Guardia Ruival 
Dionisia Piedra 
,, Gabriel Martínez 
„ Alejandro Borrego. . , 
U n vecino , 
Asiát ico Cárlos John 
D . Ramón Garc ía 
,, Narciso B o r r e g o . . . . 
,, Timoteo B o r r e g o . . . . , 
Du Petrona L e a l 
D . Bonifacio Borrego . . . 
D* Andrea Crespo 
D . Antonio Montenegro 
„ Marcelino Hernández 
,, Jo tó Rodríguez 
„ Emilio G o n z á l e z . . . . 
Emilio G Puente 
„ Dionisio E l o s e g u l . . - . 
Da Carlota Ruíz 
„ Josefa González 
D. Anastasio Hernández 
,, Santiago Hernández 
Dn L u i s a iicosta 
„ Dorotea G o n z á l e z . . . 
D. Paulino H e r n á n d e z . . 
,, Rufino Aguisr . 
,, Miguel G a r c í a . . . . . . 
,, Jul ián Pérez 
„ Ba i to lomé Pérez 
,, Diego Enrique 
„ Ignacio Lea l 
,, Aügoel Martínez 
Greg^r10 R o d r í g a e z . . 
Dn Catalina H e r n á n d e z . . 
D . El ias Alonso . - , , 
u Tomás Eloeégui 
Ldo. Atitonio Moreno 
D. Miguel Maderos 
D1 Dolores Sánchez 
D . Antonio Fragüe la 
,, Domingo González ^ 
„ Alejandro Collazo.. 
,, Mateo L e a l y L e a l 
,, Manuel Torres 2 
,, S lví\dor Fernández 3 
,, L u i s Montenegro 1 
Manoel F e r n a n d e z . . . J 1 
,, Ceiiiio Aeiaa 50 
Da Seveiina Martínez 50 
D. Fé l ix Hernández 50 
,, Antonio Sánchez . . 1 
,, Leonardo Lejalde 05 
., Máximo Martínez 50 
., Victoriano L'no 50 
,, Joaquín Castillo 50 
,, Reglar Borjes 50 
,, Amable Díaz 25 
„ Andrés Edesa 1 
„ Ricardo Edesa 1 
,, Pedro Margolla 3 
,, Pablo Delgado 50 
,, Pablo González 50 
,, Perfecto Borrego 50 
„ Reglar Elejalde 20 
,, Pedro Falcon 1 
Dn Treue Hernández 2 
D. Domingo Córdoba 20 
„ Jul ián Fragüe la 2 
,, Andrés Martínez 2 
,, Mariano Antonio Martín 1 
,, Josefa Hernández . 05 
„ Melchora Almirante 1 
,, Madrona Marquetti 10 
D. Fermín Marquetti 10 
,, Marcos Alfonso 1 
,, Manuel Cruz . . . . 1 
,, Pedro Elosegui 1 
,, José Loreto Pérez 1 
,, Miguel Martínez .1 
„ Miguel Martín 1 
,, Ramón Soler 50 
,, F é l i x Aruca 1 
„ Miguel Falcon 25 
,, Ernesto del Castillo 6 
,, Modesto S á n c h e z . . . 1 
,, Manuel Díaz 3 
„ Antonio Falcon 10 
„ Pablo González 3 
,, Antonio Vento 4 
„ Hermenegildo Lea l 1 
,, Joaquín Lino 3 
,, Benito L e a l Cordobés . . . . 1 
„ Wenceslao L e a l 2 
,, Ignacio Priana Pino 1 
,, José Antonio Pérez 3 
,, T o m á s Baroja 1 
,, Angel 01i?a D í a z . . . 1 
,, Zacarías Vi ldóetegui 10 
,, Rafael Uv iñas 2 
,, José Sánchez Gil 3 
., J o s é F . Márquez 2 
,, Nico lás L a a l Rodrígaez 5 
,, F é l i x L e a l González 1 
„ L P - 3 
„ José Mn Márquez 3 
D. Lorenzo Leal Rodríguez.... 3 
Un cubano.... 4 
U n vec ino . . . 5 
D . O. M 3 
A . M . Sánchez 10 

















U n sitiero 5 
D . Pedro Canales 1 
L . B . D 8 
U n sitiero 5 
D . Horacio S á n c h e z . . - - - 8 
M, H . Márquez 17 
Domingo H . Márquez 10 
A. H . Sánchez 17 
Regino L i m a . - . 4 
Antonio Romay 1 










Antonio d é l a O. L e a l . . . . . . 
v e c i n o . . - . - . . . -
Juan Martz Piedra 
Manuel Martz Piedra , 
Mariano F r a n c h i Al faro . . . 
Ramón L e a l y F e r n á n d e z . . 
E l i s a de la Nuez , 
Nelia de la Nuez 
EUna de la N u e z . . . 
Pablo Sierra 
Manuel Sosa 
Francisco L e a l S á n c h e z . . 
Miguel Martz Ramos 
Anastasia Marquetti 
Juan Hernández 
Total $ 761 65 
ver eu torno suyo, presa de horrible desa 
liento. Pensaba en Roberto, que, devora-
do por la inquietud y la Impaciencia, lucha 
ba en vano por desenredarse de la trama 
en que le envolvieron sus calumniadores. 
Acaso la cólera bat ía que sus labios pro-
nunciaran una palabra equívoca, que le 
comprometiera más , y nadie, de los pocos 
que le amaban, podía acercársele para dar-
le ánimo y calma. E l pobre jóven, acos-
tumbrado á la vida activa del cazador, en 
cerrado en una celda, sometido sin cesar á 
interrogatorios en los cuales nada podía 
decir, debía padecer mucho. 
¿Cuándo tornaría á verle? ¿Volvería? ¿Qué 
no debía esperarse de sus crueles enemi 
gos, que pudieron extravir la justicia hasta 
el punto de que un inocente faera peree 
guido como un criminal? Aparecíasele tam-
bién la pobre t ía Isabel, yendo y viniendo, 
sin resultado, al palacio de Justicia, y dan 
do vueltas al rededor de la cárcel donde 
estaba aquel ser tan querido, como un pe-
rro á quien su dueño abandona. ¡Pobre se-
ñora! ¡Cuánto debía sufrir! 
Antonieta quiso escribirle. Supersticio-
so temor la decidió á no descorrer la per-
siana de aquella habitación, que debía per-
manecer cerrada, en tanto que su natural 
poseedor no volvieee, y encendió una bnjia. 
Tomó el papel y la pluma que acostum 
braba usar B U hermano, y, vertiendo lian 
to miéniras su mano temblorosa trazaba 
«obre el papel la expresión de sus tristezas, 
eintió desahogarse su pecho. 
No quiso que nadia de Neuville supiera 
dónde esiaba la señorita de Saint-Meurioe, 
y mandó la carta, par medio del fiel Ber-
nardo, al buzón mismo del ferrocarril. Más 
tranquila, volvió á sus habitaciones, y paeó 
el día entero entretenida en resolver los 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Sabemos que para el dia 13 del corriente 
prepara dicha benéfica Institución la so 
lemne fiesta con que los astures residentes 
en esta ciudad conmemoran el día de su ex 
celsa patrona, la Virgen de Covadonga, en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Mor 
ced. 
También sabemos que en la noche de ese 
mismo día ofrecerá dicha Sociedad una se 
lecta y variada función teatral, en el gran 
coliseo de Tacón , poniéndose en escena una 
piececlta escrita expresamente para esa no 
che por el aplaudido Nolon y otra titulada 
Guerra á la Querrá, original del excelente 
poeta asturiano D . Ramón de Campoamor 
una zarzuela muy chispeante, y otras mu 
chas cosas que se dirán más adelante. 
Y sabemos, por últ imo, que los días 19, 
20 y 21 del propio mes tendrá efecto en el 
campo conocido por del Club Almendares la 
romería que han introducido entre nosotros 
los miembros de la Directiva de esa noble 
y caritativa Sociedad, para lo cual hace 
grandes esfuerzos la Comisión de Arbitrios, 
juntamente con todos los que forman el cuer-
po administrativo y socios de buena volun-
tad. 
taría de Estado, nombró el Padre Santo, 
prefecto de la Congregación del Concilio al 
cardenal Sorafini; prefecto del tribunal de 
la Signatura papal de Justicia, al cardenal 
Verga; miembro de la comisión carden al I 
cia para la administración de los bienes de 
la Santa Sede, al cardenal Masaotti; miem 
broa del Santo Oficio, á los cardenales An -
gel Jacobini y Cigliara; secretarlo de la 
Congregación de obispos y regulares, á 
monseñor Pettinario; auditor general de la 
Real Cámara apostólica, á monseñor Pallot 
ti; pro-secretario de la Congregación de 
negocios eclesiást icos extraordinarios, á 
monseñor Galimberti (director del Moniteur 
de Borne), y consultores del Santo Oficio, á 
monseñor Satoli y al P. jesuí ta Masella. 
Leída, con grande interés, fué la alocución 
del Padre Santo pronunciada en el Consis-
torio secreto del 27 últ imo, conviniendo toda 
la prensa en que no se puede decir m á s con 
ménos palabras sobre el estado lamentable 
de la situación religiosa en Francia , Prusia 
é Italia, y sobre los esfuerzos del Padre 
Santo para allanar todos los obstáculos y 
llegar á una avenencia decorosa entre aque-
llos Estados y la Iglesia. E n forma vulgar 
dlrémoa que la Santa Sede hace cuanto 
puede por tan altos fines y aquellos gobier-
nos cuanto pueden para contrariarlos. 
Siguen llegando al Padre Santo numero-
sas adhesiones episcopales por la carta pon 
tifióla al cardenal arzobispo de París , y de 
nuestra España, la últ ima, por todos con-
ceptos muy notable, foó la del arzobispo de 
Valladolld y sus sufragáneos, muy comen 
tada y enaltecida en el Vaticano. 
Escuela de Agricultura, de Moré, 
CURSO DE 1885 Á 86. 
Secretaría. 
E n este dia y hasta el 30 de setiembre 
queda abierta la matrícula ordinaria del 
presente curso. 
Los alumnos que se matriculen, abona-
rán en Secretaría al mayordomo, recogien 
do el correspondiente recibo, nn peso en 
oro, por cada una asignatura en que se 
matriculen. 
Desde el 1? de octubre, hasta el 31 del 
próximo mes, se verificará la matrícula ex 
traordinaria, siendo de doblej derechos 
según previene el Reglamento. 
E l día 20 del actual y á las siete de la 
mañana, en el lugar de costumbre, comen 
zarán los E x á m e n e s Extraordinarios, co 
rreapondtentes al curso anterior. 
E l dia 26 del actual á las 8 de la maña 
na continuarán verificándose los E x á m e n e s 
de Grado, para los alumnos que deseen ra 
cibiree da Ingeniero Agrónomo, presentan 
do una eollcitud al Sr, Director, ántes del 
dia 25. 
Los alumnos que fueron suspensos en los 
ExámenoB de Grado, verificados en julio 
últ imo, podrán repetir otro e x á m e n , sin 
abonar nuevos derechos. 
E l dia 25; á las 12 del día, se verificará 
el " E x á m e n de Admisión" de los aspiran 
tes que hubieren solicitado el Ingreso, án 
tes del 15 del actual, s egún está prevé 
nido. 
L o que de órden del Sr. Director, se ha 
ce público, para general conocimiento 
Habana—Ciénaga Io de setiembre de 
río y Armas . 
N o t a — L a a horas de despacho en l a Se 
cretaría eon de 2 á 3, todos los días lecti 
Del Vaticano. 
Sfm ínter f-santea lae si guien tes noticias 
que con tiene tinaoorrp?pon,'iencla du Roma, 
fechada el 0 de agosto últ imo y dirigida á 
un acreditado periódico: 
E l juéves úl t imo se efectuó en el Palacio 
del Vaticano el Consistorio público para dar 
el Gapello á los seis cardenales nuevamente 
creados, presentes en Curia, los cuales á las 
nueve y media prestaron el juramento, ee 
gon las cúnatituciones apostól icas, mléntras 
los capellanes cantores de la Capilla Slxtina 
ejecutaban los Motetes de tal circunstancia 
Entretanto, el Padre Santo bajaba á la sala 
de Paramenti recibido por todos los arzo 
bispos y obispos presentes en Roma, colé 
gios de la Prelatura Romana y demás cor 
poraclones con derecho á asistir á tales 
actos. Revestido el Soberano Pontífice con 
los ornamentos sagrados y sobre la sedia 
gestatoria, entró en la Sala Real , y subido al 
trono, comenzó la solemne ceremonia de 
prestar juramento de obediencia, recibir el 
Gapello, abrazarlos Su Santidad y lueg 
abrazar éstos á los demás Cardenales. 
Intervalos, un abogado consistorial peroraba 
en favor de la causa de Beatificación de la 
Venerable sierva de Dios Sor María Ger 
trúdis Salandri , romana. Termidado el 
Consistorio, vuelto el Padre Santo con la 
misma solemne pompa á sus departamentos 
privados, tuvo lugar en la sala de costum 
bre el Consistorio secreto en el que, cerrada 
la boca á los nuevos Cardenales, proveyó 
4u Santidad las d ióceds de Colonia, Porto 
Alegre, Talancin, Braganza, Santo Tomás 
<ie Guallana, y por breve las de Movile 
Bueharst, Breda, Sozusa, Acmodia, Trape 
zópol is , Termópol l s , Clvira y Cardica, 
Abierta la boca á los purpurados y hecha la 
instancia del palio para las metropolitanas 
de Dublin, Praga, Colonia, Oregon-City 
Santo Domingo, Bnkarets y Santa F e , So 
Santidad entregó el anillo á los nuevos prín 
cipes de la Iglesia, señalándoles los si guientes 
títulos: á Melchers, el titulo presbiteral de 
San Es téban al Monte Celio; á Capecelatro 
el de San Nereo y Achileo; á Battaglini, el 
de San Bernardo; á Moran, el de Santa Su 
sana; á Schiafino, el de San Juan y Pablo 
y la diaconla de los Santos Vito y Modesto 
al cardenal Cristófari. E l discurso de eos 
tambre de los nuevos cardenales estuvo á 
cargo de Melchers, que con el de respuesta 
del Santo Padre han publicado ya los pe 
riódlcos, fijándose algunos en las palabras 
que muy firmemente pronunció Melchers 
"sobre la cautividad vaticana y los ardien 
tes deseos de que Dios restituya cuanto 
áaees la libertad á la Santa Sede, la libertad 
y los derechos arrebatados." 
E n el mlemo din, por billete de la Secre 
cajones y ordenar cuentas y otros varios 
documentos. 
Por la noche, padre ó hija se reunieron 
en el comedor: el primero, frío y ceñudo, 
no desplegó los labios en toda la comida, y 
Autonleta casi se alegraba de aquel sileu 
ció. Después de los postres, el Marqués 
se levantó; dió unos cuantos pasos arri 
ba y abajo; acarició el lebrel, qne, abando 
nado hacia dos días ya, miraba á su ama 
lleno de extrañeza; se acercó á una venta-
na de las que daban al patio, estuvo un r a -
to entretenido echando miguitas de pan á 
los gorriones, que revoloteaban dlspután-
íiose los manjares de aquel festín; estuvo 
iadeciao uuoaminutos; miró á BU hija como 
si fuese á hablarla, pero cambiando de 
propósito, y haciendo un gesto de despo 
cho, dijo con acento áspero: 
—¡Buenas noches! 
Y se fué, sin darle nn beso siqnera. 
L a señorita de Clairefont incl inó la fren 
ta, como si el peso de aquella injusticia la 
abrumase; se volvió hác ia donde estaba 
Fox, moduló un t énue eilbido, y saliendo 
al patio, empezó á paeear arriba y abajo 
por encima de las piedras, sin preocupar 
so de la molestia que esto debía ocasionar 
e, y que hubiese evitado andando con más 
comodidad por la alameda cubierta de fioa 
arena. 
L i noche sa acercaba; el fresco ambiente 
reanimó las plantas abrasadas por el sol, y 
OH grillos cantaban á lo léjos con su metá-
ico ¡rhlrrdo. E r a el segundo día que Rober-
to y la hermana de su padre no la acompa-
ñaban. A la luz del crepúsculo, todos los ob-
jatos que la rodeaban adquirían melancól i -
cas tUitas, y contemplándolos, el sentimien-
to ue ea espantosa situación la dominaba 
más absolutamente: buscaba angustiada se-
Ghlna é Inglaterra. 
It-s Bepublique Franca i se publica un lar 
go anlcaio quo se atribuye á M. Julio F e 
rry, y que tiene p^r objeto explicar el cam 
bio en sentido pacífico efectuado súbitamen 
te en la China respecto de Francia . 
Según el autor del artículo, Inglaterra ha 
conseguido ajustar un convenio con la Chl 
na Este convenio, diferido hasta después de 
ajustado el tratado entre Franc ia y la Chl 
na, es hoy un hecho consumado. 
Para el caso de guerra con Rusia, Ingla 
torra tiene asegurado el apoyo de la China, 
la cual efectuaría una diversión militar por 
el lado oriental de Rusia, con la ayuda de 
L i u Winh Fuoc, jefe de los Pabellones Ne 
gros, y en los mares d é l a China, secundán 
dola la escuadra del Celeste Imperio man-
dada por oficiales ingleses que tendrían á su 
dispoeicion soldados de marina, también 
ingleses. 
Según \A Bepublique Francaise , las prin 
cipales concesiones obtenidas en cambio por 
Inglaterra, son la unificación de los dere 
oíios del opio extendida á toda la China, 
unificación que reclama mucho tiempo há 
el comercio de las lodias, y el oculto asen-
timiento á que la escuadra Inglesa tome po-
sesión del puerto de Hamilton, de Corea 
Este puerto constituye para Inglaterra una 
posición estratégica de primer órden, en 
las inmediaciones de Vladisvostock, y un 
sitio central tan importante para el futuro 
comercio internacional con la Corea, como 
lo es hoy Hong-Kong para el comercio de 
la China. 
E n caso de guerra entre Rusia é Ingla-
terra, L i u Winh Fuoc mandará las tropas 
chinas de primera l ínea que se es tán orga 
nizando en la actualidad en la frontera del 
Turkestan. E l segundo ejército imperial se 
reconcentra en loa confines de los distritos 
rusos del Amor. 
T a n pronto como les tres cruceros acora-
zados que han salido recientemente de Ste-
tin hayan reforzado la escuadra china, es 
tos excelentes buques de combate, que reu 
nen todas las perfecciones del arte militar 
moderno, recibirán en parte tripulaciones y 
oficiales ingleses, y así podrán prestar útil 
ayuda á la escuadra Inglesa destinada á 
operar en Hs costas rusas y en Vladisvos 
tock, en donde podrá efectuarse nn impor 
taote desembarco de tropas imperiales. 
Para facilitar estos movimientos militares 
de la China, Inglaterra favorecerá en sus 
mercados loa empi ó b i t o s chinos y le facili-
tará on cato noctiiíario recursos de BU tesoro 
público 
•Cuando todos loa preparativos que se 
están haciendo en el imperio chino e s t én 
suficientemente adelantados, ei las negocia 
clones entabladas en la actualidad por la 
diplomacia inglesa con el Sultán, dan por 
resultado formar una alianza semejante con 
Turquía, el conflicto afghan entrará, puede 
estarce seguro de ello, en la fase decisiva 
para el rompimiento de las hostilidades 
entre la Gran Bre taña y su rival tradicional 
la Rusia. 
Una fiesta armenia. 
Gonstantinopla, 28 de jul io 
L a s orillas del Bosforo han sido ante-
ayer teatro de una fiesta de beneficencia 
armenia, que es impoeible describir para 
loa que no la han presenciado desde las cos-
tas de Asia y Europa. 
E l bosque de Boulogue ó los parques de 
Lóndrea preaentan sm duda espectáculo 
más piutoreaco y rico las noches de fitsüas 
aaciv/n^ltjt; pero bajo el punto da vista poé 
tico nada hay m á s grandioso que uno de 
estos jardines orientales en una de estas 
noches de julio con plena luna y adornados 
conminares de faroles de colores entre 
olantas y árboles, aumentando con el ruido 
de las aguas surcadas por vaporcitos, cal 
ques ligeros llenos de damas de todas las 
bellezas orientales, así como por centena 
res de damas turcas procedentes de los V a 
lis y Konahs que adornan las orillas del 
slatlco Bósforo, del mar Negro y mar de 
Mármora. 
L a fiesta de Armenia, á cuyo frente esta 
ban la highlife do las señoras armenias te 
nía lugar al lado de la gran pradera de 
Buyuhdece, conocida por la leyenda de los 
siete magníficos árboles que dicen plantó 
en ella, y aún ee conservan, Godofredo de 
BouilloD, al partir para las Cruzadas. A l 
rededor de estos árboles y para mayor con 
traste de las ricas barcas y carruajes que 
llevan el mundo de lujo y del dinero á esta 
fiesta, acampaba una gran cuadrilla de los 
éres más pobres del mundo: gitanos. 
Pero el espectáculo del domingo, debía 
pr«!seotarnos otro contraste más terrible, 
como f>i quisiera recordarnos lo que son los 
goces de la vida. 
Mléntras la sociedad elegante de esta 
Babilonia oriental se divertía en la fiesta 
contemplando fuegos artificiales, una de 
laa damas patronesses, al hacer su toilette, 
era v íct ima del fuego voraz que incendió 
su traje de casa y la convirtió tres horas 
más tarde en cadáver. 
L o más horrible fué que, sos hermanas, 
procedentes de la costa de Asia, estaban 
en la fiesta esperándola y, cuando á las dos 
de la madrugada siguiente de su ausencia 
fueron á buscarla, encontraron á esta jó 
ven, de veintidós años, abrasada. 
L a pobre era madre de tres angelitos 
L a Impresión de esta catástrofe ha sido 
inmensa en el Bóáforo. 
Muerte aparente. 
E l DIARIO trascribe en el número de hoy 
domingo y en la Grónica general una carta 
del Chraduador de Alicante, en la que se 
relata un notable caeo de muerte aparente 
ocurrido en ese pueblo, en una hermosa jó 
ven, cuyo presunto fallecimiento tuvo efecto 
después de un agudo ataque de la terrible 
enfermedad epidémica, aún aUí reinante; el 
cólera morbo. 
E s casualidad 6 coincidencia el haber lle-
gado á nuestras manos un precioso trab&jo 
sobre la muerte aparento, traido por el 
diiitro vapor americano, del que es autor 
el D r . P . Stenphenson; pero un trabajo 
mucho m á s precioso, ei cabe, que el del D r . 
F . Bouchut acerca de los signos positivos 
de la muerte, de la del D r . Zozart y de 
cuanto posteriormente se h a publicado ó 
dicho sobre la muerte incierta, si se noa 
permite decir también así de la muerte 
aparente, como es asimismo incierta la hora 
en que realmente puede acaecer esta ter-
minación de la vida de todo ser organizado; 
y decimos que el trabajo aludido es mucho 
más precioso por cuanto el D r . P . Stephen 
son ha acopiado, ¡cuánta asiduidad! c u e s -
te luminoso trabajo estadíst ico los nu-
merosís imos casos de muerte aparente 
ocurridos en todo el mundo durante el pre 
senté siglo, cuyos cálculos estadíst icos le 
da por eí sólo á eso trabajo una importan-
cia inmensís ima, no vacilando nosotros, por 
tal motivo, en recomendar su lectura, de 
cuyo trabajo pueden sacarse eu nuestro 
concepto valiosas consecuencias para el 
ejercicio de la práct ica módica, y sobre to-
do, para atesorar datos que se rozan ínti-
mamente con el estudio de la Medicina fo 
rense, 6 como si dijéramos, con la Medicina 
administrativa, tan aplicable á la ciencia 
del Gobierno; por lo tanto, el folleto del 
D r . P . Stephenson no puede ser m á s meri-
torio. 
L a muerte real, que no la aparente, esa 
terminación de la vida de todo ser organi 
zado, ó esa ú l t ima forma de la vida, por 
decirlo así, que los Griegos divinizaban, 
la cual creían que era hija de Erebo y de la 
Noche y hermana del sueño, cuya imágen 
colocaban á la entrada del infierno, es la 
que primero ocupa al Dr . P. Stephenson, la 
cual describe de una manera tan gráfica, 
como que ha ido m á s al lá da cuantas emi-
nencias méd icas la han dibujado hasta la 
fecha, dado que además de la rigidez cada 
vórica, de la cesación de loa latidos del co 
razón, de la susponslon da la respiración, 
del enfriamiento, de la abolición de la sen 
aibilídad, do la de las facultades mentales, 
de la opacidad de la córnea, de la tela gle 
rosa que cubre esta membrana transparen 
te del ojo, de la oxidación de una aguja de 
acero bien limpia encajada en el cuerpo, 
cuya oxidación dícese que acontece sólo 
en el cuerpo vivo, de la falta del zumbido 
característ ico que acusa ó se percibe me-
diante el instrumento dinamóscopo, de los 
23 grados de temperatura en las asilas y 
28 grados en otra región del cuerpo y aún 
de la misma putrefacción, etc.; siendo ese 
más al lá á que se ha remontado el sapiente 
Dr . Stephenson y á que queremos contraer-
nos, el desenvolvimiento de las contraccio-
nes musculares c lónicas y tóaicas en un ser 
todavía vivo por el encuentro intensís imo 
de una corriente eléctrica inductora ó inda 
clda; y h é aquí un paso, un progreso y has 
ta una tendencia notable de perfección en 
este estudio que no ha cesado de ocupar á 
los más fervorosos y entusiastas cultivado-
res del ramo de la Medicina que le es tá en 
comendado un estudio de la Higiene púb l i 
ca, que no es, ni puede ser otro que el poco 
conocido por el muy expresivo nombre de 
Higiene social. 
No es, pues, poco el provecho que puede 
esperar 'a sociedad, además del ya alcan-
zado hasta aquí de los médicos que le han 
precedido al D r . Stephenson en la mejor 
manera de distinguir la muerte real que eu 
primer término acaba de ocupar á este doc 
tor americano, de la muerte aparente eu 
qne fija muy mucho su atención después ó 
en lo más sustancial de su trabajo, toda vez 
que el hasta ahora la sociedad ha obtenido 
ese provecho de los médicos m á s dist inguí 
dos por sus conocimientos y sensibilidad, 
salvando la vida de muchos enfermos, de 
dicados á tan noble tarea, ¡cuánto m á s fru 
to no va á lograr esa misma sociedad por 
un procedimiento tan sencillo, cual es el 
dejar producirse en un cuerpo aparente-
mente muerto los efectos del rayo en peque 
ño y hábi lmente provocado, para resucitar, 
ei se nos permite la frase, á nn ser, hasta 
donde humanamente es posible, cuya muer 
te era tan incierta como el desconocido Ins-
tante para todos en que cesa la vida de una 
vez ó para siempre en todo sór organizado, 
6 sea la terrible hora incierta de la muerte, 
ú hora que desgraciadamente á nadie le es 
dable adivinar, dados los l ímites de la pe 
netracion humana. 
Desde luego podemos prometernos igua 
les ventajas por las aplicaciones intermi 
tantos casi siempre, y continuas algunas 
veces en su oportunidad, de que se sirve el 
repetido doctor en la exploración de esa 
muerte aparente de los recién-nacidos , las 
coales aplicaciones se regularizan mediante 
un aparatito muy sensible, á fin de preca 
ver da oualquier accidente al recien-nacido 
tan contrario á las miras de las más loables 
aspiraciones, cuya muerte aparente en ese 
f n r i m a n t o de 1» ^Jcio, o ai nacer e) EÍBO, oa 
tá perfectamente caracterizada, bien por 
una palidez como la de la misma muerte, 
por una suspensión transitoria de sus fan-
al onee, ó por el contrario, por nn enrojecí 
miento de la cara del recien nacido, de as 
pecto vultuosa Igualmente, ojos inyectados, 
ó eea la forma apoplét ica y asfíslca, forma 
gravís ima por ende eon que se complica un 
parto laborioso las más veces; pero que gra-
cias á las corrientes s imultáneas aludidas, 
codo desaparece. ¡Cuánto poder de la cien-
cia! 
Y bien convencidos nosotros de la impor-
tancia y verdad de este nuevo modo de po-
der distinguirse la muerte aparente de la 
que es positiva, y satisfechos por otra parte 
del agrado con que recibirán los lectores 
del D I A E I O tan valioso procedimiaut >, no 
hemos vacilado en darlo á conocer, como 
un asunto que tanto interesa á todos muy 
de cerca, cuyo procedimiento trazando de 
una manera tan señalada la l ínea divisoria 
entre la muerte y la vida como un hábil y 
no vulgar alienista puede señalar asimismo, 
la hoy por hoy, que separa la razón de la 
locura, ya ha Ingresado en ese procedlmien 
to los estudios superiores de Higiene púb l i 
ca, perteneciendo"al dominio público, mer-
ced al D r . P . Stephenson, infatigable obre 
ro de la inteligencia, que acaba de prestar 
tan señalado servicio á la Medicina y á la 
higiene social en particular, ó indudable 
mente al Estado, toda vez que el arte de 
gobernar es á todas luces el arte de conser-
var á los hombres, lo cual no sa alcanza 
mónoa al impedirse mediante la extrlcta 
observancia de cualquiera de las ramas de 
esa arte tan esencial en todo país culto, y 
es que cualquier ciudadano, como el memo-
rable Francisco Civi l de que nos hablan to-
dos los tratados de Medicina Legal , no sea 
tres veces muerto aparentemente, tres ve 
ees vivo Indudablemente y tres veces ente-
rrado, positivamente, bien por Ignorancia, 
ora por descuido y ya por uno y otro con-
cepto que tan frecuentemente en todas par 
tes marchan á la par en materia de ente-
rramientos, con cuyo motivo no parecerá 
extraño que llamemos la atención hácia tan 
importante objeto, dada la oportunidad, la 
casualidad ó la coincidencia con que l l e g ó 
á nuestras manos el valioeíeimo trabajo del 
Dr. P. Stephenson hace tres dias y la lec-
tura del suelto publicado en el número del 
DIARIO de hoy domingo, alusivos á la 
muerte aparente, cuya apariencia tanta en 
ese estado anómalo de la vida cual lo es un 
testigo falso, ya nadie podrá poner en tela 
de juicio, mediante las corrientes s i m u l t á -
neas inductoras ó inducidas del afortunado 
Dr. Stepheneon, de las cuales, dada su im 
portañola, noa ocuparémea otro dia en nn 
diarlo científico, siquiera sea para dar una 
prueba más del provecho que puede espe 
rar toda sociedad de los médicos más dis 
tinguidoe por sus talentos, y en el caso pre-
sente, por sus ilimitados conocimientos en 
todo lo que atañe á la muerte aparente, á 
ña de que el hombre sin m á s apariencia 
qne la de esa muerte, quo no es la muerte 
real 6 positiva, sea enterrado vivo. ¡Qué ho-
rror!—A. CARO. 
Agosto 30 de 1885. 
res queridos ea qnien desahogar la pena, y 
al verse sola, sintió que las fuerzas le falta 
ban. y se dejó caer sobre un banco, mur-
murando: 
—¡Roberto! ¡Oh Roberto! 
U n débil gemido de Fox contestó al pen 
Sarniento que encerraba la exclamación de 
Antonieta. 
E l pobre perro, con au hocico pantiagu 
d > dirigido al cielo, miraba á la j ó v e n , co 
mo ei comprendiera su dolor y le compar 
lese E l a, á su vez, descubrió en la mirada 
d<d intoilgente bruto un cariño que tenía 
ÍIÉJO de humano; le habló para tranqulli 
zarle, y oon sa manecita medio oculta en 
ere las espesas lanas de su compañero, que 
lósfi absorta por largo espacio. E l reloj de 
a iglesia del pueblo dió las ocho; la jóven 
se estremeció, y ya se disponía á volver al 
casüllo, cuando,' abriéndose la verja, dió 
paso a l señor Molejean. 
£1 notarlo se acercó precipitadamente, y 
exhalando un euspiro, le dijo: 
-Bendito sea Dios que me hace encon 
erar á V sola; temía que su padre de V . la 
acompañase 
Se detuvo, y, estrechando con ternura las 
manos de cu interlocutora, prosiguió tras 
breve pausa: 
—¡Pobre niña! ¡Qué pena me causa verte 
ofrir íifil! 
No continuó, porque le parecía que ha|}ía 
icnrrido en ftiíta, tratándola oon t^nta 
fíimiliaildad. 
Peroóneme V . esta frase, hija de ^ ejn. 
cero cariño, señorita; pero la vi á T/r nacer 
eso f xcusa mí eoefianza. 
- 4 T i e i e V necesidad da darme excuBa6f 
U*);.8 de ui*gu0tarme sus ^ ^ 0 ^ de 
simpatía, amigo M o l e j e a n , - ^ Bon gratísi-
mos en estos momentos en que no se nos 
prodigan apénas. 
- j A h , señorita! Crea V . que mi adhesión 
so reconoce l ímites; no habrá poder, por 
imperioso que fuere, capaz de impedirme 
leñar los deberes qne me Impone mi amis-
tad con su familia. Vengo dispuesto á ser 
v i r i e 3 en cuanto do mí dependa, lo mismo á 
V. que al Marqués. ¡Si supiera V. qué parte 
tan activa tomo eu esto desgracia! No 
ilore V , yo se lo ruego; su llanto me tras-
t rúa, y necesito tener eljucio perfecta-
íoents claro, porque precisa que tomemos | 
muy serias resóluciones 
Antonieta enjugó el llanto quo Inundaba 
su rostro, y esforzándose por serenarse ex 
clamó: 
—¿Qué nueva desgracia nos amenaza? 
No me oculte V . nada; quiero saberlo todo, 
i Acaso mi hermano? . . . . 
—¡Oh, señorital ¿Qué fatalidad le impul-
só á no venir con Vds. el dia de la fiesta? 
¿Qué imprudencia fué ir adonde segura-
mente nada bueno podía sucederles?. . . . 
—Pero ¿quién hubiera sido c * £ S Z áe ima-
ginar el golpe que ¿menazaba? 
—Prec ia era esperarlo todo. Carvajan 
(el Noí¿ri0 bajó instintivamente la voz, co-
mC -BÍ temiera que el viento de la noche lle-
vara sus palabras hasta la casa de la calle 
del Mercado), Carvajan tiene el corazón de 
tigre. E l ha sido quien ha levantado la o-
plnlon pública en contra del señor Roberto; 
si no le hubiesen preso, Dios sabe lo que 
hubiera podido suceder, dada la agitación 
que dominaba al pueblo. ¡Oh! E l Juez cum-
plió con eu deber; las averiguaciones conti-
DÚÚD; se han hecho varias prisiones, sin que 
ninguno de los detenidos pudiera dar luz 
sobre este a s u n t o . . . y mléntras tanto laa 
0 R O N I 0 A e E N B R A L . 
S e g ú n telegrama recibido por sus con-
signatarios Sres. J . Balcells y Comp% el 
vapor Valencia, del Excmo. Sr. Marqués 
de Campo, sa l ió ayer lúnes de Puerto-Ri-
co para esta. 
E n la madrugada de hoy, y tras larga y 
penosa enfermedad, dejó de existir en esta 
ciudad el apreciable Sr . D . Francisco Aday, 
padre pol í t ico de nuestro amigo y compa-
ñero el Sr. D . U l í s e s G ó m e z y Alfau. E r a 
el Sr. Aday persona muy conocida y esti-
mada en esta ciudad por sus excelentes 
condiciones y afable carácter , y su muerte 
será sentida de cuantos tuvieron el gusto 
de tratarle. Dios acoja en su seno el alma 
del difunto y d é cristiana res ignac ión á su 
familia para soportar el golpe que hoy l a 
aflijo. 
E l entierro del Sr . Aday se e fec tuará á 
las cuatro de la tarde de hoy, saliendo el 
cadáver de la casa mortuoria, calle de la 
Lealtad número 111. 
Según telegrama recibido del Ministe-
rio de Ultramar, ha sido nombrado Secre-
tario del Gobierno Civ i l de la provincia de 
Pinar del Rio el Sr . D . F é l i x Mathel y 
Oráa, jefe del Negociado de Po l i c ía Urbana 
del Gobierno General, en reemplazo del Sr. 
D . Gonzalo Montalvo y Mantilla, que la 
servía y que pasa á la Junta de la Deuda. 
—Dicen de Roma que habiendo sido 
nombrado monseñor Galimberti, que dirige 
el periódico L e Moniteur de Borne, secreta-
rio de la Congregación de Negocios ecle-
siást icos, habría decidido León X I I I supri-
mir dicho periódico. F u n d ó és te en 1882 el 
cardenal Jacobini, secretario de Estado, 
para hacer concurrencia al Journal de E o -
me, ya suprimido. 
— L a Importancia de la ganader ía de 
Franc ia la demuestran las siguientes cifras 
tomadas del últ imo censo catastral: 
Caballos, 2 808,728; muías . 292,272; as-
nos. 398,130; bueyes, 2 437 780; vacas, 
487 830; terneros, 1 841 402; carneros, 
23,405,845; cerd 'S , 5.710,773; cabras, un 
millón 517,752. 
—Según nuestras noticias, dentro de bre-
ves diaa se encargará de la Consultoria de 
la Intendencia general de Hacienda el S r . 
D . José Gómez Acebo, ínterin dure la l i -
cencia de que disfruta el Sr. Oteyza, pasan-
do el Sr. D . Rafael Nieto Abei l l é , que la 
servía interinamente, á desempeñar su des-
tino de Letrado Consultor de la Adminis-
tración principal de Matanzas. 
— E n Rusia se propaga y crece el crimen 
por ol incendio, hasta el punto de manifes-
tarse la opinión justamente alarmada. E n 
una sola semana han ocurrido en los alre-
dedores de Moscow 12 incendios, algunos 
de los cuales han destruido 300 casas-
E n estos Incendios han perecido achicha-
rradas centenares de personas. 
L a es tadís t ica oficial dice que en 1882 
fueron destruidos por incendio en la Rusia 
europea 163,000 edificios, que representan 
una pérdida de 100 000,000 de rublos. 
Los incendios se han hecho m á s frecuen-
tes desde 1882 acá, y en algunas reglones 
ha producido el hambre y la miseria de mi-
llares de familias. 
•Aprobada por el Gobierno General la 
constitución y reglamento de la Sociedad 
de socorros mútuos del Vedado, bajo la ad-
vocación del Sagrado Corazón de J e s ú s , el 
vlérnes próximo, de siete á ocho de la no-
che, celebrará junta general en el salón de 
los baños del Vedado, con objeto de elegir 
á las personas que han de componer la jun-
ta directiva de la Sociedad. 
—Se ha abierto en Alemania un poio 
científico por cuenta del Estado, oon el ob-
jeto exclusivo de medir la temperatura de 
la corteza terrestre á diferentes profundida-
des. E i pozo alcanza ya la de 1,500 metros. 
Por un sencillo procedimiento se ha lle-
gado á averiguar con un termómetro cons-
truido al efecto, que la temperatura á la 
profundidad de 1,392 metros es de 49 gra-
dos cent ígrados . Si la progresión en la ele-
vación es regular, á los 3,000 metros l a 
temperatura será de 100 grados, 6 sea ol 
punto de ebull ición del agua, y á la de 75 
ki lómetros U de la fundic ión del platino. 
Con estos datos y un cá lculo senci l l ís imo 
se puede venir en conocimiento del espesor 
de la corteza terrestre; pero hay que tener 
en cuenta para la corrección de este cá lcu-
lo, que debido á circunstancias de locali-
dad, no siempre siguen las temperaturas la 
progresión regular indicada, y áun hay ca -
sos en que las curvas que las señalan tie-
nen a lgún punto de retroceso. 
— E l personal facultativo del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santiago de C u -
ba ha an«dadn oonovitaido en forma si-
guíente: D . Francisco Martínez y Betan-
court, Lat ín y Castellano, Io y 2? cureosj 
Ldo. D Lúeas Avendaño y Silva, Geogra-
fía é Historia; Pbro. Dr . D . Juan Perp iñá 
y Piliernat, Retórica y Poét ica , y Psicolo-
gía, Lóg ica y Ética; D . Manuel Fernández 
Rubalcaba, Ari tmét ica y Algebra, y Geo-
metría y Trigonometría; Ldo . D . Antonio 
Regojo y González, Historia Natural con 
principios de Fis io logía ó Higiene, y Agr i -
cultura y D . Vitalino de Jesús Mart ínez , 
Francés; resultando vacantes la cátedra de 
Fís ica y Química y las plazas de auxiliares 
de las secciones de Letras y Ciencias, en-
tendiéndose que los nombramientos de D i 
Francisco Martínez Betancourt y D . M a -
nuel Fernández Rubalcaba son provisiona-
les por no tener los interesados el t í tulo co-
rrespondiente, debiendo proveerse sus cá -
tedras al igual de las demás que resultan 
vacantes, por concurso entre los aspirantes 
que acrediten tener la capacidad necesaria, 
para desempeñarlas . 
—Han eicío nombrados Diputados triena-
les de la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, los Sres. D . Antonio Serpa (ree-
lecto) y el Ldo . D . J o s é Glralt y Madrazo. 
— S e g ú n la Memoria de la dirección de. 
Obras Pdbllcas, las empresas de ferrocarri-
les existentes en E s p a ñ a son 69, con 12,693 
ki lómetros. 
L a s empresas de tranvías son 26, con 371 
kilómetros. 
L a s subvenciones, anticipos y auxilios 
abonados por el Estado á las empresas de 
ferrocarriles hasta 31 de diciembre ú l t i m o , 
reunían un total de 641917,235 pesetas. 
— E l reglamento que para el r é g i m e n i n -
terior de la junta consultiva de Obras P ú -
blicas de la isla de Puerto-Rico, ha redacta-
do el negociado de aquel ramo del Ministe-
rio de Ultramar, y que en breve verá la lux 
en la Gaceta de Madrid, consta de seis ca-
pítulos y de 55 artículos. 
L a junta Consultiva se compondrá: del 
ingeniero jefe de obras públ icas , presidente; 
de los ingenieros afectos al servicio de las 
mismas, residentes en la capital; del ai> 
quitecto del Estado; de los Ingenieros jeíe& 
de minas y de montes, y uno de los a y u -
dantes de obras públ icas residentes en 1& 
capital, que hará de secretario. 
—Noticias de Marina: 
E n virtud do vacante reglamentoria, han 
ascendido: á capitán de navio, D . Santiago 
Alonen Franco; á cap i tán de fragata, deis 
Luis González Olivares; á teniente de navia-. 
de primera clase, D . José Padr iñan y San. 
Pedro, y á teniente de navio, D . Pedro 
Mercader y Zufía. 
También han ascendido á capitán de fra-
gata, D . Pedro Agnirre y Saenz de Guano; 
á teniente de navio de primera, D . F r a n -
cisco D u e ñ a s , y á tenientes de navio, D . Pe-
dro Vázquez y P é r e z de Vargas. 
H a sido nombrado director de la e8ryCeja 
de torpedos, el capitán de navio D . á e g i s 
mundo Bermejo y Merelo. 
Han pido promovidos á a l f érpoes -a lum-
nos de artillería D . Alejandro Rivera, don 
apariencias todas condenan al quo yu creo 
inocente. E l lazo estaba bien tendido. 
—¿Y qué podríamos hacer para desarmar 
á Carvajan? 
-Hace ocho dias la hubiese respondido á 
V. satisfacer su ambic ión y su orgullo ce-
diéndole amistosamente el G r a n Margas-
pero hoy no se contentará con esto solo: 
odia á su padre de V . y á cuanto le rodea . . 
Están Vds. á su merced, y esperar nada de 
su generosidad, sería ilusorio. 
—¡Ah! ¡Piérdase Clairefont, desaparezca 
el Gran Margal, que los despojos d© nues-
tra pasada opulencia sean absorbidos per-
la desdicha, pero s á l v e s e mi hermano que-
rido! 
— E s t é V . segura, señor i ta , de que en 
cuanto dependa de mí para conseguir lo 
último, estoy á la d ispos ic ión de Vds. ; pe-
ro desgraciadamente tenemos para mucho 
tiempo. 
—¿Crée V . que h a b r á que esperar? 
—Desgraciadamente en muchas semana» 
uo se l legará á la reso luc ión definitiva, 
¡Los procedimientos judiciales son tan leu-
UOO.. ^ 
—¿Y cómo h a r ó m o s para que mi padr© 
ignore lo que ha sucedido? 
—Será muy difícil. 
— D e c í r s e l o es matarlo: no podrá sopor-
tar tan rudo golpe. L a p e q u e ñ a disputa que 
tuve con él esta mañana , le trastornó. ¡Es 
claro! E s t á acostumbrado á no experimen-
tar contrariedades, porque hasta hoy las 
fiemos guardado para nosotros solos. E n -
tregado á sus esperanzas, no pensaba m á s 
que en sus trabajos, que son su vida. S i h u -
biese encontrado realmente el enigma cuya 
resolución pers iguió con tanta laboriosi-
dad, ¿no hubiera sido un crimen priv arle 
tan Inmensa alegría? 
• 
Anírnato Barrios, D . Manuel González de 
Raeda, D. Tomás de L o r a , D . Joan Labra-
dory D. Federico Martínez del Moral. 
—Se ha dado comisión para que vaya á 
Lóndres el Ingeniero de Caminos D . Joeé 
Antonio Eebolledo, con objeto de qne estn 
dle la exposición de Inventos propios de la 
ciencia de ingeniero, y redacte nna Memo-
ria. 
— H a fallecido en Valdemoro el brigadier 
D . José de la Iglesia. 
Dicho oficial general era coronel da la 
Guardia civil cuando recibió del general 
Pavía , en 3 de enero de 1874, la órden de 
desalojar el palacio del Congreso de loa Di-
putados. 
— E l personal facnltativo del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Puerto Príncipe ha 
quedado constituido en la forma siguiente: 
Sr. D . Agustín Betancourt y Ronquillo, L a -
tín y Castellano 1? y 2? curaos; Ldo. Don 
Luis Irlo y Bauzá, Retórica y Poética y Pal-
eología, Lógica y Ética; D . Cayetano P i -
chardo y Estrada, Aritmética y Álgebra, 
y Geometría y Trigonometría; D. Estéban 
Morató y Agrámente , Historia Natural con 
principios de Fisiología é Higiene y Agri-
cultura; Ldo D. Agustín Guerrero y Casti-
llo, Fís ica y Química y D . Gregorio López 
y García, Francés; resultando vacantes la 
cátedra de Historia y Geografía y las pla-
zas de Auxiliares de las secciones de L e -
tras y Ciencias; entendiéndose que los nom-
bramientos de los señorea D . A g u s t í n Be-
tancourt y Ronquillo, D . Cayetano Pichar-
do y Estrada y D . Eatéban Morató y A g r á 
monte son provisionales, por no tener los 
Interesados el correspondiente t í tu lo , de-
biendo proveerse sus cátedras , como las de-
más que resultan vacantes, por concurso 
entre loa aspirantes que acrediten tener la 
capacidad necesaria para desempeñar las . 
— A principios del mes actual se efectuó 
en Yeneola con toda solemnidad, el acto de 
botar al agua el nuevo acorazado Italiano 
Morosini, al cual ha aaiatido la familia 
real . 
L a fiesta estuvo brll iantíaima y reinó un 
entusiasmo Indescriptible. Los trabajos se 
efectuaron con la mayor precisión, y el éxi-
to nada dejó que desear. 
E l buque que mide cien metros de largo, 
fué bendecido por el cardenal in pectore, 
patriarca de Vénce la . 
— E n la Adminis trac ión Local de Adua-
nas d e este puerto, se han recaudado el día 
31 de agosto, por derechos arancelarlos: 
E n oro $ 28,280 -25 
E n plata $ 594 -55 
E n billetes $ 3,01.4-37 
Idem por impuestos: 
E n oro $ 8,034 89 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 24 de agosto.— 
E l corresponsal del Standard escribe desde 
Ber l ín: "Con motivo de la Indignación de 
loa españolea , el pr íncipe Blsmarlc ha orde-
n a d o á los representantes de Alemania en 
las diferentes córtea extranjeras que reten 
g a n las notas pasadas para anunciar la o 
oupaclon de las Islas Carolinas por Alema 
nia. 
S e g ú n noticias de Paria, Mr. Rochefort 
e s tá furloao por no haber podido conseguir 
que el gobierno peralgnlera su periódico 
E s un hecho que algunos extremistas han 
pretendido utilizar el supuesto asesinato de 
Pa ln en favor de las elecciones generales 
de Francia , Si ee lea hubiera perseguido 
hubieran tenido buen cuidado en hacer un 
llamamiento al país , dándose aires do pa 
trlotas perseguidos por un gobierno que se 
preocupa poco del honor y de la dignidad 
de Franc ia , puesto que ni siquiera ha pro 
testado contra el asesinato de un ciudada-
no francés por un oficial inglés . L a conduo 
ta de Rochefort, al vilipendiar al mayor 
Kichener puede, sin embargo, ocasionar 
nna querella personal, puesto que el mayor 
es hombre capaz de trasladarse á Paria y 
exigir una reparación á su detractor Por 
lo que toca al gobierno Inglés, el asunto es 
tá terminado desde que lord Salisbury, si 
gulendo los consejos de lord Lyona, omba 
jador de Inglaterra en Francia , est4 deci-
d i d o á no pedir á Mr. de Freycinet U per-
secución de los agitadores. 
Se asegura que Mr. de Rochefort ha per 
d l d o mucho dinero en el juego de los círcu 
loa de Trouvilie. E l asíate asiduamente á 
las recepciones de la princesa de Sagan, y 
aunque comunieta, se equivocaría el que 
creyera que frecuenta la sociedad de laa 
gentea pertenecientes á la claae obrera. So 
dice que loa artículos contra el príncipe de 
Galea fueron escritos bajo la inilaencia de 
l a irritación que hablan causado en el áni-
mo de Rochefort, las enormes pérdidaa que 
hab ía sufrido en las carreras de caballos. 
Se/?un d i c a n ana amigoo, Roobefort h » aa 
guido las carreras desdo el principio de la 
estación y ha perdido casi aiempre. E l atri-
buye sus pérdidas á los manejos pocos lim-
ploB de los directores ingleses, y por conai-
guiente, lo exalta todo lo concerniente á loo 
Ingleses. 
E l marqués de Salisbury ha dado órden 
de poner fia á las negoclaclonoa con el Rey 
Juan de Ablainia, para nna nueva campa 
fia en el Sondan. L a s noticias de Massonah 
dicen qne alganas tribus se han levantado 
contra el Negus, y que los insurrectos ba-
rren loa caminos que conducen á Maaonah; 
qne las tropas de Maaaalonla ae le desertan 
y que el Negua ae ha entregado á la bebida 
de tal molo, que está amenazado de un 
accJW) de delirium tremens. 
E n la manifeataclon de Hyde Park mión-
traa la procoalon paaaba por Pall Malí, la 
gfnte ha gritado frente del Cariton Club y 
otros círculoa arlatocráticoa, miéatraa que 
laa múaicas tocaban marchas fúnebres. L a 
exci tac ión era tan grande que la policía ha 
temido por un instante que no podría man 
tener el órden, impidiendo que los círculos 
arlatocráticoa de Lóndrea fueaen atacados 
E l Standard dice que la reunión de Hyde 
Park no ae componía más que de curlosoa 
y que en suma no ha sido más que un aaun 
to que ha fraoaaado E l Standard declara 
que el P a l l Bíáll Gaeectte no ha organiza-
do estas manifestaciones alno como reclame, 
y recuerda cómo ha dado detalles robre a-
suntoa eacandaloRos y quo ese poriódlco es 
tá aiempre dlapuesto á publicar todo lo que 
es repugnante. 
Anoche hubo un choque en E a r i ' s Conrí 
en ia línea del ferrocarril subterráneo. E l 
accid«ate ha sido causado por la Interrup 
clon de laa maniobras de aeñales, y las dos 
locomotoras han chocado con fuerza la una 
contra la otra E l maquinista ha quedado 
incierto y hay otras seis peraonaa horidaa 
de tanta gravedad que no queda la menor 
eaperaaza de aaivarlaa. L a eacena que ha 
venido deapues del choque es indescrloti 
ble. 
E n Hoxton, distrito pobre y populoso de 
Lóndrea, ae ha declarado hoy un grande in-
cendio. L a falta de capado no ha permiti-
do á loe bombaroa maniobrar con toda la 
prontitud naceaaria, y á pesar do sus es-
fuerzos han sido víctimas de laa llamas un 
hombre y doa niños. 
Lóndres, 2-1 de agosto.—h& demostración 
del sábado pasado contra la Inmoralidad 
ariatocrática ha aido la máa imponente que 
se ha viato jamáa en Hyde Park. No ae ha 
o í d o ninguna cueation. L a procesión se 
componía de reapetabloa obreroa. Por pri-
mera vez ae ha oído en Inglaterra el grito 
áo jL inch! Eate grito se ha dado cuando 
Mr. Stead ao ha negado á dar el nombre 
que lamnltitud le pedia. E l Standart de-
clara que eata reunión no se componía Bino 
de badulaquea, locoa y fanáticoa. Ni eate 
periódico ni el Post dan cuenta exacta de 
Ja manifeatacion. E l Daily News ha pabll-
oado una relación verdadera de ella. 
AÜSTKTA.—Viena, 23 de agosto.—En la 
entreviata de Kreneier ae tratará de la de 
finitiva anexión ai Austria de la Bosnia y 
la Herzegovina. 
Dentro de algunos días todo el Interój de 
Europa catará reconcentrado en la pequeña 
villa de la Moravia llamada Kreuaier. Allí 
se encontrarán el Czar y la Czarina de Ru-
s i a y el Emperador y la Emperatriz de 
Austria; y como el príncipe heredero de 
Austria aalatirá á la entreviata, se deduce 
&e aquí en loa círculos políticos que de la 
entrevista de Krensler ha de resultar la 
conclusión de convenios de gran trascen-
dencia. Una de las cuestiones de más im-
portancia que han de discutir les empera-
dores y ana dos miniatroa, de Giera y K a l 
nókf . ha de ser la de Orlente. E n algunos 
círculos bien informados se pretende que la 
entreviata de Kremaler puede amenazar el 
dominio de la Gran Bretaña en Aaia. Eata 
conferencia producirá probablemente algu-
n a s modifioaclonea en la política interior de 
Austria y de Rusia. Se teme on Viena qne 
íñ poca libertad que aún queda en Austria 
no so vea del todo comprometida por la a-
iiianza de loa tres emperadores. 
Kremsier, 23 de agosto.—E\ conde Taaffe 
y algunos otros funcionarioa han llegado 
aquí. También ha llegado una compañía 
teatral. Loa reporters do los perlódlcoa 
han aido hoy admitidos á visitar loa depar-
t^mentoa imperialea. L o mejor de la poli-
c í a de loa tres imoerioa ha aido enviado á 
Kretailer, y ae han tomado todas laa pre-
cauofoaoa necaaariat» para proteger á los 
emperadoras contra Jas tentativaa de los 
anarquistaa. 
Viena, 24 de agosto.—E\ emperador F r a n -
claoo Joaó ha aalida hoy para Kremaler, en 
douda enooncrará el míércalea al Czar de 
R u l a . No ha querido llevar eaoolta mili-
tar. 
K n w t e r , 21 de agosto.^Zi Emparadop 
de Aaafcria, la Emperatriz Ellzabet y el 
principe heredero han llegado aquí á las 
doa de la tarde: estaba lloviendo pero á las 
tres el cielo habla aclarado. E l conde de 
Taaffe primer ministro de Hungría , las au-
toridades locales y un inmenso número de 
personas de distinción han acogido con en-
tusiasmo á los visitantes. 
Hablando de la entrevista, dice un perió-
dico que el Austria la considera como un 
nuevo gaje de paz y una nueva prueba de 
amistad entre los soberanos y los pueblos 
de Rusia y Austria. 
COLECCIÓN DB SEMBLANZAS.—Con el tí-
tulo de Tipos y topos se está Imprimiendo, 
en el establecimiento de su editor, D . Ma-
nuel Romero Rublo, una colección de sem-
blanzas, debidas á la insplrarada musa de 
nuestro amigo el jóven poeta D . Cárlos Cia-
ño. Se cuentan entre laa mismas las de cuan 
tas personas notables aquí figuran en cien 
cias, artes, literatura, polít ica, armas, co 
merclo ó industria; y por lo que respecta al 
bello sexo, sabemos que se engalanará el 
libro con los nombres de señoras y señori-
tas tan apreciables como Lui sa Pérez , Mar-
garita Pedroao, Mercedes Matamoros, A n -
gelina Porro, Pilar Verdugo, María Josefa 
Barnet, Cárm n Vander-Gucht, Nieves 
Xenes, Martina Fierra, Aurelia Castillo, 
Juana Spenser, Clara Fernandez, Juana de 
Poo, Josefina Sa del Rey, María Cay, Dolo-
res Rosainz, Josefina Montiel, María y Pie-
dad del Junco y otras cuyos méritos son 
bien conocidos.—La obra estará concluida 
en todo el mes de setiembre actual é Inmo 
diatamente sa pondrá á la venta. L e de 
seamos un éxi to á pedir de boca. 
M I L GRACIAS.—La Junta Directiva de 
la "Sociedad de lustrncoion y Recreo del 
Calabazar" ha tenido la bondad de favore-
cernos con el t ítulo de socio de mérito de 
dicho instituto. Agradecemos mucho la a-
tencion. 
COSMOPOLITISMO Extracto de un anun -
ció do periódico:—Un individuo, hijo de 
padre americano y madre india, habitante 
del Tirol alemán, que ha servido de laca-
yo en Rusia, desea una plaza de jockey in-
g lés en casa de una familia española que 
resida en Francia ó en Holanda. 
LA. DIVINA CARIDAD.—En el Instituto 
que así se nombra tendrá efecto, la noche 
del 0 del actual, una función dramática y 
un baile, bajo la protección de la Crus Bo-
j a y el Laso de Oro, sogun reza el respecti-
vo programa. 
Que nos dén un trabucazo 
Con la más sana intención, 
Si sabemos lo que son 
Dicha Orue y dicho Laso . 
Primero tocará ia orquesta una buena 
sinfonía; en seguida se representará una co-
media on tres actos y en verso original de 
nuestro amigo y compañero el Sr. D. Caai-
miro Delmonte; deapuea se pondrá en esce-
na L a Noviadel General; y, por último, loa 
amigoa de la danza podrán hacer todas las 
piruetas que gusten. 
Una nota pueata al p ió del mencionado 
programa dice:—"No se suspenderá aw»-
qne corran malas voces." 
He aquí otro enigma parecido al de l a 
O r m y el Laso. 
Pues bien, de noche y de día, 
Corren aiempre malaa vocea 
Y deavergüenzaa atrocea 
E n toda pública vía. 
Porque en eata capital 
Se oye un horriblo lenguaje 
E n laa callea, para ultraje 
Y eaoarnio de la moral. 
E L ricoTAzo DEL LEÓN.—Un sargento 
enseñaba la Instrucción de la milicia á unos 
quintos y lea decía: 
— E l sordao debe permanecer inmoble co 
mo una estauta y anqiic venga un león y le 
pegue un picotazo,íw»ío6íe que inmoble, He 
so que tieso. 
FUNCIÓN BENKFIC I . - E n el circo ecues 
tre do D Manuel Forrandiz, establecido 
en la calzada del Luyanó, se efectuará ma-
ñana, miércolea, una función muy variada, 
á benefioio de loa invadidos por el cólera oa 
la Peníaeula. Comenzará á las ocho de la 
noche. 
No HA LUGAR.—La encerrona anunciada 
para hoy, mártea, se suspende definitiva 
monte á causa de loa obatáerloa que aa han 
presentado. 
Laa peraonaa que han ccatribuido pue-
den devolver sus billetes á las personas que 
ss los entregaron. 
ROMEBÍ A ASTURIANA.—La comisión que 
entiende en los preparativos de la celebra 
cion de eaa flasía popular de que tratamoa 
en otra sección, noa dice que los industriales 
que deseen poner ana efectoa á la venta en 
el campo del Glub Almenñares , pueden di-
rigirse'deade hoy á D. Andrés Pérez del 
Rio. calle del Prado n? 73 
TEATRO DE I R I J O A . — L a magnífica zar-
zuela Los Madgiares ea la elegida para las 
funciones de mañana, miércolea, en el có-
modo y elegante teatro de la calle de Dra-
gones, á laa ocho, laa nueve y las diez de 
la noche. 
NUEVO L I C E O . — E l próximo viórnes, día 
de primara velada de mes, sa pondrá en 
escena por la Seoclon de Declamación de 
dicho iuatltiUo el drama Flores y perlas, 
do L a r r a , 
E l vióruea subsecuente se dará una fun-
ción artística-literaria. E l viérnea 18 eere 
presentará L a Cosecha. Y el 25 se dará nna 
gran velada muaical. Todas estaa fieataa 
laa ofrecerá el Liceo con elementos propios 
6 sociales. 
VACUNA.—Se administrará mañana, 
miórooles, en las alcaldíaa siguientes: E n la 
delSto. Angel, d e l 2 á l , por el Ldo. M. San 
ohez. E n la de Ataróa, de 12 á 1, por el Dr. 
P. Sánchez. E n la de Colon, de 2 á 3, por el 
Ldo. Hoyos. E n la del Araenal, de 1 á 2, 
por el Ldo. Reol. E n la de San Leopoldo, 
de 1 á 2, por el Ldo. Mejía. 
TEATRO DE CERVANTES.—Bafoa haba 
ñeros. Fuaolouea de mañana, mtórcolea. 
A laa ocho —Retratos al vapor.—Baile. 
A las naevo.—Miseria /iimawa.—Baile. 
A laa diez -Hombres y wwjeres.—Baile. 
E l jaévas so representará la obra titu-
lada Cromos habaneros. 
ASALTOS DE ESGRIMA,—Loa que debe 
rán efectnArae, la noche del próximo sába-
do, en el Círculo Militar, serán muy lucí 
doa, pues tomarán parto en ellos notables 
llradorea. 
E l j&óvea próximo aa eftetuará en la 
miama sociedad una retreta-concierto, con 
doa bandas de música 
TEATRO na TORRECILLAS.—Bafoa de 
Salas, Fandonea de mañana, miércolee: 
A laa oaho.—Como muchos. 
A laa n n e v e . - I í a m b r e canina. 
A laa diez.—Percances domésticos. 
MATINKK EN E L VEDADO — L a comisión 
que entiende en loa bailes de la glorieta de 
Marianao, ha transferido el que había 
a iunolado para el 6 del corriente, con mo-
tivo de celebrarse ol mlemo día la matinée 
á beneficio del hoapital Eeina Mercedes, en 
el salón de los baños del Vedado, donde ya 
han comenzado los preparativos para ia 
fiesta, que promete ser brillante. 
ABSOLUCIÓN — H a eido abauclto libre-
mente por la Excma. Audiencia de este te-
rritorio el antiguo fanoionarlo de policía D . 
Juan Vázquez Spencer, que ha eufrido tre 
ce meses de cesantía, por canea del proce-
dimiento que le ee seguía, y en el cual no 
resulta nada contra él. 
UNA BODA DE PRÍNCIPES.-Según dice 
L a Época de Madrid del 12 de agosto últi 
mo, dentro de algunas semanas se celebrará 
en la iglesia de ia Magdalena de París la 
boda de dos jóvenes que representan las fa 
millas más Ilustres de Francia. 
L a novia ea la princesa Carlota Cecilia 
Egalé do la Tremoüle y el novio el conde 
Cárlos de L a llochefoucauld: poco más de 
veinte años tiene la desposada y veintitrés 
su prometido. 
E a eate un caaamiento de amor: loa fatu 
roa eapoeoa ao adoran desdo niños: la felici-
dad les sonríe. 
Sa casamiento une á dos familias tan an 
tiguaa como poderoeaa. 
L a princesa es hija del duque de la Tre-
moille y de Thouara, príncipe de Tárente y 
de Talmont, casado con una hija del conde 
de Dnohatel. 
Los padrea del novio son la princesa de 
Ligue y el duque de BIsaccia, cumplido ca-
ballero, político distinguido y hábil diplo-
mático, que ha representado á Francia en 
Lóndres, preside el Jockey-Club y se sienta 
como diputado en la Cámara legislativa: un 
digno heredero de la ilustre caaa de los Ro-
chefoucauld, que tanto han figurado en la 
política francesa, áun en nuestros días, y 
cuyo apellido llevan actualmente cerca de 
cincuenta familias de la alta sociedad, es 
tando emparentados hasta con príncipes 
reinantes. 
Son originarios los Roohefoucauld, como 
los L a Tremoíllo, del Poltou: unos y otros 
remontan su árbol genealógico al tiempo de 
laa Cruzadas. 
Los señores de L a TremoTile descienden 
en línea recta de Guillermo I I I , conde de 
Poitiers, que reinó hácia fines del siglo X y 
comienzos del X I . Fueron padres de F r a n 
cía desde 1590, y oatentan loa derechoa he 
reditarios de Carlota de Aragón al trono de 
Ñápeles . Por esta circunstancia, ántes del 
93 gozaban en la corto las más altas pree-
minencias, y ee lea daba el título de Alte-
zas. 
L a s actuales duquesas de BIsaccia y de 
L a Treme íde, madres respectivas de loa 
noWos, aou la provldenolft da los pobres por 
su caridad inagotable: laa lágrimas que una 
y otra dama han '•nlngado, oaarác c 
tras tantas bendiciocea sobre la cabeza do 
sus hijos, los futuros condes de L a Roche-
foucauld. 
LIBRO DE coctNA.—El de que es autor 
Mr. Jules Gen fi ó, antiguo y muy conocido 
jefa de eaa parte integrante de todo cuadro 
doméstico y lo es en la actualidad de la del 
Jockey Club de Paría, acaba de traducirse 
á nuestra lengua y comprende cnanto se 
roza con la cocina doméstica ó casera y la 
gran cocina. 
Dicha obra consta de 838 páginas y está 
perfeotamenie Ilustrada con numerosas lá 
mlnaa iluminadas, resaltando en ella á 
primera vista el buen gusto y la pericia de 
au autor en todo lo concerniente á ese arte, 
en el que no entra pocas veces la ciencia. 
Véndese el libro" de que tratamos en L a 
Enciclopedia, de Aiorda, O'Reilly 90. 
UN TUTOR FEROZ.—De una carta de Bia-
rritz que publica un diario madrileño de re-
ciente fecha, tomamos lo siguiente: 
"Coméntase estos días un episodio curio-
so. Cierta señorita de Madrid, tan bella co-
mo rica, residía en un punto de baños cer-
ca de Biarritz con su tutor, pues desgracia-
damente es huérfana de padre y madre. E l 
tutor ea un hombre fiero que calcula todo 
por el prisma del intsréa. Temeroso éste de 
perder la administración de la fortuna si au 
pupila llegaba á contraer matrimonio con 
un jóven que sostenía relaciones amorosas, 
trabajó mucho para hacer que cesaran éa 
tas, poro ana deseos ae estrellaban ante la 
decisión de la jóven: convencido de que sus 
razones no serían nunca atendidas, apeló á 
intimidarla, y más de una vez puso el tu 
tor su mano criminal sobre el rostro de la 
pupila 
Enterado el novio de lo que paaaba, y de 
acuerdo con el objeto de su pasión, pudo 
preparar una emboscada al ser criminal que 
maltrataba á la pobre huérfana, y contan-
do con los servicios de orlados de la fonda 
donde habitaban la jóven y el tutor, pudo 
colocarse en la habitación inmediata al sa-
lón que tenía alquilado, y en el cual la pu 
pila le manifesté por últ ima vez su decisión 
de casarse. Irritado el tutor, le asestó un 
palo con el bastón que tenía en la mano, 
pero al darle el segando se abrió nna puer-
ta que él creía cerrada con llave y entró el 
jóven con un comisario de policía quer edu-
jo á prisión al vil tutor, que gracias á la 
bondad de corazón de la jóven no se en-
cuentra actualmente en la cárcel. 
E n el mes do octubre se verificará la bo 
da en P a r í s , l o s desposados, á quienes de-
seamos todo género de felicidades, pasarán 
en seguida á Madrid, donde se instalarán 
en un hotel que pertenece al padre de la 
novia, y que desde su muerte no ha sido 
habitado. —Filidor'11. 
POLICÍA.—Extracto de los partes oficia-
les de hoy, mártee: 
De un andamio del edificio que está cons-
truyéndoae en la calzada de Jesús del Mon 
te n. 308, cayó un pardo de 18 sñoa, apren-
diz de albañil, fraoturándoae el antebrazo 
izquierdo, cuya lesión fué calificada de 
grave. 
E l Delegado del tercer distrito detuvo 
ayer y remitió á la Cárcel á disposición del 
Juzgado de primera lastancia de Guana-
jay, á un Individuo que estaba reclamado 
por causa criminal. 
—Debajo de una de laa mesas de un bo 
degon situado en la plaza d« San Nicoláe, 
d e t ú v o l a policía á un pardo que so oeul 
taba por haber hurtado á una señora, al 
transitar por la calzada del Monte, un lío 
de ropas quo arrojó al huir. 
— A l dependiente do un puerto de taba 
coa oatablecido en la calle de las Virtudes 
esquina á Zulueta le hurtaron $40 en bíllo 
tes de lotería. 
— E n el recinto de las murallas fué heri-
do ayer nn asiático por un pardo, quo no 
ha sido preao. Según las dillgonciaa prsc 
tlcadae, una morena vecina de dicho punto 
había mandado al pardo que hiriese al 
asiático, con quien aquella había tonido un 
altercado por raolamarlo el herido cinco 
paaoa y una cédula. Apareco también de 
ko diiige'rcifta quo el asiático era, amante 
de la morena on cuestión, quo fué presa, 
— E n el primer distrito fueron detenidos 
doa pardos menores por hurto de $57 B[B 
á un moreno criado de una casa de la calle 
del Obispo. 
~ E I dueño de una caea de préstamos de 
la calle de la Merced ee quejó do que le 
habían hurtado varias prendas que t en ía 
en una vidriera do su eatableoirntento, ig-
norándose loa autores. 
ASUNTO E E FAMILIA.—NO ea un secreto, 
ni un miaterio que haya que profundizar. 
No ea nna mixtura en que haya qne depen-
der del boticario, ni una receta del Doctor, 
en latin, que hay que deacifrar. E a un re-
medio sencillo y bueno para tomar: son las 
Pildoras del Dr. Bloom que todoa los dro-
guistas tienen y todos le dirán que curan 
las consecuencias de ios abusos que en mal 
hora se cometen en loa añoa juveniles. 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con loa hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
E a no solamente uu poderoso reconstitu-
yente de las conatitucionea débiles, y un re-
medio seguro ó infalible contra todaa laa 
afeccionea del pecho, la garganta y pulmo-
nea y otras en que se preacribe el uso del 
Aceite de Hígado de Baoíilao puro, sino que 
también ea en s i él Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dls-
pépticoa. 
D E VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
gueríaa y boticas. 
^ a» »i 
BSCOÍON DE INTERES PERSONAL 
mm mmm w HIBAM. 
SECCION DR INSTRUCCION. 
E i día 15 d j aetlembre tendrá lagar la 
reapertura de laa claaea de eate Inatituto 
para el curso de 1885 á 80; lo que se hace 
público para que loa que deseca matricu-
larse aculan á la Sacrocaría da esta Seo 
clon, do siete á ocho de la noche, desde el 
dia 1° hasta la fecha citada. 
Laa atsignaturae qae constituyen el pro-
grama son: Lectura, Esentura, Gramática 
Castellana, Aritmética, Geografía, Dibujo, 
Teneduría de libros, laglóa y Francés . 
Hibana, 30 da »g.wr,o de 18S5.—Awdre's 
Cobreiro. G 12 2 
SÜAREZ N. 118. 
E S T A 
Á 
se remata ol 3 de setiembre 
Jozeado de Guadalupe—Oficial Valladares 
11529 P 12A 2 1 
ANUNCIO. 
CIRCULO MILITAR 
DE LA HáBANá. 
Secretaría. 
El domingo 0 de Betiembre próximo venidero y á las 
dooede la mafiana so celebrará jauta general ordinaria; 
cen arreglo al articulo <U del Reglamente de este Circulo. 
Lo qne se participa & los Sres. eócios para su conoci-
miento, rogAndoles su puntual asistencia. 
Habana, 27 de agosto de 1885.—£1 Secretario, Juan 
Kscñbnno. 0 —994, P 9-2Í! 
CÜONIOA K I S I Í I G I O S A . 
D I A 9 DE S E T I E M B R E . 
San Antolin, mártir, y San Estéban, rey de Hungría, 
confesor. 
San Estéban, rey de los húngaros, en Stnhvaissem-
bnrg, en Hungría, el cual adornado con divinas virtudes 
fué el primero que convirtió á los húngaros á la fe do 
Cristo, y fué recibido en el cielo por la misma Virgen 
Madre de Dios en el dia de la Asunción: su festividad, 
Dor decreto del papa luocencio X I , se celebra particu-
larmente en eate dia,en el cual por intercecciou del santo 
Rey, fué recuperada de los turco» por el ejército cris-
tiano la inespugnable fortaleza de Bada. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
Mieos Solemnes.—En San Felipe la del Sacramento, de 
7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, & las 81; y en las demás 
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ORDEN DE L A P L A Z A D E L 1? DE SETIEMBRE 
DE 1885. 
Sorvlolo para el 2. 
tTefe de dia,—El Comandante del ler Batallón de L i -
geros Voluntarios, D. Adolfo Lenzano. 
Visita de Hospital.-Comandancia Occidental de A r t l -
lleria. 
Médico para los b a ñ o s . - E l do Escribientes y Orde 
nanzas, D. Gaspar Quiroga. 
Capitanía general y Parada.—lor Batallón de Ligo-
ros Voluntarlos. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» de BJército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artillería de Eléroito. 
Retreta en el Parque Central.—Batallón Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar .—XI 32 
de la Plaza, D . Gracillano Baez. 
Imaginaria en Idem.-El 3? de la misma, D . Alfon 
so Ferrar. 
E l Coronel Sargento Mayor, Recaño. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MAKIMA. 
Habana, 20 de agosto de 1885. 
Muy Sr. mió: Participo á V d . que con esta fecha y 
ante el Notario D. Manuel Fornaris, he comprado á don 
José Grana el establecimiento de fonda y restaurant, 
titulado "Los Tres Leones", situado en la calzada de 
G allano frente á la Plaza del Vapor, quedando á cargo 
del vendedor los crédito» activos y pasivos. Aprovecho 
esta oportunidad para ofrecer á Vd. dicha casa así como 
á mis amigos y al público en general. 
De Vd. atto. S. S. Q. B, S. M , Martin Diaz. 
11499 2.1a 2-2d 
Sociedad cooperativa "La Ignaldad." 
Por tercera vez se cita á los Sres. sócios & Junta ge-
neral. Esta tendrá efecto el mártes 1? de setiembre en la 
Sociedad de Artesanos, calle de Santos Snarez n . 22, á 
las ocho de la noche. 
En esta Junta se dará cuenta del estado de la Socie-
dad, de una proporción para comprar aooiones y se ha-
rán elecciones de Presidente y cinco vocales: se suplica 
la asistencia por ser estos particulares de Interés general. 
Jesús del Monte, agosto 31 de 1885,—P. O.—El Secre-
tario, Valentín Fernandez. 
1U15 2-31a 1-ld 
B E N E F I C E N C I A . 
G R A N D E S F I E S T A S 
Para loa días 12,13, 19, 20 y 21 del co-
rriente, en la igleaia de la Merced, on el 
teatro de Tacón y, en el campo conocido 
por el Club de Almendares; es deoir, el 12 
por la tarde gran salve con fuegoa que vo-
larán por los airea como serpientes de luz 
que van deaprendldaa & perderse en las 
nubea. E l 13 por la mañana gran fiesta en 
honor de la excelaa patrona de Aetóriaa 
Nueatra Señora de Covadonga, donde ee 
echará el resto en holocausto á los sagrados 
principios que la religión ha impreso en el 
corazón de tedos los españolee; y después 
. . . . A h ! deapues 
E l 13 por la noche gran función en el 
gran coliseo de la Grande Araña, donde ee 
representarán piezaa que dejarán gratas 
remembranzas en la mente, y cantarán el 
coro de la provincia y Várela y otros ruiae-
ñoros que ha buscado el director de escena, 
decano de nuestro teatro, el chispeante 
actor D . Joaquín Ruiz. 
E l dia 19 por la tarde inauguración de la 
romería en loa terrenos de Almendares, 
precedida de un alegre deapertar al sonoro 
estallido de numeroaos palenques y volado -
res que esparcirán en el ánimo de esta po-
pulosa ciudad la alegría y la aatiafaccion, 
ora que tanta falta hacen la brema y el 
divertimiento; y el dia 20 y 21 Ah! Eao 
no ao puede decir, porque vá á hacer el 
colmo de las grandea emoelonee, de loa gran-
des recuerdos patrioa y do laa grandea me-
riiindaa 
Habrá nmchas tiendas y muchos kioekos, 
para lo cual pueden haoeKe de puestos 
enantes deseen vender allí ricas y buenas 
mercancíaa, entendiéndose deade ahora con 
ol entusiasta asturiano D . Andréa del Rio 
y Pérez, que vive Prado 73. 
Y nada más por hoy que f á e calor. Otro 
dia diremoa más 
Cn 1011 1-la 3 2d 
ANDRES T R U J I L L O Y 
. A . : B O C 3 k A . X 3 0 
Amargura 21. De 12 á 4, Correo, Apartado n. 19, 30-21A 
GARLOS AMORES Y 
N O T A R I O P U B O C O . 
Ha trasladado su despacho á la calle de Aguiai n . 6G 
esquina & la del Tejadillo. 10813 26-18A 
N A R C I S O A G U A B E f ^ A , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domloilo y estudio calle de San M i 
guel n. 84. 10880 2C-14A 
Gabinete de Anestesia Quirúrgico-Dental 
D E L Z D r . I F L o j £*,£=» 
PROFESOR DS CLÍNICA MÉDICA Y QUIKÚRGIOO-DENTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL. 
Oocaina: acción local; insensibiliza casi totalmente, 
Cloroformo, Oloral: acción general; insensibilida d ab 
soluta y sin el menor peligro, tanto por la calidad, con, 
diciones y la pequeña cantidad necesaria. Véase nu estra 
estadística autógrafo. Lamparilla 74, altos de la boti 
E l Cristo. 10297 26-6 
JUAN M. ES 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Teladülo. C n, 903 
Habana 49, esquina 
26-1A 
Nuevo aparato para reconocimientos con lus eléctrica 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de consultas, de 1 1 á 1 
BspeolaUdad: Matrin, Tías urinarias Laringe y s i * 
tiesa. C n . 898 1-A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Empedrado 42.—Consultas de 12 á 2. 
10113 30-2A 
Enseñanzas. 
UNA PROFESORA I N G L E S A , D E L O N D R E S con certificaciones, da clase á domicilio y fuera dé 
la Habana en casa á precios módicos, enseña música, 
solfeo, dibujo lineal, bordados,. instrucción y hablar 
idiomas en muy poco tiempo. Dirigirse á Villegas 59 de 
7 á 12 y por la noche de 7 á 9. 11514 4 2 
o IBP S I B I , x < o x a : a i M • 
I>r. Jouquiu I i Jacobsen, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1.—Consulado 26, 
Genios. 10888 
entre Prado y 
13-19A 
M E D I C O - G I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P H A D O 1 1 5 
fXfCKB TKKIESTÍS-IÍKY Y DKAOOHEÜ 
IXEC* isa «ólo trábalos de superior calidad, pero A pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
af-it-malaeque «ató «traveflando est» tala. 
NOTA.—Su .juntas del gremio le ha.n concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorífica olí 
sifloaMon de UNICO de priraera categoría en la Haba 
Cn. 1005 26-1S, 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
DIRIGIDO POR 
D o ñ a V i c t o r i a M. Vi l l ergas 
M A E S T R A S U P E R I O R 
Gompostela 109, esquina á Muralla. 
L a importancia de este establecimiento 
su numeroso y competente profesorado 
los brillantes resultados obtenidos desde su 
fundación, han hecho que sea considerado, 
por el gremio de profesores, como el p r i -
mero entre los particulares de señoritas 
Es ta honrosa clasificación hace innecesario 
todo elogio. 
Se admiten alumnas internas, medio pen-
sionistas y externas. 
Se facilita el reglamento del Colegio y se 
remite á cualquier punto de la Isla. 
Gompostela 109, esquina á Muralla. 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre se dará principio al curso académico de 1885-
1888. Los alumnos internos deben pernoctar en el Co 
legio el miércoles 9 del mismo. 
Las ma t r í cuus f'eben satisfreerse antes determinarse 
el mes, 11457 15-lSb 
P a r a ev i tar todo eag-año 
se hace sabar al ptíblico que un jóven mal avisado ha 
fingido varias cartas para pedir dinero en nombre de 
diferentes Padres del Colegio de Balen, 
11458 3-1 
13. ÜL. PROFESOR D E SOI FEO Y PIANO, Precio: lección tros días á la semana, 6 
pesos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 6 en ol almacén de pianos 
d e D . T . J . Curtís . Amistad 90. 11479 4-1 
Profesor de l a t in 
y de instrucción primaria. Da clases á domicilio. 
A O U I A R 33 . 
10967 12-20 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
dirigido por la Srita. Da Filomena Ibarra. 
Calle de Amargura 55, 
e da la enseñanza completa y superior en todos los 
ramos de educación. Se admiten internas, medio pen 
sionistas y externas. 
Clases de adorno. Francés Inglés y piano. 
Se dan clases particulares á señoritas dentro del co-
legio á horas especiales, no solo de bordados, encajes 
flores artificiales, etc., sino de cuantos labores necesiten 
explieacion. 11388 6-30 
E L I N F A N T I L 
Colegio de Iay 2a Enseñanza incorporado 
al Instituto Provincial de la Habana. 
I N D U S T R I A 121 
Se manifiesta al pi'iblico en general y á los padres de 
familia, que en ello se han interesado, en particular, 
que las asignaturas, tanto del primer curso como del se-
gando, estarán a cargo del Director del establecimien-
to, el Sr. Espafia, quedando asi satisfechas las aspira-
oiivnes de los interesados. 
ade el 19 de Setiembre queda abierta la matrícula 
íispondiente A los cursos del año económico de 188 
,6. 
facilitan reglamentos á cuantos de palabra ó es 
'o soliciten. 11414 4-30 
GARLOS FONTS Y E T S R L I N 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n. 
altos. 11372 28-30A 
E l , D R . J . Á . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa á su clientela que ha trasladado su domici-
lio ;í loduatria n. 132 entre San Rafael y San José . 
11295 52-28Ag 
L P R O G R E S O , 
egio de Ia y 2 ' E n s e ñ a n z a . H A B A N A N? 
Se 
CIRUJANO-DENTISTA. 
109 Compostela 109 esquina á Muralla. 
Extrae sin dolor por medio de la Anestesia local, y 
general, practica toda clase de operaciones de la boca, 
Sara lo cual cuenta con la valiosa cooperación del acre-itado Dr. D. A . Sansores. Orifica, Platina y empasta, 
construye dentaduras postizas, todo á precios sumamen-
te baratos. Consultas y operaciones á todas horas; grá-
t'.s de 3 á 5. Consultas médicas también grátis i, las mis-
mas horas. 
109 C O M P O S T E L A 109. 
132B1 8-28 
m 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
curaos para orifloarlas. creo corresponder & una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas nna pasta 
para obturar las picaduras á precio ínfimo en B2B. con 
garantía para dos afios que no progresarán las picadu-
ras en este peiíodo de tiempo. Trascurrido este, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
B R A 8 T Ü S AVILSON, Prado 115. 
Cn. 987 26-26A 
D R . G . A . B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Fíladelfla é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, olientes y 
al público en general, que acaba do abrir su gabinete de 
consaltas y operaciones como su gran taller de mecánica 
donde se construyen las dentaduras artificiales por un 
nuevo procedimiento, que en sus últimos viajes á los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas sin el auxilio de 
las planchas en el cielo de la boca, dejándolas más firmes 
y con ménos molestia al que tiene la necesidad de usar-
las, como también las empastaduras con el hueso artifi-
cial de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y con la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerza que requiere el oro. 
La esperiencia de los muchos afios de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar laa piezas careadas con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para las extracciones íi otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profesión. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana á laa 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Rev y Muralla. 
113'9 1-V4a 16 25d 
0?CAR DS LOS R E Y E S . 
A B O G A D O . 




Dres. Cordero y Dolz. 
Especialistas en extracciones y dentaduras 
arUflciaks 
H A B A N A 158, ENTRE M U R A L L A T SOL. 
(SUCUK8AI. DE REINA N9 3.) 
C A R M E N D A L M A U . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe de una á tres á las sefioras que padecen afec-
ciones propias de la profesión. TrocaUero núm. 103. 
11300 15-28 
CHAGUACEDA. 
DENTISTA DE CÁMARA DE 8. M. EL REY D. ALFONSO X I I , 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 Á 4. 
PRECIOS MODICOS. 
A G U I A R N. 110. 
On. 985 26-25A 
HOY DIA NO SE 
USAN OTROS. 
Se Venden en 
todas las Boticas 
y Perfumerías. 
26-23A 
DR. FEDERICO P E Y R E L L A D E , 
DENTISTA AMERICANO. 
11186 ISTXJIVE. 36 . 26-25A 
Mine. B a j a c , 
Comadrona francesa de primera oíase de la Facultad 
de París : calle de la Industria 110 A, entre San Miguel 
y Neptuno.—Consultas de doce á 2. 
11065 13-22 
MáRIáNO DEL RIO Y BENITBZ, 
PROCURADOR P U B M C O . 
10065 . 15-14A CERRO 8 0 1 . 
G A B I N E T E 
A N A L I S I S H I S T O - Q U I M I C O S 
DEL 
I)R. F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
DECANO D E M E D I C I N A . 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del rlfion y las 
nue se manifiestan por alteraciones de la orina. 
R E I N A J33 . R g U r A l S f i . 
(5 943 «8-13 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana, 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota.—Se dan gratis las clases de idiomas y las de-
más clases de adorno. 11330 2()-29A 
GUITARRÜ.. 
Lecciones por el profesor D . José P. Mungol: alma-
cenes de música de D- Anselmo López, Obrapia 23 y 
Sres. Esperez y H°, Obispo 127. 
11201 15-26A 
mmm mmnm, 
E S C U E L A 
DE TERMINO DE COLON Y TACON. 
Si ta , I n d u s t r i a n. I4fí. 
Eldia 19 de setiembre vuelve á abrir sus tareas este 
plantel de educación de niñas Serán admitidas niñas 
pobres que soliciten el ingreso; las que no lo sean paga-
rán la mínima pensión de cuatro pesos billetes. Se (Un 
extraordinarias las clases siguientes: Dibujo de paisaje 
y al natural; canto y piano; inglés y francés; á precios 
convencionales. Las ciasee generales son las siguien-
tes: Religión, Moral, Lectura, Esentura, Gramátiea, 
Ortología. Aritmética, Algebra, Historia de España, 
Historia Sagrada, Dibujo lineal, Oeografía, Pudagogia. 
Urbanidad. Higiene y toda clase de labores. 
E l local reúne las condiciones siguientes: Cinco salas 
de clases con perfecta ventilación y todo el ornato que 
requiere la enseñanza, según los adelantos modernos. 
En el interior tiene la casa tres patios convertidos en 
tres preciosos jardines. Es tá situada la escuela frente 
al gran patio del ferrocarril, y las constantes fr.migacio-
nes que producen las máquinas al encenderlas, limpian 
la atmósfera, purificánaola de todas miasmas pútr idas. 
s« puede visitar * todas horas, hasta las sais de la tar-
de. 111» 15-25Ag 
ALEX&NDRE AVBLIN1, 
Profesor Mercantil, 
P R A D O 93 , A L L A D O D E L P A S A J E . 
P a r t i d a doble . -Guentas . -Letra 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
11299 4-28 
^ T E t O I P i E S l S O S * . . 
Un Ldo. en Filosofía y Letras, con t í tulo para exami-
nar, dá clases de 2? enseñanza, particulares ó en colegios. 
También repasa las asignaturas de dicha facultad y de 
la de Derecho: ofrece toda clase de informes Teiadilío 18. 
11277 ).5-i7A 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
ISABEL L A CATOLICA 
COMPOSTELA 1 3 1 , PLAZUELA DE BELÉN. 
Este plantel reanudará sus tareas escolares el dia 1? de 
setiembre próximo. 
Se admiten pupilas, medio y teroi-pupilas y externas. 
La Directora, M A R I A L U I S A D O L Z . 
FMesora de Idiomas, 
Se ofrece á los padres da familia y á las diractorzo da 
calegio, para la ansefianz» de los referidos idloinAS. D l -
racciou: oallode los Dolores número 14, en loa Quomadoa 
fie Marianao y también informa^,» «s la Afiiaisletr»» 
clon del DLÍBIO na LA MABTHA, O SS w 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol. 
Almacén de música de Anselmo López.—Obrapia 28, 
10642 15-14 
J A m m é Impresos. 
E l libro de cocina, 
Sor iloles Couffé, antiguo jefe de cocina de Jockey-lub de París , traducido fielmente de su original con 
finísimas láminas cromos, recientemente impreso en es-
pañol, 1 tomo de 838 páginas bien empastado. De venta 
en La Enciclopedia librería de M . Aiorda, O'Beilly 96, 
C. 1003 i - i 
H I S T O M A 
de las Indias, por Fray Bartolomé de las Casas, 5 ta. $15, 
EeTolncion de líspaiía, por Toreno, 5 ta. $12, Espafia giográfica, 1 tomo $4. Panorama universal, 28 ts. $50. istoria de España y de sus Indias, por Víctor Gebhar, 
7 ts. $20. Vida de los Presidentes de los Estados Unidos, 
1 tomo $4. O'JBeilly n. 30, cerca de San Ignacio, l ibrer ía 
La Universidad, 11401 4-30 
DEL CHEQUE POR D, FEDERICO MORA 
Esta interesante y útil obra tan necesaria á los co-
merciantes y á todo hombre de negocios, se vende al 
precio de $7 B. B . cada ejemplar en el Colegio de A b o -
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industrial (dirigirse 
& D. Antonio Pérez), en la imprenta de la Gaceta, en la 
Audiencia, en la l ibrería "La Historia", Obispo 4C, y en 
casa del autor, Teniente-Bey 104. 
10948 26-20A 
L I B R E R I A " L A POESIA." 
OBISPO 135. 
Se alquilan libros para leer á domicilio por dos pesos 
billetes al mes y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
esohay un catálogo impreso que se reparte g r á t i s y 
otro manuoorito, con la variación de los que se vayan 
comprando 6 vendiendo; también se compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
BT. B O R D A S , 
Afinador da pianos del almacén de T H , J . C U R T I S , 
A M I S T A D 9 0 , se ofrece a suc numerosos marchan-
tes y al público en general, 11504 13-2Sb 
EN L A C A L L E D E M A N R I Q U E N . 1 0 0 E S Q U I na á Zanja se despachan cantinas á domicilio & 8 0 
CTS. por persona almuerzo y 
seo y exactitud. 11526 
comida, cen excesivo a-
42 
HI S T O I R E P H I L O S O P B I Q U E E T P O L I T I -que des établissemens et du commerce des euro-
peens dans les deux ludes, par G, T . Baynal, 10 ts, $6 
Obispo 54 librería: precios en billetes. 
11089 4-30 
DICCIONARIO HISTORICO 
ó biograña universal compendiada. 13 tomos que con-
tienen los principales acontecimientos históricos de to 
dos los tiempos y países y la b iograña y retrato de todas 
las personas que se han distinguido por su saber, sus 
vicios ó sus virtudes, 13 tomos $10, Precios en billetes. 
Obispo 54, l i b r e r í a . 
11391 4-30 
LA F U E N T E . — H I S T O R I A G E N E R A L D E Es-paña continuada por Valora, 0 ts. $95.—Historia ee-
neralde España, 80 ts. $50.—Historia general de Es-
paña, 15 ts. $30.—Mariana,—Historia de Espafia, 11 to-
mos $17.—Historia de Espafia, 8 ts. $8.—Historia de 
España, 3 ts. $12, -Masdeu,—Historia crí t ica de Espa-
ña y de la cultura española, 15 ts, $20,—Zamora y Ca-
ballero.—Historia general de España, 6 ts, $35, 
OBISPO 3 4 . PRECIOS E N B I L L E T E S , 
11390 4.30 
GANGA Y MEDIA. 
Obras buenas y muy baratas. Laurel, Historia de la 
Humanidad, 5 tomos mayor con láminas, Kguer, La 
Ciencia y sus hombres, 3 grandes ts. con láminas y cro-
mos. Lafuente, Historia de España, 30 ts. $34. Los có-
digoz Españoles, 8 ts. pasta $12. Los héroes y las ma-
ravillas del Mundo, 8 ts, mayor con más de 2,000 lámi-
nas $15, Viajes á las 5 partes del mundo. 2 ts. con 800 
láminas $5. E l Telescopio Moderno, por Arcimis, 2 ] ts. 
mayor con láminas en colores. Historia de Méjico, por 
Alaman, 3 tomos pasta $3. Precios en billetes. Salud 
n. 28, Libros baratos. 11408 4-80 
BI B L I O T E C A , — S E V E N D E UNA M U Y E N pro-porción, que contiene 128 tomos de medicina, far-
macia, química, física, historia y otras por los mejores 
autores: puede verse á todas horas: informarán Obispo 
n. 28, Soaiedad Vinícola. 11359 8-29 
E L PRODIGIOSO CIGARRO 
GÜIRA CIMARRONA. 
¿Quién no conoce las propiedades de la Güi ra Cima-
rrona? ¿(Juién no sabe que es el más eficaz, el mejor, 
el único pectoral aceptable y más en medio de la varia-
ción de nuestro clima? 
Esto nadie lo ignora, y si alguno dudase de que el c i -
garro de G Ü I R A suple en todo y por todo á los más 
competentes pec torales hasta hoy conocidos, fúmelos 
que ellos solos se garantizan. 
Los únicos depósitos de estos magníficos cigarros se 
hallan provisionalmente en la calle del Obispo número 
85 y n? 36; Muralla, n? 96; Angeles, n? 38; Ofloioa n? 8 y 
en el hotel Aurora; San Antonio de las Vegas, l í ea l 
número 28. C1010 8-2 
IMAGENES. 
Y urnas de todas clases: O'Reilly 97 esqu.na & B e r n » -
za, almacén de imágenes de Sinesio Soler: se acaban d« 
recibir un colosal surtido, todas de madera; además ves-
tidos y mantos bordados para todas clases de imágenes, 
11472 o - l 
IMPORTASTE B E S C M I H l i m 
Gran Tren de Cantinas, Agniar 67. 
Se llevan cantinas & domicilio & $20 BrB, por persona: 
comida buena y aseada, 11365 8-29 
C O M I D A S A D O M I C I L I O . 
Se sirven on la calle de Egido núm, 75, do buena, abun-
dante y bien sazonada comida, & precios sumamente 




LOMMAN & MARTI1Z, 
N E W Y ' O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muchos años de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Karoíene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que evi tará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy ae han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
earriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hal larán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E . AGUILERA & CO. 
•apía número 26. 
H A B A N A . 
I -30My 
A V I S O 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
Gran taller de corsés, cintura Begento, 
enteramente iguales á los qne se reciben 
de Par ís por J . Mosquera de Mar t in , 
Sn precio tres doblones. 
SOL 83. 15-1Í)A 
INYECCIONDEGRIMAUL TYC 
al 
Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido cn poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inocua por no contenor sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia.. 
Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en París: GRIM&ÜLT y 0*% 8, Rué Vivienne, H 
Cac(a frasco ¡leva la marca d e j á b r i c a , lajfrma y el sello de G R i M A U L T y C'». 
i f i c a c i e a 
¥ C i a de P a r í s 
La inmensa popularidad de esta deliciosa agua de tocador, 
ha provocado falsificaciones culpables que vamos á perseguir, 
y, reproduciendo el aspecto exterior del frasco, contiene un 
líquido ínfimo, sin el perfume ni las propiedades higiénicas de 
la verdadera A G U A D E K A N A N G A D E L J A P Ó N de 
R I G A C J D y Gia de París. Para, su fácil reconocimiento hemos 
introducido en nuestras botellas las innovaciones siguientes: 
La íirrna R I G A U D & GÍQ esíá grabada 
en el cuello del frasco, y en el fondo se 
leen, también grabadas, las palabras : 
D é p o s é 4430. En lo alto del cuello 
figura nuestra marca de fábrica, en 
forma de sello, impresa en negro y 
carmín, como el modelo al margen : 
Nuestra rotúlala en colores representa 
en el centro una Japonesa y en dos 
cuadros color carne en rojo, las palabras 
K A N A N G A D E L J A P O N sobre su 
cabeza y R I G A U D & C¡« P A R I S 
á sus pies. 
R e p ú t e s e f a l s i f i c a d a t o d a b o t e l l a q u e c a r e z c a 
c u a l q u i e r a d e e s t o s r e q u i s i t o s . 
Z A P A T E R I A 
P J . < M O D E I i O . 
SAN RAFAEL N? 1, 
a l lado del restaurant E L L O U V B E , 
Zapatos de verano á $1-25 oro. 
Idem becerro francés á 5 oro. 
Idem idem idem A $5-50 
NOTA.—Los encargos, mediante un peqnefio aumen-
to de precio, se hacen lias ta en veinte y cuatro horas. 
Cn. 100G 26-13 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A P O R F i r guxin y á capricho: se hacen vestidos de oían & $5 y 
de seda & $12, corta y entall a ñor nn peso y se oonfeoclo-
na toda oíase do ropa blanca. O-Rellly C5i entre Agna-* 
cate y Villegas. 11345 4-20 
ANÜMCJIOS DE LOS ESTADOS-UNIDO» 
!'ai-a niai-cnv cun lq i i ip r t r j i d u cali 
un Inpiv, ordinni'io siu ninguna pre 
paraclon KHuiWudiioyuouariOíj. ; - . ¡ , , , , 
antiguo. Kl niojor. calldñti 
aieinpreia IHÍMIIÜI, segara v NIIIÍ~., 
Ihclorin. I,a Exposición Ccntenaiiailr 
187ü (de Fíladelfla) OOnceató una Wnlalhi 
y Diploma sobre todos ¡on Competidores del país ?/ Satran. 
íeros. Se vciiilc por ini'iioi-por los Uot icarios y en laa Llbrcr fas 
HÍKanse pedidos por inayoi- por conducto do caatanlejr l í i 
norudor r, Cumlsiomsladu Hueva Vork, E. U. N . A 
TONICO DE C A R I . 
M E N S M A N 
ES EL MEJOR TÓXICO QUE 8K 
CONOCE. 
Contiene todaa las propie-
dades nutritivas da la nbra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la rea cebada, y es el 
tónico v restaurador más peí -
(fecto. E l T O N I C O D E CAR-
NE DK MENS.HAN no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
c'aimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
a^'udas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Encona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, cvlmo por encanto, el abatimiento y la debilidad que 
acompa San y siguen en pos de los desarregles nerviosos, 
sea cual fuere sn origen. Bu los casos de Dibilidad ge-
neral, Tisú''. & , &, no hav tánico que surta los efectos 
que el de l i l BNSMAN. No se conoce ninguno que se le 
iguale. De ve.nta en todas las boticas y al por mayor por 
J O S É « A R R A , L O B É Y C»,—Habana. 
PBOPIETAKIOS: 
C A S W B L L , H A Z A H D & C O M P . 
E n P A R I S , 8, Rué Viv xetme 
CUAOnUPLE DE!. TAÜfANO 
naipales Boticas y Perfumerías. 
r i L s o s A s 
i ÍÍGORIMNTES, 
<1eJ » B . i T l J - X E R . 
101 i iH ' . jor r i í i t a u n K l o r d,-
Vigor <-ii las ó r g a n o s sexu-
ales <le ambos sexos. 
C U R A DeblUdiad N e r v i o -
sa K x p ü m a t o r r e a y I''aJta 
do M e i n o r i n , &c. 
PRECIO, «;Í . He vende 
por todas las Uotioas . 
Deposito Genera l , 4 3 9 
Calle de Canal , New Y o r k . 
KASKINA DE A V E R Y . 
Gran remedio para la enra completamente todaa las formas tle 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 de 
Junio de 1881, A la fecha de noviembre 20 de 1884, m&s 
de 500 casos de M A l , A R I A fueron completamente cu-
rados en la oficina de la C? de 
K A S K I N A D E A V E R Y , 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J, Morris, New-York—Cura completamente, 
Ex. Supt. J . J . Kelso, n? 23, calle 23, New-York. 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. I i . M . Glessner, 247, Saint Ave. Escribe: Esto es 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
JOSE SARRA, LOBK y COMPAÑIA, 
DEPOSITO PAIU KXPOHTACION: 
N? 155, Maidcn lann, Ncir-York, Ca de Kaskina de Averr, 
PRECIOi B O o t m . r t m . « o o . 
Di Bloom son tan''excelentes 
p otro artículo de su generó 
A las ya muy numerosas 
i. Recibimos cbnsfómte-
ücl mundo, de gfentes qno 
Las Pildoras del 
que su superioridad sobre tod 
añade diariamente evidencias 
pruebas de su poder curativ 
mente cartas de todas partes 
atestiguan los grandes beneficios que de su uso han deri-
bado. La predisposición que existia entre los faculta-
tivos contra los remedios ¡patentados, ha sido disminuida 
grandemente por las Pildoras del Dr. Eílpom, las que 
han llegado a ser de poderosa ayuda a la profesión 
médica; y muchos de los principales 1 )óctores las recetan 
hoy á sus clientes. No son un rsümuianle temporal 
sino una cura permanente y positiva, restauran rápida-
mente y vigorizan todas las fibras nerviosas y tejidos 
del cuerpo. Sus buenos efectos se sienten inmediata-
mente y han preservado las vidas de miliares de per-






sonas que se 
años. 
Proporcionan nueva vida 
energía y fuerza á la constitución 
dos los médicos y enfermos que la 
de ellas en los mejores términos, 
mentó ó prueba empírica sino resultado 
mas de veinte años de estudios y práctica 
Bloom en los principales Hospitales y 
Europa. Las Pildoras del I )r. Bloom 
huesos y los músculos adquieran nueva 
y convierten las fuerzas decade ni es y enfermi 
busta salud. Sus resultado 
pronta y duradera; no hay 
naturales y fuerzas naturales 
bles de tomar; una sola pildora antes de comer, 
botella contiene 5o pildoras. Precio $2.00. De 
en todas la boticas, y farmacias 
D E P O S I T O G E N E R A L B O T I C A L A R E U N I O N 






por el Dr. 
Colegios de 
hacen que los 












Trenes de Letrinas. 
E L MONTASES. 
Oran t r en de l i m p i e d e le t r lnj», posea y sumidero» 
Dando la pasta desinfectante á 8 reales pipa y se des-
onenta el 10 p g . Eecfbe órdenes en los pnntos siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bernasa 72, bodega, es-
quina á Mural la : Habana y L U Í , bodega, calzada de ia 
Balna esquina a Bayo, café el Eecreo y Ouba y Tejadi-
llo, ca rboner ía . Su dueño vive Zanja 118.—Anaoleto Gon-
si3e« Kev. 11379 5 30 
E l Nuevo Sistema. 
OStAST T B B K T A H A L I Ü P I S Z A D 2 L X T E H J A l 
POZOS Y S U M T D B E O S . — Á 8 B 8 . P I F A . 
8 E D E S C U E N T A E l i 13 P O R 100. 
A t t A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSE. 
Seslnfeotante deodorlzador americano zrüt ls . 
JBste sistema es el que más ventajas onece al público 
en el aseo, pronti tud en el trabajo y economía en los pr»-
sios de afuste; recibe órdenes café La Victoria, calle d« la 
MCoxalla.—Paulay Damas, Agolar y Empedrado, bodega. 
—Obrapla y TT^haTi»—Genios y Consulado—Atnlstad j 
Virtudes—Concordia y San Nloolis—Gloria y OArdenai 
—Luz y Kgldo y Aramburu esquina i San Jo«* 
11371 i-29 
E l SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado San Nicolás esquina a Puerta Cerrada. Su 
dueQo Tomás Bodriguez. Hace los trabajos on propor-
ción. Tina carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 16 
pesos y pasando de dos se rebaja e l l O p g con la ad-
vertencia que trabaja con toda prontitud v aseo de que 
ya tiene acreditado Keciben órdenes en los pnntos s i -
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega. 
Merced y Compostela, bodega. Pefialver 78, bodega. Em-
pedraHo y Compo»tela bodega. Corrales y Susrez bodega. 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega Pasta desinfectante gratis. Los hechos me ins t i -
ñcar in . 11523 4-28 
Solicitudes. 
TE N I E N T E - R E Y !Í0.—SE DESEA H A L L A R una muchacha de color de 13 4 14 años para ayudar 
á manejar niñea, dándole calzado, mantención y ropa 
limpia, pero hade tener buen comportamiento y buenas 
referenuias. 11481 4-2 
TTN G E N E R A L , C O C I N E R O Y REPOSTERO 
*J extranjero de bastante inteligencia y sabe su obli-
gación que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan por su con-
ducta y moralidad, Villegas 103 y Obrapia 100. 
11488 4-2 
ÜN A S I A T I C O , G E N E R A L COCINERO A I A inglesa, francesa y espafiola, muy aseado y de bue-
nas costumbres, deeet colocarse en casa particular ó 
estab'eci'nii nt-n, ipene quien responda de sn conducta: 
calle de1 Aguila esquina 4 la calz"da de la Rain», bode-
ga, da-'án razón. 11487 4-2 
R E A L 40 
Sa solicita una morena de mediana edad qae sepa de-
sempeñar bien el lavado y cocina para una corta familia 
que sea patro inada, dnerma en el acomodo y que pre-
sente Dueños informes y si no cuenta con estas cualida-
des que no se presente. 11484 4-2 
CRIANDERA.. 
Una Jó ven de un mes de parida, desea colocarse á le-
che entera: PS d* moralidad y buen» criandera Cam-
panario n. 20 darán raz^n. U<86 4-^ 
B A R B F R O S . 
Se solicita un aprendiz que haya e'tade en barberías: 
se le dará el limpia botas. Luz entre Habana y Com-
postela. barbe-í a. 11532 4-1 
UN A S F ^ O R * DESEA E N C O N T R A R COLOCA cien bien para ¡i-ompuuar una sefiora. sefioritas, 
para coser o para instrucción de niños: informarán A n -
ohadel XorteS04 A. 11484 42 
ÜE « E A COLOCARSE UNA P A R U I T A D E criada de mano, entiende costura v con baenas re-
comendaciones: Informarán Habana 152. 
11521 4 2 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D E R A que sabe bien su obligación, un profesor para la po-
blación ó para el caupo; se solicita una cocinera blanca, 
otra de colur; un muchacho para criado de mano y se 
colocan r riegos de ambos sexos: CReilly 106. 
11516 42 
UN G E N E R A L C R I A D O DE MANO Y R E C U -lar cocinero se ofrece á 'as casas paitionlares y es-
tablecionent-)», tiene las mejor¿s recomendaciones: San 
Rafael 17. Café. 11520 42 
SE S O L Í C I T A UN M U C H A C H O M E N O R DE I T aüos par» criado de botica, en Ga'iano n. 101 esquina 
á San José. Debe traer buenas referencias y se ptefleie 
gallego. 11M2 «_2 
DE ^ E A COLOCARSE UN JOVEN D E COLOR, excelente cocinero en casa paiticu'ar. entiende de 
repostei l». informarán Santa f'laara 17. 
11511 4 2 
SE UE!">EA COLOCAR UNA C R I A N D E R A D E dos menea de parida, tiene onien responda de su con-
ducta; informarán calzada de San Lázaro K L 
11490 4-2 
DES KA COLOCACION UN A S I A T I C O GEISE-ral cocinero para casa particular; Sin Rafael 90 im-
pondrán. 11491 4-2 
^ E S O L I C I T A UNA G E N E R A L COCINERA que 
»Jent ienda bien d« comprar en la p'aza y que sea mny 
limpia, se prefiero blanoa. Muralla 36 esquina & Com-
postela, altos. 11491 4-2 
f TNA S E Ñ O R A S O L I C I T A COLOCACION D E 
U criada 6 acompaBar una señora ó costurera de ma-
no ó cuidado de un niño ds des años ó más ú de ama de 
llaves- tiene quien la reoomlend», y dan razón y puede 
verse Sitios 12 entre Angeles y Rajo. 
11495 4-2 
DTÍ-EA COLOCARSE UN J O V E N DE 18 A 1 9 añ s para criado de mano ó dependiente de café ó 
estab!ecim{*-nto. tiene persona oue responda por su 
condnets. Manrique 124. 11503 4- 2 
Í T S A COCINERA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
«J edad desea colocarse en casa particular, sabe sn o-
bligacion. Beraaza esquina á Lamparilla quinoalleiia 
in fonra rán . 114«3 42 
18 SRES. I l U E Ñ O S D E C A M I S E R I A S . — 
hermanas que cosen y o alan con perfección, ce 
A '03 Sres. dueños de estos establecimif ctos pa-
-rf. -u co^^nom^néndoíeaent re-sar c r u -
tres ó cuatro alarias, seguro* io» quu la* fave-
[ae quedarán complaoidoH. Tienen persona res-
oné las abonen Aviso, Manrique 21. 
W8 8-19 
r k O N D O M I N G O B A R R E I R O V C A L B E L O . 
i 'na tural de la Cornfia, des^a saber el paradero de su 
hermano Manuel B-ureíro y Calbelo, v se gratif icará al 
que de razón en la fonda de La Machina, calle de San 
Pedro 11434 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N K R O D E CO-lor, Jóven, de intachable conducta, aseado y con per-
á^aas que respondan de su moralidad y proceder, ya sea 
eo ea<a particular ó establecimiento: calle de San J o í é 
n. 72 darán razón. 11410 4 1 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D K K A , D E COLOR, de ropa d^ señora, formal y t xac t i en el cumolimien-
to de su obligación, desea colocarse bien seaeu la Haba-
n a ó cualquier punto d^ temporada Inmediato á e-tj» ca-
pital , tiene per-onaa que respondan por su conducta: 
valle de la Lsmpariila n . 40. de 7 á 3 de la tarde darán 
razón. 11423 4 1 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO S O L I -ci t* colocarse en CJisa particular A eatablenimiento 
impondrán Lagunas número 1. 11432 4 1 
L A . P R O T E C T O R A . 
Deaea colosarse un matrimonio para los quehaceres 
de una casa de familia, lavar cocinar y el aseo de la casa 
darán nrov bnenos informes Amargura 51. 
11429 4-1 
DE'SEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A PEN3 VSU-lt>r para manejar nn niño, acompañar á una señora 
ó para criada d-̂  mano: sabe coser á mano y á m4qnina 
V tiene neraonas qnn garanticen su butna conducta: 
calzada de 1» R i ñ a 9t darán raeon. 
11441 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C ' N E R A peninsular y un cocinero y criado de mano para cor-
ta familia.Obispo 81, sin dormir en el acomodo. 
11416 4-1 
O I O . UNA J O V E N OE M O R A L I D A D DESEA criln arsepara la limpieza de dos ó tres habitaciones 
y coser en blanco, tamb'en manejar un niño: tiene per-
sonas que abonen por su conducti: Sol 18. 
11«63 4-1 
R I O L A 44. 
Se necesita un barbero; en la misma se alquilan ha-
bitaciones, frescas y baratas; entrada á todas horas. 
11415 4-30 
UN 8 U G E T O P E N I N S U L A R D K 3T A 3 8 A Ñ O S de edad desea colocarse para ooohero particular, 
criado de mano, portero, dependiente de café ú otros 
trabajos materiales: tiene personas que respondan de 
su conducta: Obispo 109, altos de la sedería E l Correo de 
Par ís entrada por Villegas darán razón. 
11392 4 30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A » da solícita colocarse en casa particular para orlada 
de mano ó manejadora de niños: sabe coser á mano: tie-
ne personas que garanticen su conducta y moralidad. 
Monserrate y Teniente-Rey, almacén de barros. 
11422 4-30 
UNA P A R D I T A D E 13 A Ñ O S DESEA C O L O -oarse de criada de mano á de manejadora de niños, 
para lo qua es muy á propósito; tiene quien responda por 
ella, calzada de San Lázaro 190 darán razón. 
Ii338 4-29 
A V I S O . 
En la calle de la Estrella n. 118 se solícita & D. Tomás 
Aday, natural de Islas Canarias, para enterarle de nn 
asunto que le interesa. 11347 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de alguna edad y con buenas refe-
rencias. San Rafael 74: si no sabe bien su oficio que no 
se presente. 11344 4 29 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O QUE sepa lavar suelos y tenga buenas referencias, adví r -
tiendo que se suplica no se presente la que no reúna las 
condiciones expresadas. Galiano 99 esquina á San José , 
altoa dBl café E l Glnbo. 113B7 Ó-29 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A P A R A servir á un matrimonio, que sepa coser algo á mano 
y á máquina, que tenga buenas referencias, se le da rá 
buen trato; informarán Monte y Zulueta, sedería. 
11361 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para la asistencia de un ca-
ballero solo: calle de Villegas n. 75 impondrán, se exigen 
referencias. 11356 4-29 
UNA M U C H A C H A D E 25 A Ñ O S D E E D A D D E -sea colocación de manejadora de niños, es la más ca-
riñosa que se puede encontrar, ó para acompañar á una 
señora sola, sabe cumplir bien con estos deberes y tiene 
mny buenas recomendaciones: darán razón Obinpo 40, 
cafó. 11335 4-29 
DESEA COLOCARSE UN SÍ GETO NATLRAL de Galicia, de mediana edad, para portero ó criado 
de mano; es de toda confianza y tiene personas que ga-
ranticen su conducta: calle de San Ignacio 134 carbone-
r í a darán razón. 11350 4-29 
B a r b e r í a , O'Re i l ly 62, 
se solicita un medio oficial. 11369 4-29 
UNA JOVEN D E 2 3 AÑOS DE E D A D R E C I E N llegada de la Península, desea colocarse de criada 
de mano ó man-Jadora de niños: tiene personas que abo-
nen por su conducta; informarán Neptuno esquina á 
Belascoain, botí-a. 11360 4 29 
UN J O V E N QUE H A S E R V I D O EN M A D R I D , en Barcelona y en varias casas de esta capital, desea 
colocarse de orlado en casa par t icu^r ó paje: tiene per-
sonas que lo garanticen por su buena conduf.ta v buen 
servicio: informarán Agmarn . 03. panadería La Central. 
V 3 H 4 29 
UN M U C H A C H O B L A N C O : SE S O L I C I T A D E 12 á 14 años para servicio doméstico, y una morena 
cocinera que sea aseada y presente buenos lnform»8, 
para servir en J e sús del Monte. Neptuno 153 de 10 a 
4 de la tarde 113"3 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A excelente criandera á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: tiene cuatro meses de parida: es sana 
y robusta, con personas que acrediten su moralidad. 
Antón Recio n. 5 darán razón. 113i2 4-29 
OES KA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N S U -lar de 22 años do edad, de criandera á leche entera: 
tiene 2 meses de parida: es primeiiza: tiene personas 
quo respondan por su conducta. Aguacate 45. 
11339 4-29 
f TNA J O V E N I S L E Ñ A DE 14 AÑOS DE E D A D , 
\ J solicita colocación de manejadora para nn niñ J ó pa-
ra acompañar á una señora sola y en la misma hay un 
hermano do 12 años de edad y se coloca para mandados 
y alguna cosa que él pueda hacer buenamente: todos 
dos tienen personas que abonen su buena conducta: da-
rán razón San Rafael n. 49, & todas horas. 
11200 4-28 
u NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de lavandera: informarán Belascoain 51. 11220 4-23 
UN C O C I N E R O DESEA C O L O C A R S E E N C A -sa particular ó de comercio, tiene quien responda 
por su c*-nducta; informarán San Ignacio esquina á 
Je sús María, tren de lavado 11327 4 28 
| Se solicitan OOJ muobaohos para criado 
\ J » } K J , de mano, una cocinera blanca, otra de co-
lor, un criado de mano, desea colocarse un matrimonio 
ella para cocinar y él para portero 6 criado ^e mano, se 
colocan criados y criadas: Q-Rellly número 106. 
11328 4 28 
¿ E S O L Í C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 12 A 
•^17 años, se le dará $10 btea. y ropa limpia. Ga'iano 
4 28 95 en los bajos. 11314 
UN G R A N C R I A D O DE M A N O DESEA COLO-caree para lo mismo ó cosa análoga que ha estado 
en las principales casas de esta capita'; informarán á 
todas horas calle del Sol número 80, bodega. 
11315 4 28 
PA R A S E R V I C I A L D E M A N O SE S O L I C I T A un muchacho de color do 13 á 14 años, CUTOS padres 
ó patronos quieran dedicarlo á este oficio, pero sin otra 
retribución que educarlo y ensebarle todos los deberes 
y vestirlo y calz rio. Escondicioa precisa tenga bue-
nos principios de raoralidatl y respeto y que saa sano, 
ágd é inteligento. De más pr>rmecores Ancha del Ncr -
t8 75. d e l l á 2. 11313 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N DK C O L O R en casa particular de criada de mano ó manejadora, 
v entiende algo de costura; Merced 102 informarán. 
11294 4-28 
E M P E D R A D O 13 
Se solicita un planchador de camisas y una plancha-
dora de dr i l . Depósito de legía. potasa, añil, almidón 
francés, chimeneas y campana para fogones de p'anchar. 
11311 4 28 
POR NO S A B E R S E E L D O M I C I L I O D E DOÑA Adela P l á de García, sa le avisa por oste anuncio 
Éara que comparezca personalmente á la escribanía de i. José Mat ía Gambca án 'os del dia sois de Setiembre 
del corriente a ñ j para arreglar un negocio que le inte-
resa. 11263 6 57 
S S E x e c r a c o i OCACION UNA SEÑORA DE 
mediana edad para ama de llaves y el cuidado de un» 
casa; también para acompañar una señora y criada de 
mano: darán razón Luz 83. 11280 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P A R A acompañar á otra, repaso d* costura ó i r aunque eea 
fuera de la Isla aoompañaudo una familia ó hacerse car-
o de un niño pequeño: es d* moralidad y tiene personas 
que la garanticen. Sol n. 48 darán razón 
11268 4-27 
UN JOVEN DE COLOR QUE Te E R E PERSONAS que garanticen su conducta, desea colocarse de cria-
do de mano; informarán Compostela frente al n. 80, ac-
oesori^C. al lado de lO1?): darán razón entre Muralla y 
Teniente-Rev. ñ290 4 28 
UNA S E Ñ O R A P E N ' N S U L A R DESEA COLO rarse en una casa particular para coser á maco j á 
máquir.a y servir ¡t la mano: tiene personas que respon-
dan de su conducta calzada de la Reina 36 darán razón 
11473 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanno de 12 á '5 años para criado de 
mano. Compostela 108. 11454 4 1 
UNA G E N E R A L I A V A N D E R A í -OLICITA < O locación calle de Gervasio accesoria C , entre San 
J o s é y San Rafael. 11460 4 1 
Se sol ic i ta 
una criandera recien narida á leche entera: 
Bey U . 11471 
Teniente-
4-1 
DESEA COLOCARSE U N * E X C E L K N T E crian rtera d« ro1or, sana y robusta, de cuatro meses de 
parida, á lech« entera, la que tiene buena y abundante, 
y eon personas que garanticen su conducta: en el despa-
cho de esta imprenta pueden dejar las señas. 
11428 4-1 
A 10 por 100 
n » A S E Ñ O R A P E N I N S I X 4 R DESEA COLC-
v- carse do orlada de mano ó manejadora de uiños. In-
formarán calle de Antón Recio número 9. 
11296 4-28 
Í ^ H I A N D E R A A L E C H E E N T E R A . — • NA SE-
V/'ñora natural de Gran Cana-ia, cacada, de once meaes 
de parida, desea encontrar colocación en una casa de 
moralidad; tlosebuenay abundante leche: es sana y ro< 
busta y tiene personas que le garanticen su conducta y 
moralidad: Informarán Tul ipán n. 2, Cerro, á todas ho-
ras. 11265 4 27 
Se so l ic i ta 
uuamuchachí ta blanca ó de color de 10 á 12 años, .y tam-
bién una mujer de peso para ayudar en el servicio de 
• asa. Crespo 19. 11230 4-27 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D « C O L O R , solicita colocación, ya se» en la Habana ó en cual 
quíer punto de tom^orada: puede dar buenas referen-
cias Corrales 203 informarán. 11249 8 27 
S E S O L I C I T A UN D t - P E N D I E N T K B l K N SEA blanco ó de color: que tenga persona» que respondín 
do su conducta: es para repartir y vender leche con un 
carrito de mano. San M guol n. 190. 
11266 4-27 
I [ N JOVEN P E N I N S U L A R QUE H A ESTADO 
* -I en las prin>-lpale8 casas de esta capital de criado so-
lioita col' cacion t n una casa respetable ya sea de criado 
ó para nn faetón, pues ha desempe-Bado ámbas cosas: 
OU'de dar muy buenos informes: Obispo 15, depósito La 
Honradez, informarán. 112J7 4-27 
Gasas de salud, Hoteles 
Virtudes esquina á Zulueta. 
En este nuevo y magnífico edificio encontrarán fami-
lias y caballeros, departamentoa puestos con toda ele-
gancia, todos con balcón á la brisa, sus precios módicos. 
11418 4-30 
mm CASA DE HUESPEDES 
LA MALLORQUINA, 
beyo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MERCANT. 
OUBA N? 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nio* ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
así lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados á mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O'REILLY. 
11411 5 30 
H O T E L SARATOGA 
G a l i a n o 102 . 
Esta casa conocida por Palacio de Mendizábal, r eúne 
á sus espaciosas y ventilada-, habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, sn situación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 
Preoios mensuales de las habitaciones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
De 2i onzas, 3, 4 y 5 oro; advir t iéndose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. 11281 4-27 
HOTEL ALBERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W ITORK. 
Con magníflcoB departamenioB y esqnl-
alta "onlalne" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar su estancia una 
semana ó por m á s tiempo, pues a d e m á s de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las üabitaclonea, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables, 
Ge©: C. Ward. 
P. D . — P a r a mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Building Inspectlons Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayi de IS-S. que dice así: 
"Há l l a seen la esquina de Universit5 Place y calle l l í 
' Oeste el Hotel "Alber t "(apartmont house) (casa alo-
"jamiento) de la propieóad del Sr. A . 8. Bosenbaum, es 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"olon contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se bailan embuti-
"dos dentro de un caBon de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua v funcionar ins tan táneamente en oa-
"ao de un amago de fneeo." 
(Tn. «71! TO_17.T» 
Alquileres. 
E?n casa de familliarespetable y buena calle hay unas Adecentes y ven t í l a l a s habitacionei alta-í y bajas 
ptopias para estudios ó para señoras, caballeros y cor-
tas familias, dandi^e esmerada asiatoniia: también se 
alquilan sin ésta ó con sólo las que se pida. Informarán 
Chacón 34. 11503 4 2 
S e a l q u i l a 
en la calle de Aguacate n. 11<>, tres hermosas habitacio-
nes altas, muy ventiladas, propias para matrimonios ó 
dos ó tres amigos; tienen espaciosa azotea. 
11482 " 4-2 
M E R C E D 77. 
Se alquilan loa espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
escusailos y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con baleen á la calle y habitaciones para hom-
bres solos l'óno " «-2 
Se alquilan Juntos ó separados dos cuartos altos á fa-milia sin niños; en dicha casa no hay más inquilinos, 
sedan baratos: les desjuntes son frescos, indepen-
dientes, hay agua deVonto aumideroy azotea, p ióx i -
mos á la Plaz- del Vapor. Mft» quenada se desta per-
sonas de moialidad. Angeles 27. 11518 4-2 
Se alquila el local Auitnas 168, propio para e.-tubl». a l -macén, depósito de muteriales, agencia de mudadas y 
otr'sestablecimientos an/ilogos; en el 170 está la llave y 
Blanco 40 impondrán 115'¿7 4-2 
Je alquilan cerca del Parque Central á precios módicos 
^habitaciones muy ventiladas con asistencia ó sin ella 
á nn matrimonio ó corta familia; informarán de 8 á una 
delatarde VíUrtg*p59 11.^3 4 2 
Se alquila la cass Perseverancia n. 20, con cemodida-it-s para una regular familia; la llave o«t4 al frente y 
del precio y condiciones impondrán Manrique S7 
11498 4-'! 
Se a'qnila la casita Manrique :i6 *, con sala, comedor v tres cuartos: en ios altos está la llave ó impnnd rán 
Industria 28 11502 4-2 
Se alquilsn en $17 oro la casa Luz 02: ti«n e sala come-dor, 3 cuattos. etc., é Inquisidor 43 con un salón bH jo, 
Otro a'tO y n n o u a t l l ú u sobro l a oooina, n e n a a b u n d a n t e 
et?. en S16 ore: en las b^legas inmediatas están ias l la -
ves é informarán Cn^a 143 11427 4-1 
M a r í í i n a o 
Se alquila la casa calle de Santo Domingo n. 30, capaz 
Eara una larga familia: impondrán en la tienda de ropas a Isla. 114S9 4-1 
Aunque ha ganado hasta 5 onza j oro, hoy se a'quila f n ?Í la hermosa casa Velasco 10, entre Habana y 
Compostela: tiene sala, comedor cerrado coa pers iana«y 
cristales, 5 cuartos bajos v 2 salones altos, toda r e azo-
tea, un martillo al fondo de 14 por 16 varas, donde está 
su eran cocina, despenda, dos encnsados, tanques de lo-
gia, agua de Vento y de pozo, etc.; y en el patio parra, 
higueras granadas, anones y otras plantas, todas par i -
doras, gas en toda la cas»; la llave está en frente y vive 
el dueño Cuba 143. 11425 4 1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Revillaaigedo 'OS en $15 oro, tiene hermosa 
sala, 3 cuartos, y Habana 209 con sala, 2 cuarlos, 
agua. A-i on $25 oro: Cuba 143 vive su dnefio y estén las 
llaves en las boiegas próximas. 11426 4-1 
C E R R O 
Arreglado á l a ó p o e a , es decir, bien ba-
ratas, pe alquilan l as casas calle de Domin 
gaez riúueroa 1, 3 y 7, á pocos pa^os d" la 
c á l z a l a , s^n todas de mainpostería y !ad i 
iloa, aseadas, frefcas y alegres, abundancia 
•1e agua d« c a ñ o r í A , habitaciones y eervi 
«lumbre completas y arregladas cada casa á 
su tamaño. L a s llaves estíin en el n 5 ó im-
pondrá PU d u e ñ o en i a misma calzada 545 
11440 S 1 
Se alqnila una butnahabitación á personas deceno-.s »-no 'Badeun matrimonio, con objeto da «"star en 
compeñia, su costo módico: en la mixma se 8< licita un 
mn' hacho de 10 á 12 años, para cr<adode mano; Haba-
na 99 entro Amargura y Teniente Eey. 
11467 4 1 
He so l ic i ta 
nn dependiente inteligente para el servicio de comedor 
y que tsnga buenas referenuias: QaiiaBDl02, ln-tel Sa-
ratoga. 11282 4-27 
SE DESEA COLOCAR UNA P A R D A DE C R I A -da de mano ó cocinera; informarán Animas 29. 
11257 4-27 
DI N E R O ! D I N E R O ! CON H I P O T E C A R E F I N cas urbanas se dan en esta capital valias partidas en 
oro y en billetes De más pormenores Dragones 29, fá-
brica de cigarros La Idea, do 7 á 11 de la mañana. 
11062 8-22 
Compras 
anual se dan con hipoteca de casas $50,000 en oro, parti-
das de $soo á |16,000; ocurrir á B. R., negocio directo, 
sin corredor. Mani íque 39, de ocho á tres de la tarde. 
1<47< 4-1 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN DE M A N E -Jadora ó para ciiada de mano: entiende aleo de cos-
tura y tiene buenas referencias. Calle de Curazao 26. 
11436 4 1 
$ 4 , 0 0 0 oro 
se d**} en hipoteca do fincas urbanas, referencias Fac-
toría n. 30 de 9 á 11 y de 5 á 7 tarde. 
144Í37 4-1 
Criandera . 
Una Jóven peninsular de dos meses de panda solicita 
para cr ai- y r^une las mejores condiciones en leche bue-
na \ abundante. Cienfaegps 11 á todas horas dan razón. 
11431 4-1 
DEfHE.i COLOCARSE UNA JOVEN PENlNf*U-a r de buenas condiciones de manejadora ó criada 
de mano en casa particular: Oficios n. 21, en el limpia-
botas inf- 'nuarán de su conducta. 
11433 4-1 
C R I A D O . 
Sa desea uno de edad y moralidad, que tenga quien lo 
¡iat8nt, ' ,e por su buena conducta; O-Eeilly n. 66, ool-
cboi-erla v paiarer ía . 11450 4-1 
S E DESEA C O M P R A R UN M U E B L A J E DE PA milla y un pianino de P oyol pwa otra familia par-
t;culnrque de.«oan ponrr casa, seaujuntod ó por piezas 
SDoUas, Me quieren buenos; también se sol cita nn mu-
chacho para el servicio doméstico. Impondrán O'Keilly 
número 73. 11515 8-2 
Se compran mueblen 
en pequeñas y grandes partidas pagando 
más que otros. 
L A Z I L I A , C O M P O S T E L A 42. 
.1.1522 8 - 2 
SE C O M P R A N M U E B L E S Y P I 4 N O S , Y SE reservan uno ó más meses á los interesados para que 
per el mismo dioeio los recuperen: se venden baratos, 
al contado y á plazos; y se dan en alquiler con derecho á 
la propiedad. Bernaza 42, mueblería £1 Compás. 
H5CG 4-2 
Se compran mubbles y pianínos 
pagando mejor que nadie, no hay que cerrar trato sin 
pasar p'ir esta oa le, Angeles 27 entre Maloja v SUIOE— 
E L V 1 Z C A I N O . 
Oro y plata. 
Se compra procedente de prendas usadas ó monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos; Obispo 60 en-
tre Compostela y Aguacate, joyer ía de Vallós. 
114e3 4-2 
ITNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA. COLO > carse pura criada de mano ó acompañar á una ó mas 
señoras, tambi- n para ama de llaves o cuidar algún n i 
ño: Informarán Lux l'S. 11461 4 1 
UN.4 P P N I N f í U L A R D E S E 4 • OLOCARSE DE criada de mano ó manejar niños desea que la cok 
camión sea para el campo como para MariaLao, pues es 
i-eítsn venida, tiene buenos informes, pues sabe desem 
peñur sn obligación: en el hotel de La L'sa, Maríanao 
j a r á n razón. 11470 4-1 
tTNA C R I A N D E R A I S L E Ñ A D E S A N T A C R U Z i desea colocarse á leche entera con 10 meses de parí -
<lt> ; ron buena y abundante leche y muy sana prüne-
rlxa v d<« 23 años de edad Vive Habana 128. 
' 11452 4 1 
CRIANDERA 
C na Sra. do 3 meses de parida solicita una casa de-
cente para criar á leche entera,-para mas informes A -
p i l l a l i a A. 11455 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E 14 A 15 A-ños para el servicio de una casa y entretener á una 
BÍSade corta edad: Inquisidor 23: 11468 4-1 
SÍ S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A DE MANO para la limpieza y cuidar niños con buenas reco-
«enda-ion»»; Obispo 42. 1U59 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PEN1N. Bular de 2u años de edad, para manejar niños ó de 
criada de mano: tiene quinn responda por sn conducta 
impondrán Tnd'O 54. 11383 4-30 
S S O L I C I T A UNA C R I A D I T A DE NUEVE A 
once años blanca ó dicolor, para anudar á la limpie 
«a de ana casa y acompañar a una señora cuando salga 
y e p t S B Q 11 a'tos 11370 4 30 
SE S O L I C ' T A UN P L A N C H A D O R , CON LA precisa condición que ha de trabi.jar mu? bien, de lo 
oontraH-»"* escasado presentarse Teniente-Key 70. 
11382 4-30 
U n dependiente 
para ana librería, se solicita que sea activo, honrado y 
con permnraquelo recomiende. O Raiüy 36. 
' n m 4 so 
UN A - 1 A T I C O B U E N C O C I N E R O E N í i E N E -ral deeea ralocarseen casa particular ó en establecl-
«Biiento, aseado eu «u trabajo: t^eoe quien responda por 
au condu' ta: R-m Miguel 43 d a r m razón y una parda 
para triada de mano coa las mismas condiciones: t l f ne 
j n i e n r-snondapor ellay se le puede confUr una casa, 
11400 4-30 
C O M P K A S 
Buena ocasión para vender muebles. Se compran to-
dos los que se presentan nuevos y usados, Compostela 
n. 48; entre Obispo y Obrapia, E l Segundo Fénix . 
11474 &-1 
M A I Z . 
Se compra por el que suscribo hasta cuatro mil fane-
gas de maíz en mazorcas, pagando regulares precios. 
Pedroaon 2.—P A . Estanillo, 11460 6-1 
I I T O SE C O M P R A N M U E B L E S ÜE USOPA-
\ J J \ Jg indoloa bien y se realizan á $89 los p'-inado-
cvs americanos que valen en todas partas á $110. Hay 
Infinidad de muebles de todas clases que se venden, 
cambian v alquilan- Monte n. 4. 
11930 4-2 
Muebles. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagándo-
'os á buen precio, Compostela 111 casi esquina á Mura-
lla. 11348 8-29 
WE COMPRAN CAKRUAJES DE FAMILIAS 
^particulares, usados; correajes y caballos americanos 
Agencia de Negocios, Amargura número 54. de dieí de 
la mañana á una de la tarde. 
11303 4-28 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos de música, las obras de texto re pagan bien.— 
Librei ia La Universidad, O'Eeüly 30 cerca de ¡San I g -
uacio. 11312 4V8 Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas 8» compra a 
ios precio* más altos en la joyería de 
S R A M E R 7 OOMF. 
Obispo 105. 
11307 8-28 
Se c o m p r a n 
•oia olaRe de libios y eftucbes de Círujía y Matemátí-
jas. Calzada del Monte número 61, l ibrería. 
11304 1.1-28 A 
Pianinoa y m u bl9jes. 
Se pagan bien to ios los qpe se propongan en Estrella 
n. 158 t-ntre Lealtad y Escobar. 
11255 4-27 
Cuartos f' escot». 
Se alquilan en buenas condiciones y baratos y en pun-
to cén'.i'lco: se pielleren hombres sol<.s para inquilinos 
Darán razón Cana 2. 11442 15-1 
l ^ n cada dn familia deuenta se alquilan nos hermosas 
LJhabitaciones con l l a l l a , juntas ó sembradas. Lagu-
nas 51 darán razón, también se alquila la casa Cretpo 
31 está alquilada y en la mUma impondrán. 
11456 4 l 
Se a lqu i la 
la casa Acoata n. 4', con sa ia grande, buen comedor, 6 
cuartos, cocina cómoda y hermoso patio: impondrán 
San Ignacio ebqulnaá J e sús Mar ía en la bodega, de 7 á 
12 y de 3 á 6. 11453 4 1 
ropósito para un calé.—Se alquila la caca calle de 
i*n Ignacio n. 96 entre Santaclara y Luz loa bajos 
pueden servir, por reur.ir un local imejorable y espacio-
so para un café y hi lar , depósito de mercancías y les 
altos que tienen 6 cuartos grandes, sala y saleta para 
una numerosa familia. Inqnldcr 27. 
11165 81 
En uno de los puntos mas transitados de esta ciudad, oomo es la calle de Luz entre loqnisidor y Oficios se 
alquilan 3 accesorias, con agua ro Vento y su escusado 
á pro.iósito para toda clase ae establecimientos y se dan 
muy bar atas. Impondrán Inqniaidor 27. 
11404 81 
Ganga con poco trabajo: se alquila una casa y ocho accesorias que on detalle producen el doble, para 
especular no tienen precio, algunos se han hecho ricos 
con ellas en poco tiempo, están bien situadas y tienen 
agua: Habana 53 impondrán. 11894 4-1 
O e alquila una hermosa habitación decente, hace ea-
kjqulna, con ventanas á dos calles, muy fresca, propia 
para matrimonio, corta familia ó escritorio, también un 
zaguán, pueden cocinar y lavar, hay agua, azotea y no 
hay niños, Cuna 112, esquina á Sol. 
1'375 4-30 
R e alquila una fresca v espaciosa casa calle <¡e los Ofi-
t^cios n 82, y dos hermosas accesorias, j intas ó sepa-
radas propias para establecimiento, depósito ó familia: 
calle do Luz entre Oficios ó Inquisidor, casa de baños. 
11417 4.30 
P r a d o 93. P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje, á precios módicos: en la 
misma informarán. 11402 4 30 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con agua y sumideri». con comida y orlado, en precio mó-
dico; en familia Villegas 64, entre Obrapia y Lampa-
ril la. 11404 4-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, propias para escritorio, muy vent i -
ladas; para hombres solos ó matrimonio sin hijos. Em-
pedrado n. 3, frente á la pescadería. 
11413 4-30 
S E A L Q U I L A N 
baratas las casas Sol n. 32 con sala, comedor, 7 cuartos 
y buen patio, y Acosta 54. con sala, comedor, 5 cuartos 
y demás comodidades: pueden verse y dan razón Salud 
"II. 11409 4-30 
En $25 y 20 oro mensuales se dan las bonitas casas de 
la calle Real núms . 122, 126, 158 y Buenavista 33: en la 
botica y bodega de la esquina está la llave y Galiano 124, 
ferretería Informarán. 11410 ' 4-30 
H A B A N A 158. 
Se alquilan dos habitaciones bajas á hombrea solos, 
con asistencia, gas y entrada á todas horas. 
11486 4-30 
So l 9 9 
se alquila casi esquina á Villegas, con hermosa sala, co-
medor con pers ana tres cuartos, patio, etc. en $34 oro, 
la llave al lado é informarán en Virtudes 32 de las demás 
condiciones. 11333 4 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y elegante casa de canter ía y portales 
con cuantas comodidades pueda apetecer una dilatada 
familia de gusto; Eglao 16: en la misma informarán: la 
llave en frente, bodega. 11331 8-29 
Se a l q u i l a n 
las casas Aguiar 11. Compostela 129 y Cerro 719 esquina 
á Tulipán, en proporción. De todas impondrán 73 Zu-
lueta, entre Monte y Dragones altos, derecha. 
11349 4-29 
Se alquila 
la casa calle del Aguila n. 99.1» llave en el 74, Impon-
drán Neptuno 9» 1134ü 4 29 
Una iluda sala con su dormíti rio, suelo de mármol, con tres rejus á l a calle del Prado para médico ó abogado, 
ó matrimonio sin hijos, con llavm y agua de Vento Pra-
do 63 junto á Be ot. 11341 4-29 
HABITACIONES AMÜEBLáDAS 
se alquilan altas y bajas muy ventiladas á caballeros ó 
matrimonies, Bernaza n. 60. 11858 4-23 
LA SIN R I V A L PASTA DE 
G U A Y A B A C H I S T A L J Z A D A , 
A 75 C E N T A V O S I Í I B K A e n l a 
Fábrica LA SIN IGUAL, lamparilla 16. 
CUBITOS! CUBITOS! CUBITOS! 
DE TODAS GLASES DE PASTAS A 75 GTS. Y $1-25 UNO. 
BUENA OGASION PARA COMPRAR M U E B L E S . 
Cal l e de C O M P O S T E L A n ú m e r o 46, en tre Obispo y O b r a p i a 
E L . 2 o - F É N I X . 
Se venden muebles nuevos y usados de todas clases, camas de hierro y bronce, relojes de bolsillo de oro, plata 
y nlkel adornos de sala y tocador de cristal de Bohemia. Todo se vende con un S p g de utilidad. 
COMPOSTELA 46, E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
E L 2o FÉNIX. 
L o s c igarros de l D R . V I E T A . t a n eficaces y conocidos m á s 
do 3 0 a ñ o s , p a r a e n r a r e l a sma , cansancio , ca tarros y d e m á s 
afecciones de l pecho; adv ir t i endo qne las personas qne no le 
gusten f u m a r con a s p i r a r e l h u m o es igua l . D e v e n t a S a r r á , 
L o b é y en todas las boticas. 11419 4-30 
N U E V A S M A Q U I N A S D E COSER 
DE LA O O I M C F ^ J S ^ X ^ . OE J B t I 3 \ r G l - I 3 H , 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente Inventadas que reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que una máquina puede ser susceptible. Bou de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Slnger, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Snuth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para aflolonados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordlalmente á las señoras á visitar nuestra oflolna para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus Inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A I . V A . R E Z V H I N S E , O B I S P O 1 3 3 . 
On 697 810-28MT 
T T f i n i n n La casa de manipostería calle F enquiña 
V J jLI Ü U U á 5?. punto el más céntrico y fresco, 
próxima á losbafios; gran jardín , portal, zaguán, sala, 
comedor, cuatro ouaitos, alglbe, cuarto de criados y 
demás menesteres: en la misma impondrán. 
11346 4-29 
Se alquilan magDÍÜcas habitaciones, juntas ó separa-das, con balcón á la calle; entrada á todas horas y ser-
vicio de orlado: precios sumamente baratos: las hay á 
propósito para bufetes y familias, á todas horas Amar-
gura 54. 113B3 4-29 
S E A L Q U I L A la casa calle de Trooadero 107 entre Galiano y Son Nicolás: tiene sala, comedor, 2 ousr-
tos sefruidoa, barbacoa, oooina y demás servidumbre, 
con ctiñ^rla de gas en toda la casa, es muy seca v vent i -
lada; Agui la 121 halos, entre San Rafael y San José es-
t á la llave é Informariín, 11320 4 2--
SE ALdüILAN 
los espaolosoi y ventilados btjos de la casa Aguila 121 
entre San Rafael v San Jot 6, construidos á la moderna, 
6 independientes del alto: t i c o sala saleta de cielo raso, 
con columna y mamparas jSfót.oas: 5 cuartos Sf guldos, 
uu entresuelo, cocina con ireeadero de mármol y cemas 
servidumbre. U n hermosobnñn de persianas y cristales 
con su gran tauqne. Tres llaves de agua abundante, y 
cañería de gas. En la misma informarán. 
11321 4-28 
R E G L A . 
Calle del Santuario n. 10 media cuadra de los vaporea 
de la antigua Empresa se alquila 1 hermosa casa de za-
guán, 2 ventanas, hermosa sala de mármol 6 cuartos y 
demás comodidades, agua de dos clases en $34 oro men-
suales. 11328 6 28 
Se alquilan las casas Animas n 15 cón 3 cuartos, agua de pozo, muy seca y fresca en $30 oro. y Municiulo 
n. 18, con 5 cuarto , á nna cuadra de la calzada de Je-
sús del Monta en $25 B. B, Impondrán Amistad n. 102. 
11 9^ 4-2S 
En$' . r)B,B. se a lquí la la casa Dragonesn. 98 esaoina a Campanario, para barbería , peletei ía ú otro es a-
blecimiriito análogo, tiene llave de agua y reúne las co-
modidades necesariap; la llave al fondo de la misma, 6 
impoiídrán San Miguel 18i. 11293 4-28 
8 E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, amuebladas y con toda osls-
tencla en la hermosa casa San Rafael n. 36, frente al Ba-
zar Paris ién. 113'0 
f i n lugnuioa6 leguas de esta, inmediato á embarcadero 
U y calzada, se dá en arrendamiento: el batey solo 6 
con carano; tiene buenas colonias y pndrá hacer en la pi ó-
xlmazafra «obre 1 5C0 bocoyes centr í fuga: Informarán 
Habana 128, cuarto bajo. 1'276 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 75, con sala, saleta, 4 cuartos, buen 
pozo y demás comodidades; acabada do pintar: en la 
misma calle n. Ü7 Informarán. 11273 4-27 
Se a l q u i l a 
la casa Castillo n. 13, de mamposto.ía, á media cuadra 
de 1» t alza.ia del Monte, en onza y media oro: la llave 
en el n. 22, fronte á la misma. 11261 8-27 
Se alquila una hermosa casa a tres cuadras de Galiam con 2 ventanas, zaguán, 6 cuartos, agua, cloaca, pa-
lio, tnnpatio. coarto de baño y azotea, San Miguel 91, 
la llave al lado, su dueño Galiano 106 —Se venden p 
aullan pianos. 112'1 4 27 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
das habitaciones altas, con todo el servicio necesario, 
en la oalle de Cuba n. 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
On. Mr? 00-21 MT 
Alquileres de criados. 
^Je alquila un buen cocinero á la española y á uso del 
Opais, muy aseado y de nn sazón muv bueno, en ' " 
blllece; Animas 123 i apondrán . llóOl 4 2 
Pérdidas 
PÉ R D I D A . — D E L D I A « 8 A L 3 r t DE A G O S T Ó se le ha perdido 1» filiación á Josó Rosario L i v i n , 
soldado del Batallón Honrados Obreros Bomberos de la 
vil la deGii'Uiabacoa; JH peleona que la hava encentra 
do se suplica la entregue en el cuariel de dicho l o d i v i 
dúo donde se le gratifloará 115(15 4-2 
SE H A E X T R A V I ADO POR LOS A L U U D B D O res de la Plaza del Vapor una pernta ratonara de cua 
tro ojos, con el pocho y patas amarillo caro, teniendo 
la de la di-recha algo hácia fuera: se gratiflenrá genero-
samente á quien la entregue en el cafó La Plata, Prado 
e-quina á Teniente-Rey, ó de razón cierta de su para-
dero. 11397 4 30 
Pérdida. 
En la mniSana del miércoles se ha extraviado un perro 
(oachorro) de casta, color amarillo con manchas blan-
cas en las patas y al rededor del cuello, y el pa, ho tam-
bién blanco; por los alrededores del baño ''lo» soldados" 
ó calzada de San Lizaro. So grati lícará genero^atnentt 
al que lo entregue ó dé razón de 61: en la calle de Man-
rlquen. 1, B. n . n B90 4 2-i 
OJO. E L 9UEH.VOL.K» P O K L A T A K D E SE ha extraviado en la calzada de Galiano, entre San 
Rafael y Ntiptuno, una parra casta de Terranova. pelo 
negro algo nzadu en el lomo. Mo suplica á la perdona 
que la haya enco'itrado se sirva entregarla en la calle 
del Rayo25, principal, donde se dará una buena cra t l -
Ü^aciou. 11035 8-22 
DS 
Q̂T e o t a s 
Í. :*I0AS J KSTABLE0IM1ENT0S 
QK VE^DE L A CASA, (UAH.E DE AKAMBURO 
Centre Neptano y Concordia, n. 18, rcm nna hermosa 
sala, salota, tres cuartos bajos y uno ñlto, gran patio, 
oo.-i. a, pozo y algíba ern bomba do azotea corrida, en 
$1.500 Hllet 'S: os una ganga: impondrán Villegas n ú -
ra"ro 105 altos: la llave on la esquina de Neptuno, bo-
clrg». 1H85 4 2 
SE VENDE 
nti bion montado y eli-gMnte CRtablecimieato 
de cafó camina, pitDhdo e i nn punto qne 
gaiM^rá á todos Darán THÍ- O Acosta n0 27 
ae 7 :i 8 de la noche. 11509 4 2 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio tres habitaciones entresuelos, c 
con * la calle: son muy frescas y en el mejor i 
esta ciudad, propias para escritorio ó bufete de ahí 
y además otras habitaciones en el piso bajo para 
sito de mueb e« ó escritorio. Calle del Empedrado 
impondrán á tedas horas. 
11288 4-27 
Se alquila un cuarto muy fresco en el mejor punto del barr o de C<don por estar cerc» da todo en 20 pesos 
billetes. Agnila 76 entre San Kufael y San Miguel En 
la misma se vende una cama de hierro media camera en 
30 p«sos bíllet*» 11285 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño y tener que i r para el 
campo una bodo¿a en buen punto y muy barata: Aram 
n'Í4 informarán. 11526 4 2 
APf<ÍAS.—EN « I . I O O L A B O N I T A • ASA A 2 
cuadi as de la Reina; otra á d< s de (1 alionq, con . ahí. 
"or y tres cuartos v uno alto < n $3 800; otra en G'o 
dn< vi-ntanas en $J 000; otra IViittiVor ton 3 onar-
$t 200 ojtss en B I ! . ; otra Escobar entre ís'eptu 
Ssn Migael a i $1 300 oro: t ra taaún Estrella 145. 
11496 *-2 
Se a l q u i l a 
la bonita casa Lagunas esquina á Perseverancia con ha-
b.taciones bajas y altas, bañadas por la brisa, agua 
en ambos puntes, á nna cuadra de la calza-a de San Lá-
zaro; su dueño n. 2?5 en dicha calzada. 
11202 8-57 
Se a l q u i l a 
los bajos do la casa Campanario n. 146, propios para es-
tablecimiento por hacer esquina y ser céntrico, con agua 
y dt-má» comodidades; la llave en la carboneris; infor-
marAn Luz 48. 11258 8-27 
En casa de una respetable familia se alquilan habita clone* muy cómodas con asistencia y por moderada 
retribución.—En la misma una señorita profesora de 
ir.strnccion primarla v labores solicita algunas clases. 
Neptnno 2. 11279 4-27 
L a «asa Prado 4 i se alquila. Es de zagnan, con otano-didados pura regular familia, muy frosca y seca y 
muy bien t l t u ida La llave e-ttá en la bodega ae la es 
qnin.'i v t ra ta rán en la calle de Compostela n . 76 entre 
Rióla y T^n^nte Rey^ 11275 4 27 
A tención! So alqni an dos hermosas, bonitas y frescas 
f \ habitaciones altan juntas ó separadaK á caballeros 
ó matrimonios sin niños, con servicio de criado, es e' 
mejor punto de la capital, calle del Prado n. 110 frente 
al Parque Central. 11278 4-27 
En 2 onzas se alquila una casa con sala, saleta, seis cuar; OH coo na. pozo alglbe, patio y traspitio: im-
pondrán Habana 157: en la misma se aLqnlla otra casa en 
una or z*, con sala, comedor, dos cuartos, cocino y de-
más; también se alaullan habitationes en otra casa á $15 
billetes 11254 4-27 
Se altuuilan 
los altos de la oalle de Crespo esquina á Bernal n 15 
muy frescos y con todas las comodidades para un ma-
trimonio de gubto: en la bodega informaran. 
11283 4-97 
S E A L Q U I L A 
el alto de la casa Campanario 176 consta de tres habita 
cionus con agua de Vento, próximo á la calzada de la 
Reina. 11284 4 2? 
Se alquila un buen local propio para depósito de ca-- rretones, nieve ó conhera, tiene agna y letrina y se dá 
mny barato: calle del tercer Conde Cañengo esquina á 
San Nicolás, al lado de la iglesia d^l Monserrato: infor-
mal áu Galiano 44. 11191 8 20 
Ganga l G a n g a ! 
Por la mitad da lo quo vale se a'qu'la la espaciosa ca-
sa de altos y bajos, Virtudes 135 acubada de pintar, es 
propia para d< s lamí las ó para una numerosa, en la fa 
bric» de la otra puerta está la Ilavo y d* su «junto en la 
tiei da de ropas La Fiioaiifía, Neptuno 73 y 75 inf i rma-
rán. 112'3 8 "6 
En precio sumamente módico 
so « quila la p » T t e alta de la eisa Cuba 86, compuesta 
de diez y seis habitaciones: Impondrán Egldo 22 
11211 8-26 
S E A L Q U I L A 
En $85 oro la bonita casa de alto y bajo con su portal 
calle de Egido n. 5 frente á la antigua Puerta de Tiurra, 
propia para un establecimiento por tener BU armatoste 
v mostrador, impondrán Acosta 93. 1117U 8-25 
Se a l q u i l a 
por $30 oro mensuales la hei mosa casa callo de Crespo 
44: tiene llave de agua y numerosas y bien ventiladas 
habitaciones; Informarán Muralla 17. 
11073 8-23 
I N T E R E S A N T E AL CLERO 
Y A LOS 
PADRES D E FAMILIA. 
Habitaciones muv frescas y espaciosas para sacerdo-
tes ó caballeros morigerados;' igualmente que para estu-
dlantns que sean enviados á los centros olíolales de 2? 
Enseñanza de esta capital, sin tener quien garantice 
poco n i mucho su conducta moral y esoolíst ica. vigi-
lándoseles por lo minno, en conoiencia, durante sus 
horas de estudio, y sobre todo, en la de retiro por la no-
che; y cuidando que eviten malas compañías: para es-
tos serán los precios mas módicos, con tal que sean de 
costumbres cristianas y buenos antecedentes. Buena 
asistencia, comodidad, y trato de familia. Informarán: 
calle de Acosta n. 17, Habana Colegio de Niüus del Sa-
grado Corazón de Jesús , Director, D . Francisco María 
Bonet, Pbro. 11066 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las pequeñas casas Virtudes 119, Gervasio 54 y 66 y la 
de Angeles 49; se dan en módico alquiler: las de Gerva-
sio tienen agua del acueducto. Impondrán en la peletería 
de Virtudes y Escobar. 10903 10-20 
eje alquila la muv ventilada y bonita casita n. l lü j de 
t5 la calle de las Virtudes: solo tiene sala, comedor y dos 
cuartos, tiene agua del acueducto de Fernando 79 y la 
fachada es de casa grande: se dá en $30 oro mensuales; 
la llave y su dueño en la peleter ía que está en la esqui-
na de Escobar. 10934 10-2 0 
S E A L Q U I L A 
la casa de altee y bajos. Cuarteles esquina á Rabana 
n. 24: se alquila barata: impondrán Cuba n. 89, altos, de 
12 á 4 Estudio del Ldo N . de la Cova. 
10910 15-19A 
i f l f i t f n JUQ1 Sa alquila la bonita casa calle de la 
i u l i l i A P I • Rosa n. 3 situada cerca de la calzada 
y á nna cuadra de la estación del Tulipán, compuestade 
sa'a, comedor, cinco hermosos cuartos, cuarto de baño, 
jardines y cochera: en la ml«ma y O-Reilly 47 impon-
drán . 26-18A 
ÜNA ONZA 
en el mercado de Colon altos de loa Dos Hermanos se 
alquilan caait' s con agua, gas y demás servicios. 
10702 15-15 
V E D A D O . 2, E S Q U I N A A 5 
Frescas y elegantes habitaciones con y sin asistencia 
ae alquilan en la misma casa con derecho al nuevo baño 
de mar situado en frente de la oalle 2. 10664 15-14 
VESDE UNA CASA EN PAB KICA E t i L A 
alzada deJeans del Monte entro Pamplona y Ma-
aoera do la sombra, terreno propio y libre de todo 
vámen, sus arrimos propios y sa t í tulo dominio en 
-bld» forma, se da barata: pura mis porraenorí's A n i -
mas 55, entra Agnila y Arai«l.ad, Oe siete d« la rm.fiKna 
(r. seis de la tard«. 11418 4-1 
S E V E N D E 
ó arrienda la estancia La Bf l ' a cío una caballería de 
tiarra en Arroyo líaranjo, estación de los Pinos por el 
ff/rrocarril del Onzt-: escrito rio Cuba 68 
11424 8-1 
IMPORTANTE 
Por tañer que dedicarse á otros negocios do suma ur-
gencia, sa vende en 2,fi00 pesos billetes del Banco, libres 
para el vendedor, un nbtableoímlento que vende próxi-
mamente des mil pesos mansuales, antiguo y muy acre 
(litado, pndiando garantizarse qne deja de utilidad más 
do un f 0 p § : infoimarin Aguila esquina á Neptuno, 
panadería 11414 8-1 
GANGA, 
En ménos do ia 3? se vonde una casa en la calle del 
Soi. de mamposteiía. azotea zaguán, dos ventanas, sala, 
comedor, cuatro cuartos, saleta patio, tr^epatio, cal a-
Ueriza. cocina, etc. Manrique 39daH á t;ea de la tarde 
informarán. 11477 4-1 
S E V E N D E 
en un precio módico una estancia de labor de una caba-
l l e i í ay media coumagniliia a -boloda. tierra negra de 
capa, como cien paWas retlea. aguada fértil y pozoa, 
buenas casas de vivienda, y situada á mello cuarto de 
noca de distancia del C&lv:iiio y Arroyo Naranjo; para 
más informes y tratar do en precio pueden dirigirse á 
D. Manual Alvarez en la calle Baúl del Calvarlo, bodega 
La Vencedora, 11435 4 1 
FARMACIA. 
Se vencí» una con urgencia en una floreciente pobla-
ción próxima á Güines, muv «urtida y acreditada, de-
jando 300 pesos d i utilidad Tqu'da y dándose tan barata 
oue lo que sa tdda por ella en nilletea lo vale on oro: i n -
formaran en Gaanabacoa; PaloB.an o 38, botica. 
C—10o7 8 1 
B u e a negocio. 
Se vende ó permuta par una en esta capital una bue-
na botica situada en uu floreciente pueblo: esto bien 
surtida v muy acredita-i a Man in formes de ella en la 
droguería La Central y en Galiano 42 
1M62 8 1 
8 K V ; N D E ^ 
dos ossas de sólida construcción, bien alquiladas y en 
'menas oMllen: una en $7 600 y la otra en $7,800: informan 
Jesús María Ot, do 8 á lo do la mañana. 
11395 4-3n 
PO K T E N f c R QUR AUSENTA i . SE SU D U E Ñ O p»ra el oiitup > pur enfrr^iedad de familia se vende 
una Dod'-ga situacUen buen ) u^to: se halla sola en cua-
tro esquinas, tiene regular surtido v hace un buen dia 
rio: se da enteramente barata é n.formarán Ubispo 17 
café deLaPolka y Tonioiito Ray esquina al Parque café 
E Gra - Uñen te y en la fonila E l Rincón, bajo la Lonja 
.IB Víveres. 1138» 4 30 
E JÍ 1.160 l 'ESIfS K O HJA B U M T A VASA Holguin 2 fronta á la itrlesia de >:ui Nicolás. En 2250 
u-tHua oro otra callo de Cárdenas á una c u a í r a da la pila 
de la India y en 1500 pesos oro la hermosa casa Espe-
ranza 104, toda de azotea, en la bodega osiinina á Antón 
Recio está la llave: más detallej Monte 33, tienda La 
Retreta. 11322 4 28 
S E V E N D E B A R A T A t.A N U E V A , B O N I T A Y oómoda casa en el Vedado calle 5'.' u. 24. con un mag-
nífteo alglbe, mny eólida y con todas las seguridades qne 
puedan necesitarse, ó se cambia por otra.» que adecúen 
en la Habana: no se admiten corredores. Salud n. 107 
darán razón, de 11 á l y de 5 á 7. 
11267 6 27 
S E V E N D E 
ó se arrienda el todo ó parto de la manzana de terreno 
que hace frente á las calles de San Rafael, Marques 
González, San Miguel y Oquendo, cercada de mampos-
tería, de cuatro varas alto, dos plumas agua del acue-
ducto, caballeriza para doscientos caliallos, cochera pa-
ra cien coches, un gran salón alto para almacén, talleres 
y basta para familia, un local para escritorio, otro para 
taller de herrer ía y carpintería; todo en buen estado ee 
aerviolo y á propósito para establecer un gran tren de 
coches, de carretas y carretones, ó bien para cualquiera 
Industria, talleres de maderas, barros: Informará de loa 
demás pormenorea su duufio en el Cerro n 581, deade las 
6 á las 12 y de las 4 en adelanto. 143S6 4-3<) 
MU Y B A R A T A S SE V E N D E N J U N T A S O SE paradas dos casas contiguas calle de Egldo entre 
J e sús María y Merced que hace dos años se fabricaron: 
tienen sala, comedor y tres cuartos, mampoatería, azo-
te» y pozo: Reina 4 informarán. 
11352 4-29 
S IN I N T E R V E N C I O N D E C O U U E D O K S E V E N -de una hermosa casa con 15 varos de frente por 60 de 
fondo, de cantería, mampoatería y azotea, agua y cloaca. 
San Miguel 91; la llave al lado, su dueño Galiano 106, 
donde se alquilan planos. 11272 4-2? 
S E V E N D E N 
las casas Lamparilla n. 100, Habana n. 137 y Monse-rate 
n. 131. Su dueño, Riela esouina á Egido, baratillo. Im-
pondrán. 11240 8-26 
^ ¡ E V E N D E L A CASA C A L L E D E SAN K A KA E L 
£5n. 57, con sala, comedor, tres cuartos, agua redimida, 
por su ajuste y demás pormenores informarán Manr i -
que 78. 1111H 8-25 
SE VENDEN BARATAS 
juntas ó aeparadaa la casa Chavez 30 y cindadela Leal-
tad 2. Darán razón en Belascoain 117. 
11104 8-21 
PANADERIA Y CHOCOLATERIA. 
Se vende en proporción el antiguo y acreditado esta-
blecimiento de panaderia, choculatetía y dulcería, co-
nocido por " L a Máquina" , con todos los aparatos de va-
por para la fabrioacioa de chocolate y dulces, hornos 
para pan y demás mobiliario. Es un buen negocio para 
cualquiera que conozca el giro y tenga nn pequeño oapi 
tal. In formarán en el mismo establecimiento, Jovella-
nos 12 y 14.—Matanzas. O. 983. 15-23 
Baños de Belén. 
Be alquilan cuartos altos y entresnaio» con ilavin. 
Cn 956 26 13 A 
T K O C A D E R O 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con aaiatencia, á 
hombres solos. Trooadero número 17. 
104«4 26-11A 
JUSTAS 0 SEPARADAS 
Se venden en Jesus del Monte, barrio de Santo Sua-
rez, calle de San Benigno, esquina á Santa Emilia, dos 
Hermosas casas de porta'es y columnas recien fabrica-
das que están en perfecto estado: se componen la n 14, 
o sal», saleta, tres cuartos y un cuarto alto, patio > 
traspatio, la n . <6 de sala, dos ventauns á la ca le, cua-
tro cuartea y un cuactu al fo ido, patio y traspatio, son 
todas de mampoitería, ladrillo y azoteas, están en pun-
ta muy vistoi-o y son muy frescas, muy secas y saluda-
bles y se dan muy baratas, en el n : 6 mformarán y t ra -
tarán de su ajuate cal1» de San Pedro n . 6, esquina á 
Sol, en la barbería darán razón. 11032 8-22 
E n v e n t a . 
Be halla la quinta deneminada "Los Palacios", com-
puesta de 4) caballerías de buena tierra para plantíos 
de toda clase, con nna gran casa (Palacio) de mampos-
torla, situada á Inmediación del pueblo de Arroyo-Na-
ranjo y mny cerca de esta capital Es tá dicha quinta I n -
mediata & la calzada y al ferrocarril. De más informes y 




SE V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O DE M O N T A de siete cuartas, sano y sin resabios, muy buen ca-
minador y cómodo para una persona de gusto. Puede 
verse y tratar de su ajusto en la oalle de Estovez n . 88 
á todas horas. 11420 4-30 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A -
gtüar n . 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
11403 30-30A 
UN C A B A L L O C R I O L L O D E 5 A 6 A Ñ O S D E edad, de cerca de 8 cuartas de alzada, trote limpio, 
aano y maestro de tiro, se vende en proporción por no 
necesitarlo su dueño. También se vende uu elegante 
faetón francés de poco uso. Informarán de 8 á 11 de la 
mañana. Manrique 102. 11289 4-27 
De carruajes. 
B A R A T I S I M O 
Se vende un faetón de cuatro asientos y un caballo 
criollo maestro de tiro, en el paradero del Carmelo dan 
razón á todas horas. 11510 4-2 
SE VENDE UN S O L I D O Y E L E G A N T E Qui-tr ín propio para el campo, nn hermoso faetón cosa de 
gusto, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
un conpé propio para nn médico: todo muy barato: San 
José 60. 11176 4-1 
SE VENDE 
un mllord francés en buen estado. San Nicolás n. 105 
informarán. 1)407 4-30 
DOS V I S - A - V I S D E 3 F U E L L E S EN M U Y buen estado y que pueden usarse con uno ó dos caballos, 
un coupé casi nuevo, faetones nuevos usados, dos t i l bu -
ris de muy buena clase y una duquesa usada, barata. No 
hay inconveniente en tomar en cambio otros carruajes 
de uso. Salud 17 esquina á San Nicolás. 
11343 5-29 
SE VENDEN E N NEPTUNO 4 8 DOS L i M O N E -ras. dos rejas de hierro, una cortina de madera de 8 
varas de largo por 4 do ancho, un t í lbury , una puerta y 
varios tablones de pino de tea; v en la misma se alquilan 
dos cuartos altos. 1Í332 4-29 
SE V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S F A B R I -cante Millón Giuet, casi nuevo ó se cambia por otro 
coche cualquiera ó por un caballo de troto dando ó to-
mando vuelta. San Rafael 34 á todas horas. 
11324 4 28 
S E V E N D E 
un quitr ín superior, todo nuevo y muy barato. Monte 
número 268, ee quina á Matadero. 
11301 4-28 
Se vende 
una elegante duquesa, uu caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Puede verse de 7 de la mañana á 7 de la 
tarde. Ancha del Norte 213, esquina á Belascoain. 
11143 8-25 
S a l u d mtm. 10. 
F B E N T E Á L A F Í S I C A M O D E R N A . 
Se venden un elegante dookar nu^vo, dos duquesas, 
dos quitrines nuevos y dos vl« á vis, y se admita cam-
bio á todas horas. I1147 6-25 
C E V E N D E N M U E B L E S M U Y B A R A T O S A L 
^contado y á plazos; se dan en alquiler y con derecho 
á la propiedad y se compran reservándolos á los iutere-
sa'iocuno ó mAs mees para que por el m<smo dinero 
los reenperen. B jrnaza42 11507 4-2 
SE VENDEN 
dos hermosos espejos moderaos, propios 
para sociedad, casa particular ó estableci 
miento: tienen sus consolas con mármoles: 
ee dan por la mitad de lo que valen buena 
ocasio . Comptŝ ela n 4'J 
11523 4 2 
G A N G A 
3 sillones magníficos de barber ía y dos hermosas ba-
Badeias, una de mármol y otra de zmo, de dos cabezas. 
ODispo 89. 11483 1-la 3-2d 
í - ' R A N V E N T A DE M U E B L E S — U N J Ü E G O 
" Tria calaoompleto $lín, otro de 110; es ap trates desde 
$20 hasta 70: tocadoras-lavabo; camas v aparadores; un 
gran aparador con 3 lunas y 7 máimole8; cosa de gusto 
un jarrero id. 30; una mesa extensión 40; un piano.— 
Gal ianonómero 101 11530 4 2 
P I A N I N O - G A N G A . 
Por ausentarse de este país, se venda nuo de Faibre— 
usado—pero en magnífico estado, de 7 octavas 3 cuerdas 
y plancha metáll< a. Costó 21 onzas oro y se da en $275 
btos. Industria 76, casi esquina á Animas. 
11524 4 2 
REMATE l>E UN JUEGO DE 9A L A DE NO gal. otrode caoba y otro imitaclnn, espejos de cerca 
de 3 varas de largo y do menor tamaño 2 pianos para es-
peculadores, escaparates de espejos y sin espejos, sillo-
nes do todos pervicioa, una vidriera lamas bonita, ca-
mas niños hasta cuneras. Angeles 27 entre Maloja y 
Sitios. 115111 4 2 
PIANíNOS.—Pieye: y .1. Slocker, dos pianinoa que el primero sólo tiene tres meses de poco nao, es gran 
forma oblicuo y el segundo también tiene poquísimo uso 
v se dan muy barato» parque se qniereu realizar pronto 
VMegas 79, entre Villegas y Lamparilla. 
11438 4-1 
PANORAMAS. 
MKgniflcas vistas de todos los acanteclmientos más 
notables d d ITaivarso, pintadas por buenos artistas, to-
da* da erAU efiotc: se vendes muy baratat: aprovechan 
e-ta gang-» tado-» los qua t i jnen panoramos en"el campo: 
O-Rti l ly 97 eequ inaáBarnaza «stableoimiento de imá-
g naa d • Slnes o S dar. 1H69 6-1 
fc, VENDK UN K S C A P A K A I ' E IÍK C A O B A para 
•^caballeto $Í0 bill-ites, un cana-tillero muy elegante 
$30, un pxr da mocadores do Viena $16, una cortlua do 
madera g -ande $10. una cama de h erro o m bastidor de 
alambre $25. uu par de mamparas $10, botellas de cris-
tal muy finas p i r a mesa un peso una Aguacate 56. 
11421 4 30 
Interesante & los Hacendados 
venden muy en proporción 2 calderas de vapor, una de 
36 pI6s de largo por de diíímeíro 
>tra de 
30 pies de largo por 5 de diámetro 
i sus monturas correspondientes, depositadas en las 
.'. macones de Regla. Para precios y condiciones d i r i -
girae á J . A , Eaylev, Tacón n. 8 altos, ó apartado correo 
núm. 1. 11525 - 2G 2S 
A IOS HACMDADOS. 
Se v e n d e n m u y baratos 
U N T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 25 bocoyes Idem. 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes ídem. 
U N D O B L E E F E C T O sin tacho de punto para ha-
cer 20 bocoyes ídem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgantes de "Weston 
con su mezclador. 
UN T A C H O D E PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados es el 
mejor conocido hasta ahora; evita por completo las In-
crusta olon es en las calderas y purifica el agua por 
mala y sucia que sea. O B R A P I A 5 1 . 
10184 15-4A 
O o m e s t i b l d i w b e b i d a t 
A loi fabricantes de olgarros 
seles propone, 4 precio de ganga, ana part ida da 
lente papel para cigarrillos marca 
U SíBALDá DE SEVILLA, 
que se desea realizar cuanto Antes por necesitarse él 
local que ocupa, en la oalle de Cuba n . 67 entra T a n t á n » 
Rey y Mural la On. 548 BO-tlmT 
Anuncios extranjeros. 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas bloarbonatadas-sódico-
oálclco-ferruglnosas de 
SAN HILARIO SAGALM 
que se expenden en su único depósito en esta Isla, calla 
de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla. 
C 569 on-3i M 
VINO DE m m m i 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos da 
Sipa y á precio equitativo, se ofrece á las peraonas que eseen beber bueno y barato, como conviene á la salud 
S al bolsillo; en sn único depósito en esta Isla oalle de uba n . 67, entre Teniente Kev y Muralla. 
On. 568 90-21mv 
Drogfuerí a Y Perfumería 
T O S 
Se quita con el espectoranto de polígala ae Hernanlez. 
Colirio Befrigerante 
para combatir (vn el mejor 
éxito las oftalmías, toda 
irritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista, 
cura la conjuntivitis (vulgo 
ceguera), tan común en los 
campos de Cuba. 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bi l is , i r r i t a -
ciones del estómago é Intestinos, orina y las de la piel, 
como sarpullido, granos, etc. 
CATARROS DE LA V E J I G A . 
Se curan con el licor de Ll t lna y la solución de brea 
do Hernández, con su uso desaparecen los dolores de 
riBones, pujos en la orina, cólicos nefríticos, toda clase 
de flujos crónicos hasta conseguir la curación, aun en 
los casos más desesperados. 
D E P O S I T O B O T I C A D E S A N T A A N A , 
M U R A L L A 68, H A B A N A . 
10960 15-20A 
Z4BZ4PARR111A DE HERNANDEZ. 
Es el mejor purifloador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de to-
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. 
De venta an todas las botiors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 68. 
Cn912. 26-4 A 
A IOS TRENES DE LAVADO. 
En la botica del Cristo, Lamparilla 74, c-ncontrarán 
constantemente loa artíouloa aiguientea. que por racibir-
ae directamente se pueden dar á preoioa bastante redu-
cidos, siendo todo de primera calidad: B O R A X , SOSA 
y C L O R U R O . 
En la misma botica solicitan un criado de mano jóven, 
que sea peninsular. 11319 4-28 
5 DEL 2 
THE B100M iíEHEDY C 
Poderoso Vigorizador do 
los órganosBoxuales en am-
bos sexos. Fortalece el sls-
t-mancr-iOEO y el csrebral 
Pa el único remedio radi -
cal prva. losqiiose honue-
'llit-ido por el excesiva 
atuso do la vomis ó placeres 
soUto-ioí!. Sus efectos son 
buaadiatoa seguros yper-
r, raanentes.sonficilc? 
f-, T y agradables de ¿o-
mm mar. Precio $2 la 
• B botella de tOpildoraa 
Depósito eu 
H A B A N A , 
Bo'ica L a Reunión, 
de JOSE SARRA. 
yentodaslasbotiea; 
Pídanse Circ-i.ltref 
-. I Cf.-eaí. Nueva Yoi:;. 
BÜSCíCíIáJülC- <• 
A LOá C A Z ü D O R E ' í 
Se vendo nna escopeta amar ioana sistema Lafuobet 
i de fuego Central y de retroorso, que fué de encargo. Fe-
rreteria La Llave, Galiano 104. 
11270 4-27 
U L T I M A N O V E D A D 
P e r f u m e r í a 
DE 
I X O R A 
DE 
ED. PINÁUD 
I P E R n j T l É I S T ^ A . 
J A B O N 
E S E N C / A 
A G U A de T o c a d o r . 
P O M A D A 
A C E / T E p a r a e l P e l o 
P O L V O S de A r r o z . . 
COSMÉTICO 
V I N A G R E 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
da I X O R A 
de I X O R A 
de I X O R A 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vlentfe, U 
Indigestión, e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres produeWti 
por el frío. El precavo y alivia rápidamente 6 cura las mas graves 
ícrmas de las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" le lia salvado la Yida " 
< por qne la fiebre me acometió, con violencia y en pocos días, 
« me hall» completamente restablecido, n— Extracto de una oarta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsal del " Hanchetttr 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LÁMPLOÜGH'S PYRETIC SALINE 
Bl Dr.J.TV.Doivsing escribe: " Yo le heempleado en 
4icasos de la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdidi i enfermo alguno". 
Se vende en las casas de todos ios f araacíalicos, en botella} 
H. LAMPL0UGH, 113, Eolborn, LONDRES, E . C 
Depositario en la Bohana i J O S É S A R B . A 
S l i i r l e - s r ' s 
HEÜRALGIG CRISTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
- i ^ o r J i í i e E S -
Remedio contra los Dolores ne rv iosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo . 
f a, 1 i ID 1 e c o n t r a . 
¡OS DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PltEGIO : 1/1 1/2 Y 2/. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
S U S P E N S O R I O m i L L E R E T 
, E l á s t i c o , sin Banda ba:o los mcslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO Vendajes úe todos los sistemas. 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLERET, LE GONIDEC, Sucesor, Paris,49,caUe J.-J. Roosstao 
He vende 
nn armat<Mt3 tnn.lorno Efran barbanoa mostrador y tm 
o^oritorio. San Raf-»»! i ~ 11V78 R-30 
CUIZMON P O S í T m 
de las existencias de la mneblei ía E L T I E M P O , s i -
tuada en Galiano n. 52, por poco tiempo, qne se va & de-
jar la casa. As í es qne aviso á los parden ares y espeon-
ladores qne aprovoeben esta ocasión qne e» ganga: no se 
detalla miia qne algo por alto, oomo es nn pianino de ór-
gano francés, .iaegos de sala de diferentes constrnooiones 
y do cuarto completos y comedor, peinadores, escapara-
tes nnevos y nsados. escritorios, sillería, oamitas d e r o -
gal de niño y onnas. camas de palisandro mayores, i n f l -
nídad de objetos. Y si aUnno quiere cambiar por eso no 
dejaremos de entrar en negocio. 
11374 4-30 
V I D R I E R A S 
Se venden varias vidrieras de armatoste aplicables á 
varios osos, & precies baratos. O'Esilly 38. 
11398 4-30 
P i a n i n o . 
Por ausentarse nna familia en el próximo correo, se 
von le nno mny barato, casi nuevo y de forma elegante. 
E e r n a í f t 13, entre Obispo y Obrapia. 
11412 4-30 
AVISO. 
La casa de empeños de la calle de San liafael n. 38, 
cambió de dueño y se ba trasladado á la misma calle de 
San Rafael n. 129, entre Gervasio y Belascoain, donde 
onntinnará empeñando toda clase de objetos de valor 
cargando módi' o interés En la misma existe 6, la venta 
un completo snrtlHo de prendas, mnebles, ropas St, pro-
cedí-ntes del empeño. 
NOTA. Se suplica á las perdonas qne tengan prendas 
ú otros objetos empeñados en esta casa, pasen á reco je r -
las oportunamente. 11351 4-29 
C A Ñ E R Í A S 
gruesas para agna, sn venden veinte ó treinta varas: 
precio sumamente barato. Oulspo 89. 
11364 4-29 
O J O . 
Se vende un armatoste propio para bodega ó azuca-
ren a. Soln 106. 113C8 4 29 
G A N G A 
Se vende nn armatoste, nn mostrador. Ambos de lujo 
v 8 mesas con piedra de mármol, propio oara café: ne da 
barat-: inWmtirá-i Amistad 44. 11355 8-29 
VKNUE UN AJUAR l»lí SAL* » UIH XVDE 
•medio nso, un so f se^s sillores con ens banquetas. 
12 billa* de caoba—10C Galiano 10C—Se al ju i lan oíanos. 
11317 4 28 
V l U b l i L E t 15/» U ' T O S 8U VENDE UN J U E . 
I» ' go de sala Luis X v ; nn aparador; escaparate; cama 
de hierro: mesa de noehe y otros varios, por tenerse qne 
.nsontar sn dnefio. Santuario n. 29, Regla, á todas ho-
ras. 11305 4-28 
A L O S MASONES, A LOS P R O T E S T A N T E S y al qne le convenga se vende ÜNA S E R A F I N A 
snmamento ba-ata, en el almacén de pianos Cuba 47.— 
Se alquilan pianos. 11269 4-27 
S E V E N D E 
nn mneblaje de sala de palisandro en perfecto estado de 
conservación y arreglado de nuevo. Zaragoza 0, Cerro, 
de 7 á 10 mañana y 5 6 7 tarde. 
11286 6-27 
ü u mo l ino 
de viento en bnen estado con meseta y escalera nuevas, 
se da por lo qne ofrezcan por desocupar el local. Obispo 
n 89. 11354 l-28a 3-29d 
S E V E N D E N 
nn heimoso farol de portal, 3 cortinas grandes de made-
ra, 3 vidrieras grandes, 200 y pico de varas de cañer ía 
nuevas con siete Umparas para gas: Galiano 109 acudid 
pronto. 11326 4 28 
t¿K VENDEN T O D O S LOS M U E B L E S D E UNA 
O cutía qne son nnevos y modernos: hay entre ellos nn 
magnifico juego de cuarto propio para novios, nn pre-
cioso cinastlilero, nn maznífioo pianino Pleyel, l ámpa-
ras y cocuyera de cristal, loza, cris talería , avíos de co-
cina y flores. Se da barato Junto 6 por pieza: Industria 
número 144. 11318 8 28 
B I L L A R . 
Se venden dos mesas de billar en proporción con todos 
sus utensilios y en buen estado; ó se alquila nn local pa-
ra nna de ellas; Aguiar 2 dan razón. 11253 4-2" 
M U E B L E S : 
San Nicolás y San Rafael, se realizan hermosos esca-
parates de caoba á 35, 40, 50 y $75 hermosos lavabos, 
peinadores, tocadores, sillas, sillones, aparadores t ina-
jeros, todo á precios de ganga, no se detallan todos los 
muebles, vendan á verlo. 11222 8-26 
AVISO IMPORTANTE. 
participo al público qne todo aqnel qne tenga prendas 
empeñadas en la casa de empeño calle de los Angeles 
nv 14, pase á recogerlas ó renovarlas en el término de 15 
días á contar deade esta fecha, de lo contrario se pro-
cederá á sn venta. En la misma se venden varios mne-
bles oomo un magnífico escritorio, nn piano de media 
cola, nn magnifico espejo forma mtdallon, varios Juegos 
de caoba á Luis X V y sillas y sillones amarillos y flo-
reados, todo á precio de realización, hay ropa y pren-
das procedentes do empeño que so vende barato. 
11170 6-25 
¡ O J O ! 
Se alquilan sillas, para funciones de iglesias, socieda-
des; bailes, reuniones, etc., etc., á peso la docena ó oomo 
quieran, existiendo en esta casa mil quinientas, y estas 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase de 
mnebles del país y del extranjero. Hay Juegos de Ylena 
qne se venden así como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos años. Vista hace fé, en la mueblería E L 
C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglesia del mismo 
numbrfl. 10859 15-19 
ALMACEN M m m DE T. J . (¡CUTIS 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N J O S E . 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos ue las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hay un gran «nítido de pianos nsados, garant zados, 
al aloanoe de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen planos de todas clases. 
10712 2C-15A 
Administración : PARIS, S, Boulevard Montmartre, 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las vías digestivas, infartos del hilado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, eU. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
déx del estómago, digestión diQcíl, inapetenria, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. grávela, cálenlos urinarios, gola, diabetis, 
albuminuria. / 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, delave-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el IMBRE fie la FUENTE sobre la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuenles do Vichy arriba mencionadas se encuentran 
de M A T H I A S Hermanos ; — J O S É 
B A J Í t l A . . . 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 
TUBOS L E V A S S E U R , 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO I y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmediatamente COR 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I G A S 
del D r G R O N I E R . 
PARIS , Farmacia, 23, calle de la Monnaie. — En l a W n h a n a t J O S É S A R R A : — L O B É y C». 
OPRESIONES A SIWT A NEURALGIAS TOS. ror» tac u a V I CURADOS 
CATAPalCS, CONSTIPADOS W Tu l l i « • i f c i T T T T ̂  por los CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penelrp. en e! Pecho, calma el sistema nervioso, fac i l i t 
la e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
[Ex ig i r esta firma : J. ESPIC.) 
V e n t a p o r ti j . j o r J . r W ' E í ' . roe H n i n t - I . U 7 a r e . B 'a r i s . 
Depósihrios en ja Habana : .10SE SARRA; — L O B E y C ; —_ G O N Z A L E Z ^ 
A V I S O Á L O S M E D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
R e s f r i a d o s , I n s o m n i o s 
ENFERMEDADES REMOSAS 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
CHAB 
( E n G a s a de todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o 
de F r a n c i a y de l E s t r ^ n j e r o 
fylvQ de A r r o z especial 
fMRi'ARAJx^ A I . BISMUTO 
POP C S t - E 1 6 8 1 = * * ^ . ^ S T 9 PERFUMISTA 
V I N O d e G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Acsdemia de Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
1 y de buen é x i t o han demostrado la e f i c a c i a i u c o c t e s t a b l e de t fitc V T N O sea como anti-1 
I p e . r i ó d i o o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su reapariciou, sea como f o r t i f i c a n t e en las I 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de m e n s t r u a c i ó n . I n a p e t e n c i a , S i g e s -
) t l o n e s d i f i c i l e s , E n i e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó por los escesos. I 
i fsle V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse á precies | 
' un poco mas caros.— Wo se dé ¡moortanoia al precio i razón d i la effcác.a muy reconocida del médicamente. 
F a r m a c i a C2¿ • £ 3 E : C 3 - X j m ^ a " , 378 , r u é S a i n t - H o n o r é . P A R I S 
Depós i to s en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . : - i ^ O B é TST C » . 
PILDORAS DIGESTIVAS DE PANCREATINAl 
de D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1 ' CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES OE PARIS 
La P a n c r e a t i n a , admt Üád en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo cine B S 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo mi smo las carnes QuelSffl 
los cuerpos grasos, c i pan, el almidou y las f écu l a s . ES d é c l r que los alimentos, 8 e a n ! ~ i ' 
los qne fueren, pueden sor digeridos por la pancrealina s in el aux i l l l o del e s t ó m a g o . p V j i 
i Ora provenga la lutolerdiicia de los a ü m e u t ü s , de la al lcracion ó falla l o U l del j ^ g o p S * 
I g á s t r i c o , ora de la mnamacion ó de ulc<;rac(o'ies del e s t ó a i a g o o del Intestino 3 3 .í ^ ¿ ' j 
P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a de I t e f r e s u o d e s p u é s de comer darau á c m p r e los mejore^ . 
i resultados; los m é d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 




G a s t r a l g i a s , 
Ulceraciones cancerosas, 






j Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en l a s mujeres. 
I P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasqmtos, 3 á 4 cuchan tas ds poWos despaes d« comer 
¡Casa D E F R E S N E , Autor déla Peptona,Paris,yenla!principalesfarmaciísdéleslraDjero. 
E n l a H A P A W i t L O ^ Í .S: O ; J O H N S O N : A . G O N Z A L E Z . 
1 y w ^ w w w ñ ^ A ^ w w ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v w w w ^ ^ ' ^ w ^ ^ w w 
E L I X I R Y V I N Ó 
l O i g r e s - t l / v o s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A I N A ( P e p s i m vegetal ) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VÓMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, &a 
UNA GOPITA. AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Cr^gnerias y Boticas 
A l por mayor en Par ís : T R O U E T T E - P E R R E T . calle Saint-Antoint, m 
Exigir el S e l l o d e l O o M e r a o S'xaaoes sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Depositarlo en L A HABANA - j r o S £ : & > A T t l E Z . J ^ . 
